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Переднє слово
Перед нами -  другий бібліографічний 
покажчик наукових праць викладачів і професорів НаУКМА. Перший, вида­
ний 2005 року, вмістив 4375 позицій і, сягаючи в обсязі 523 сторінки, охопив 
1992-2002 роки наукової діяльності НаУКМА, себто перше десятиліття відро­
дженої Києво-Могилянської академії. Стрімкий, потужний розвиток нашого 
університету як усеукраїнського науково-дослідного осередку переконливо 
засвідчується оцим другим покажчиком, що охоплює наукову продукцію 
НаУКМА за п’ять наступних літ, а саме: 2003-2007 роки. Загальний обсяг по­
кажчика -  505 с., а кількість представлених у ньому позицій -  4431. Очевидно, 
ми навчилися більш лаконічно представляти свої наукові здобутки, проте фак­
тична кількість цих останніх у річному обрахунку вочевидь подвоїлася.
Вповні усвідомлюючи відносність кількісних показників, маємо наголо­
сити, що інтенсифікації наукових досліджень у НаУКМА є вислідом ще при 
початках XXI ст. дефінітивно затвердженої стратегії розвитку Університету, 
який з навчально-наукової інституції має перетворитися на науково-навчаль­
ну. За цією простою перестановкою слів -  ствердження філософії інститу- 
ційного розвитку НаУКМА, який в українських реаліях укотре покладає на 
себе місію виняткової ваги і складності: подолати гальмівний для розвитку 
суспільства вододіл між освітою і наукою, власним прикладом спростува­
ти застарілу ретрансляційну модель ВНЗ як упоширювача знань, здобутих 
іншими і деінде (в Національній академії наук, в інших науково-дослідних 
центрах, у світі...).
Гадаємо, що покликання університету в іншому: в духовно-інтелекту­
альному і культурному самовідтворенні суспільства, а це можливе тільки 
тоді, коли університет є не лише ретранслятором наукових знань (що до 
певної міри є необхідним і неминучим), а й їх активним продуцентом. Коли 
студентська аудиторія опановує не тільки класичні праці певної галузі, а й 
вивчає та критично осмислює результати оригінальних досліджень свого 
викладача-науковця, коли ця аудиторія опиняється на єдино значимій у пі­
знавальному сенсі грані припущення і доказу, провіденції та її обгрунтування
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(чи спростування), досліду, експерименту, здобутого результату та його 
витлумачення. Критичному мисленню більше немає звідки взятися, як 
з оцього бентежного прилучення до «нового» та його «вміщення» у відомі 
парадигми, що в підсумку веде як до примноження знаннєвого масиву, так 
і до трансформації самих парадигм.
Навчання через дослідження, органічна єдність наукової роботи 
і зіпертого на неї навчального процесу -  засадничий принцип сучасної 
вищої освіти, що його фактично з перших днів свого відродження вті­
лював у життя Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
(через переважно авторські курси, оригінальні програми бакалаврської 
і магістерської підготовки), цей принцип в останні роки є програмним для 
Університету. Ми вбачаємо в цьому не тільки своє майбутнє, а й будуч- 
ність усієї української вищої школи.
Відтак у НаУКМА формуються і успішно розвиваються наукові школи:
«Історія української філософії», створена професором, доктором філо­
софських наук В. С. Горським . Нині цей науковий напрям очолює його
учениця -  професор, доктор філософських наук М. Л. Ткачук;
«Принцип верховенства права та проблеми його реалізації» професо­
ра, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України М. І. Козюбри;
«Сучасні тестові технології» доктора філологічних наук В. С. Брюхо- 
вецького;
«Сучасні літературознавчі моделі в літературознавчих дослідженнях» 
професора, доктора філологічних наук В. П. Моренця;
«Теорія методології і методів соціологічних досліджень» професора, 
доктора філософських наук В. І. Паніотто;
«Дослідження соціальних процесів у сучасному суспільстві, соціаль­
ної структури та соціальних трансформацій» професора, доктора філо­
софських наук В. Є. Хмелька;
«Моделювання фінансових процесів: бюджетна політика, монетарна 
політика, фінансова аналітика» професора, доктора економічних наук 
І. Г. Лук’яненко;
«Міжнародна економіка» професора, доктора економічних наук 
І. В. Бураковського;
«Сучасні інформаційні технології» доктора фізико-математичних наук 
М. М. Глибовця;
«Експериментальна гематологія» професора, доктора біологічних 
наук Н. М. Більш;
«Охорона громадського здоров’я» доцента, кандидата медичних наук 
І. М. Григи;
«Мембранологія». створена професором, доктором хімічних наук
М, Т, Бриком|, Нині цей науковий напрям очолює завідувач кафедри хімії.
доцент, кандидат хімічних наук А. Ф. Бурбан.
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29 липня 2009 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 799, 
якою з урахуванням особливої ролі Національного університету «Києво-Мо- 
гилянська академія» в розвитку демократичних традицій української дер­
жавності, національної науки і освіти, культури та духовності, необхідності 
створення належних умов для успішного провадження інноваційної діяль­
ності йому надано статус самоврядного (автономного) дослідницького 
національного вищого навчального закладу, який провадить діяльність 
відповідно до свого Статуту.
Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА -  «Україна: лю­
дина, суспільство, природа» -  це цілісна система дослідницьких студій, 
спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, суспільного 
та природничого профілів. Вона лишається незмінною впродовж багатьох 
років і об’єднує професорсько-викладацький склад Університету, дослід­
ників, котрі представляють різні галузі науки. У 2003-2007 рр. наукова 
робота в НаУКМА провадилася на 28 кафедрах, 6 факультетах і в близько 
30 науково-дослідних центрах і лабораторіях (останнє число в Університеті 
є змінною величиною, бо залежно від продуктивності й дієвості, оцінку чому 
раз на три роки дає Вчена рада, одні центри можуть закриватися, інші, ініці­
йовані підрозділами, -  відкриватися).
Тут слід наголосити, що «кафедральна» тематика наукових досліджень, 
та, що відображується в планах діяльності кожної кафедри й фіксується 
в УКРШТЕІ, є вельми розмаїтою і великою мірою віддзеркалює індивідуальні 
наукові інтереси викладачів Університету, тоді як науково-дослідні центри пе­
реважно виконують колективні проекти, а їхня тематика підноситься до рівня 
інституційнош. Відтак саме в НДЦ формується певна критична маса науков­
ців єдиного предметного спрямування, що в подальших роках уможливлює 
НаУКМА становлення і розвиток третього циклу освіти. У цьому НаУКМА 
йде второваним шляхом, адже не секрет, що в розвинутих країнах кафедри 
(departments) відповідають в основному за формування і виконання бакалавр­
ських та почасти магістерських програм, тоді як успішні докторські (PhD) 
програми є прямою функцією дієвих науково-дослідних центрів і лабораторій.
У числі найбільш активних і знаних академічній спільноті дослід­
ницьких осередків НаУКМА назвемо передовсім такі: Центр тестових 
технологій (керівник -  В. С. Брюховецький), Лабораторія фінансово-еко­
номічних досліджень (керівник -  І. Г. Лук’яненко), Лабораторія сучасних 
інформаційних технологій (керівник-М . М. Глибовець), Центр мембранних 
досліджень (заснований світлої пам’яті М. Т. Бриком і нині очолюваний 
А. Ф. Бурбаном), Лабораторія екотехнологій (керівник -  А. Ф. Бурбан), 
НДЦ «Спадщина Києво-Могилянської академії» (керівник -  М. В. Яремен­
ко), Центр європейських гуманітарних досліджень (керівник -  К. Б. Сігов), 
НДЦ «Школа політичної аналітики» (керівник -  О. В . Гарань). Центр моле­
кулярних і клітинних досліджень (керівник -  Н. М. Білько), Центр польських
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та європейських студій (керівник -  О. В. Бетлій), Лабораторія генетики та 
клітинної біології (керівник -  М. 3. Антонюк), Центр досліджень здоров ’я 
і соціальної політики (керівник -  І. М. Грига), Центр кінематографічних 
студій (керівник -  Л. І. Брюховецька).
Особливо успішні науково-дослідні центри НаУКМА провадять дослі­
дження, що фінансуються з державного бюджету на основі конкурсу на­
уково-дослідних робіт МОНУ У період 2003-2007 рр. у НаУКМА держава 
щорічно фінансувала 6-7 НДР. Удвічі більше досліджень підтримав Міжна­
родний благодійний фонд відродження Києво-Могилянської академії. Знач­
ну частину досліджень виконано коштом грантів за такими міжнародними 
програмами, як «TEMPUS-TACIS», «Matra» та ін. Зрештою, левову частку 
наукових праць, зафіксованих у цьому покажчику, виконано без окремого 
фінансування, за ще радянської генези термінологією, -  «у межах робочого 
часу викладача».
Ну, чи й справді «у межах робочого часу», чи коштом власного «приватно­
го» часу, -  чесну відповідь на це риторичне, як на нас, питання дасть будь-який 
університетський викладач. І хоча питання це вкрай важливе, -  і риторикою 
його обходити не годиться, -  наразі вважаємо за потрібне наголосити на ін­
шому: збагнімо, наскільки інтенсивно, з якою самопосвятою цей власний 
життєвий час віддається викладачами НаУКМА науковим студіям! Це набуває 
особливої актуальності у світлі тієї тенденції, коли ефективність науково-до­
слідної діяльності ВНЗ починає вимірюватись абсолютними показниками, 
безвідносно до кількості науково-педагогічних працівників, у чому шді помі­
тити бодай якісь ознаки державного мислення. Адже, згідно з цією тенден­
цією, результативність прямо залежить від розміру інституції, отже, для того, 
щоби мати великий науковий ужинок, потрібно нарощувати не інтенсивність 
праці здібних до того членів освітньої корпорації, а чисельність самої корпо­
рації. Саме так, здається, і звучить один із законів Паркінсона!
Ось вибрані факти по роках наукової діяльності, що їх охоплює цей по­
кажчик.
2003 р.: у штаті НаУКМА -  297 науково-педагогічних працівників (з них 
докторів наук -  41, кандидатів наук -  151). Опубліковано монографій -  28; 
підручників -  26; навчальних посібників -  30; статей у наукових виданнях -  
542; проведено конференцій та семінарів (у тому числі міжнародних) -  43.
2004 р.: у штаті НаУКМА -  307 науково-педагогічних працівників (з них 
докторів наук -  41, кандидатів наук -  148). Опубліковано монографій -  30; 
підручників -  25; навчальних посібників -  32; статей у наукових виданнях -  
562 (з них у зарубіжних -  17); проведено конференцій і семінарів (у тому 
числі міжнародних) -  46.
2005 р.: у штаті НаУКМА -  319 науково-педагогічних працівників 
(з них докторів наук -  42, кандидатів наук -  150). Опубліковано моногра­
фій -  24; підручників -  20; навчальних посібників -  30; статей у наукових
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виданнях -  564 (з них у зарубіжних -  70); проведено конференцій і семінарів 
(у тому числі міжнародних) -  41.
2006 р.: у штаті НаУКМА -  327 науково-педагогічних працівників (з них 
докторів наук -  43, кандидатів наук -  152). Опубліковано монографій -  35; 
підручників -  50; навчальних посібників -  33; статей у наукових виданнях -  
574 (з них у зарубіжних -  67); проведено конференцій і семінарів (у тому 
числі міжнародних) -  48.
2007 р.: у штаті НаУКМА -  331 науково-педагогічний працівник (з них 
докторів наук -  44, кандидатів наук -  150). Опубліковано монографій -  51; 
підручників -  17; навчальних посібників -  28; статей у наукових виданнях -  
592 (у тому числі зарубіжних -  75); проведено конференцій і семінарів (у 
тому числі міжнародних) -  54.
Уважний читач може помітити, що в покажчику позицій більше, ніж їх 
можна вивести з поданих вище даних. Це пояснюсться двома чинниками:
1. не всі публікації викладачі і професори НаУКМА свого часу вважали за по­
трібне подавати у своїх наукових звітах (в основному це стосується газетних 
публікацій і перевидань), однак ретельний бібліографічний «розшук» цілком 
слушно повернув їх до особистого творчого доробку значної кількості осіб;
2. багато (!) статей було опубліковано тими, хто у 2003-2007 рр. ще був ма­
гістром або аспірантом і, відповідно, не входив до складу науково-педагогіч­
них працівників НаУКМА, отож їхні публікації зафіксовані в інших статтях 
щорічного звіту; сьогодні ж вони потрапляють до покажчика, оскільки їхні 
автори вже є викладачами і штатними співробітниками НаУКМА.
Перший висновок, що випливає з наведених фактів, очевидний: НаУКМА 
кількісно невеликими силами видає силу-силенну наукової продукції, себто 
працює напрочуд ефективно. Другий висновок: внесок ВНЗ у духовно-інте­
лектуальне самовідтворення суспільства можна об’єктивно оцінити тільки 
тоді, коли співвіднести його інтелектуальну, науково-дослідну продукцію 
з кількістю виконавців (себто державними витратами на утримання відпо­
відного штату), у відносних щодо кількості науково-педагогічного складу 
показниках. Це так просто.
Традиційними академічними формами, що стимулюють рух пошукової 
думки, сприяють обмінові ідей та появі цікавих студій, є, як знаємо, різ­
ного роду симпозіуми, конференції, семінари, круглі столи тощо. Маючи 
перед очима близько чотирьох з половиною тисяч бібліографічних пози­
цій, варто пригадати бодай декотрі з таких могилянських акцій, які мали 
своїм наслідком авторські публікації, а незрідка й окремі наукові видан­
ня. Так, у НаУКМА, окрім загальної наукової конференції «Дні науки 
в НаУКМА», яка ось уже понад півтора десятка років щорічно відбуваєть­
ся в останніх числах січня, були успішно організовані і проведені:
2003 р.: Семінар Київського філософського товариства імені Василя 
Зеньковського (організатори -  кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА,
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Центр європейських гуманітарних досліджень, квітень); Міжнародний семі­
нар «Місце етики в культурі й освіті сучасної України» (організатори -  кафед­
ра філософії та релігієзнавства НаУКМА, Центр європейських гуманітар­
них досліджень, квітень); Міжнародний семінар «Свобода слова і свобода 
медіа. Специфіка юридичного забезпечення інформаційної галузі» (органі­
затор -  Могилянська школа журналістики, травень); Всеукраїнська конфе­
ренція юридичних клінік ВНЗ України (організатори -  факультет правничих 
наук. Американська асоціація юристів (ABA/CEELI), НаУКМА, ЦІМПО: 
Експериментальна навчальна лабораторія «Правнича клініка», травень); 
Круглий стіл «Гарантії виборчих прав громадян та демократичного харак­
теру управління виборчим процесом» (організатори -  Інститут виборчого 
права. Міжнародний фонд «Відродження», Комітет Верховної Ради України 
з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, факультет 
правничих наук НаУКМА, червень); Міжнародна наукова конференція 
пам’яті професора В. М. Нічик «Україна X ] ’11 століття: суспільство, фі­
лософія, культура» (організатори -  НаУКМА, Товариство дослідників Цен­
трально-Східної Європи і Центр досліджень ЦСЕ при НаУКМА, Інститут 
філософії. Український філософський фонд, листопад); Науково-практична 
конференція «Робота з дітьми вулиці у  м. Києві» (організатор -  Школа со­
ціальної роботи ім. В. І. Полтавця, грудень).
2004 р.: Науково-практична конференція «Менеджмент охорони здоров ’я 
в Україні» (організатор -  Школа охорони здоров’я НаУКМА, лютий); Міжна­
родна наукова конференція «Експорт релігії, трансляція віри: американські 
релігійні впливи у  Європі» (організатори -  Програма академічних обмінів 
ім. Фулбрайта в Україні, кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА, кві­
тень); Міжнародна конференція «Textbook Writing» (організатори -  кафедра 
англійської мови НаУКМА, Ресурсний центр для викладачів англійської мови 
при НаУКМА, Посольство США в Україні, травень); Міжнародна наукова 
конференція «Польща вчора, Польща сьогодні» (організатори -  НаУКМА, 
Посольство Республіки Польща в Україні, Інститут Центральної та Східної 
Європи (Люблін), Інститут Адама Міцкевича (Варшава), травень); другий 
Міжнародний науковий семінар «Electronic Media Resource Centre, Ukraine» 
в рамках проекту TEMPUS TACIS (організатор -  факультет інформатики 
НаУКМА, червень); Перші Міжнародні Аверинцевські читання «Особистість 
і традиція: зустріч поколінь», Круглий стіл «Архіпелаг Аверинцева: обрії 
осмислення» (організатор -  Центр європейських гуманітарних досліджень, 
вересень); Науково-практична конференція «Довженко і кіно XX століття» 
(організатори -  кафедра культурології НаУКМА, журнал «Кіно-Театр», ве­
ресень); Міжнародний семінар «Електронні ресурси видавництва Elsevier» 
(організатор -  Наукова бібліотека НаУКМА, жовтень); Міжнародна конфе­
ренція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем -  
TAAPSD ’2004» (організатор -  факультет інформатики НаУКМА, жовтень).
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2005 j).: Міжнародний круглий стіл «Міжнародна безпека в Х \ І  сто­
літті: нові виклики для ООН» (організатори -  відділ міжнародного співро­
бітництва НаУКМА, Посольство Швеції в Україні, березень); Міжнародна 
науково-практична конференція «Інноваційні технології у  вищій юридич­
ній освіті» (організатор -  Центр інноваційних методик правничої освіти 
НаУКМА, травень); Міжнародна наукова конференція «Adfontes/Д о  дже­
рел»: Києво-Могилянській академії -  390» (організатор -  Центр досліджень 
Центрально-Східної Європи, жовтень); Міжнародна конференція «Eastern 
Europe & CIS Retail Practical Banking Conference 2005» (організатори -  Ки- 
єво-Могилянська Бізнес-Школа, «ПриватБанк», жовтень); Міжнародний се­
мінар «Реформа екологічного оподаткування в Україні» (організатор -  відділ 
міжнародного співробітництва НаУКМА, листопад); Міжнародний круглий 
стіл «Україна на шляху до Європейського Союзу: проблеми й досягнення 
2005 року» (організатори -  НаУКМА, Європейський Парламент, листо­
пад); Міжнародна конференція «Верховенство права: питання теорії та 
практики» (організатори -  факультет правничих наук, ОБСЄ/Координатор 
проектів в Україні, Українська Правнича Фундація, грудень); Міжнародна 
конференція «Теоретичні і прикладні аспекти побудови програмних сис­
тем -  TAAPSD ’2005» (організатор -  факультет інформатики НаУКМА).
2006 р.: Круглий стіл пам’яті Джеймса Мейса «Україна як постгеноцид- 
не суспільство: усвідомлення та подолання стану» (організатор -  Наукова 
бібліотека НаУКМА, лютий); Науково-практична конференція «Управління 
університетом і університетське самоврядування за умов автономії» (ор­
ганізатор -  НаУКМА, лютий); Міжнародна наукова конференція «Насилля 
влади проти свободи сумління. Репресивна політика Радянської держави 
щодо християнських Церков і віруючих: ідейні засади, механізми реалі­
зації, історичні наслідки» (організатори -  кафедра історії НаУКМА, УКУ 
Львів, березень); Міжнародна нарада експертів ЮНЕСКО «Право на освіту 
в країнах перехідного періоду» за участі Генерального директора ЮНЕСКО 
п. Коїхіро Мацуурі (організатор -  Міжнародна кафедра ЮНЕСКО, квітень); 
Міжнародний семінар «Права людини, мир, демократія, толерантність 
і взаєморозуміння між народами» (організатор -  НаУКМА, вересень); 
Міжнародна наукова конференція «Цирендоржиєвські читання -  2006: Ти­
бетська цивілізація та кочові народи Євразії: крос-культурні контакти» 
(організатори -  кафедра культурології та кафедра філософії і релігієзнавства 
НаУКМА, вересень); Міжнародний семінар «Розвитокукраїнських навчаль­
них планів у  галузі інформаційних технологій шляхом впровадження модулів 
з групової розробки програмних проектів» за програмою TEMPUS (органі­
затор -  факультет інформатики НаУКМА, жовтень); Міжнародний семінар 
«Соціальні та гуманітарні науки в Україні: основні дійові особи та страте­
гії, 1991-2006рр. » (організатори -  кафедра політології НаУКМА, Посольство 
Франції в Україні, жовтень); Третя Міжнародна конференція «Теоретичні
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і прикладні аспекти побудови програмних систем -  TAAPSD '2006» (органі­
затор -  факультет інформатики НаУКМА, грудень).
2007 р.: Круглий стіл «Принцип верховенства права та пробле­
ми його реалізації» (організатор -  кафедра державно-правових наук 
НаУКМА, лютий); Круглий стіл «Стовбурова клітина і перспективи ген­
ної терапії» (організатор -  Центр молекулярних і клітинних досліджень 
НаУКМА, лютий); Міжнародний круглий стіл «Функціонування і розвиток 
природних екосистем» (організатор -  кафедра екології НаУКМА, лютий); 
VI Міжнародна конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та 
методика» (організатори -  кафедра психології, педагогіки та конфлікто- 
логії НаУКМА, Товариство конфліктологів, лютий); Круглий стіл «Роль 
університетів у  формуванні екологічної політики України» (організатори -  
Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики. Міністер­
ство закордонних справ Норвегії, кафедра екології НаУКМА, березень); 
Міжнародний семінар «Впровадження принципів третього циклу (PhD 
програми) Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) в Україні» (орга­
нізатор -  НаУКМА, квітень); Міжнародний економічний форум студентів та 
професіоналів «Виклики перехідної економіки: досвід України та Польщі» 
(організатор -  факультет економічних наук НаУКМА, травень); Міжнародна 
наукова конференція «Етика отців у  київській богословській думці епохи ре­
форми (кінець XVI -  початокXVIII cm.)» (організатори -  Центр досліджень 
Центрально-Східної Європи, Український філософський фонд, вересень); 
Міжнародна конференція «Дружба: її форми, випробування і дари» (органі­
затори -  Центр європейських гуманітарних досліджень, Інститут філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України, вересень); Міжнародна конференція «Впро­
вадження принципів третього циклу Європейського простору вищої освіти 
(ЕНЕА) в Україні» (організатор -  служба віце-президента з науково-навчаль­
них студій НаУКМА, листопад); семінар «Лабораторії наукового перекладу: 
переклад книжки “Ідея університету” Ярослава Пелікана (Yaroslav Pelikan, 
The Idea o f  the University)» (організатор -  Центр міжкультурної комунікації, 
листопад); Міжнародна конференція «Європа між минулим та майбутнім» 
(організатори -  Центр польських та європейських студій. Східна літня школа 
Варшавського університету, листопад); Інавгураційна лекція Почесного док­
тора НаУКМА кардинала Вальтера Каспера (організатор -  Центр європей­
ських гуманітарних досліджень, грудень).
Багато матеріалів, відображених цим покажчиком, уперше оприлюднено 
на сторінках університетських періодичних видань. Це, насамперед, щорічна 
серія галузевих збірників «Наукові записки НаУКМА» (видається з 1996 р.) 
і «Магістеріум» (так само щорічна серія галузевих збірників, видається 
з 1998 р.). Обидва видання тепер доступні найширшій академічній спільно­
ті в електронному вигляді. Викладачі і професори НаУКМА є постійними 
авторами провідних академічних журналів України, як-от: «Філософська
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і соціологічна думка», «Політична думка», «Слово і час», «Економічний 
часопис», «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», «Український фізичний 
журнал», «Український математичний жу рнал». «Український хімічний 
журнал» -  фактично все поле української академічної періодики. Велику 
частину матеріалів оприлюднено в іноземних наукових виданнях, зокрема 
й англійською мовою, причому ця дієва присутність могилянських науковців 
у світі, як бачимо, рік до року зростає.
Власне, цей покажчик і є найкращим свідченням повсякчасної активної 
участі вчених НаУКМА у примноженні наукових знань, вагомого внеску 
наших дослідників у рух сучасних наукових ідей та дедалі більшої інтегро­
ваності нашого Університету у світовий науково-дослідний простір.
29 жовтня 2010 р. В. П. Моренець,
професор, 
доктор філологічних наук, 
віце-президент 
із науково-навчальних студій НаУКМА
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Від укладачів
Це видання є своєрідним про­
довженням літопису наукової діяльності Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», започаткованого у 2005 р. публікацією 
покажчика «Праці викладачів та професорів Національного університету 
“Києво-Могилянська академія”, 1992-2002 рр.». На відміну від попе­
реднього видання, зважаючи на великий обсяг матеріалу та дотримання 
принципу актуальності, покажчик «Праці викладачів та професорів На­
ціонального університету “Києво-Могилянська академія”, 2003-2007 рр.» 
містить перелік праць наукової громади та співробітників університету, що 
вийшли друком протягом п ’яти років -  з 2003 по 2007 рр.
Основним джерелом отримання відомостей про публікації викладачів 
традиційно є щорічні наукові звіти кафедр Університету.
Для зручності користування покажчик побудовано за хронологічним 
принципом (починаючи з 2003 р.). Структурно ця праця подібна до пер­
шого видання та складається з двох великих розділів: «Загальні праці», 
«Науково-педагогічна та науково-дослідна діяльність Університету» -  
та додатків.
Перший розділ «Загальні праці» репрезентує матеріали про становлення та 
розвиток НаУКМА, довідкові видання, праці Сергія Мироновича Квіта -  пре­
зидента НаУКМА (в роках 2007-2014) та В’ячеслава Степановича Брюховець- 
кого -  першого ректора, президента НаУКМА (в роках 1991-2007). Відкри­
ває розділ збірник науково-публіцистичних праць та мемуарних матеріалів: 
Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В’ячеслава Брюховець- 
кого / [редкол.: І. Дзюба [та ін.] ; упоряд.: В. Морене ць, В. Панченко, Т. Яро­
шенко ; наук, ред.: В.Моренецъ, В. Панченко]. -К ш в  : Києво-Могилянська 
академія, 2007. -  703 с . : фото, -  укладений як вияв щирої шани до В’ячеслава 
Брюховецького та втілених ним у життя високих ідей.
Наукова бібліотека НаУКМА паралельно з підготовкою цього покаж­
чика продовжувала видання тематичних та біобібліографічних покажчи­
ків із серії «Вчені НаУКМА», розпочатих у 1999 р. Ці видання виходять
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до ювілейних дат науковців та систематично ознайомлюють зацікавлених 
читачів із науковим доробком викладачів НаУКМА. З 2003 по 2007 рр. 
видано 3 тематичні та 9 біобібліографічних покажчиків.
Другий розділ «Науково-педагогічна та науково-дослідна діяльність Універ­
ситету» складається з трьох підрозділів: перший містить матеріали «Наукових 
конференцій», «Наукових збірників», які розташовано за алфавітно-хроноло­
гічним принципом та розписано «Зі змісту». Другий -  публікації за назвами 
факультетів викладачів Університету. У межах факультетів праці системати­
зовано за кафедрами. Публікації співробітників кафедр розташовано так: на 
першому місці подано аналітично розписані збірники кафедр, потім праці 
завідувача кафедри, далі -  за алфавітом прізвищ праці викладачів. Усередині 
авторського комплексу праці кожного автора розташовано за назвами, відпо­
відно до зведеного українсько-російського алфавіту, а далі латиною.
Третій підрозділ -  видання та публікації могилянських шкіл, загально- 
університетських кафедр та Департаменту післядипломної освіти «Києво- 
Могилянська Бізнес-НІкола».
У додатку «Праці співробітників» зібрано відомості про публікації 
співробітників відділу зв’язків із громадськістю, наукової бібліотеки та 
юридичного відділу. За роки існування НаУКМА на її теренах діяли різні 
наукові підрозділи та центри, співробітниками яких, паралельно з робо­
тою на кафедрах, були викладачі та професори. У такому разі, щоб не 
дублювати бібліографічні описи праць, застосовано посилання до відпо­
відної персональної рубрики другого розділу покажчика.
У видання включено бібліографічні описи монографій, наукових збір­
ників, методичних посібників, публікацій із наукових збірників та журна­
лів, тези доповідей на конференціях, семінарах, симпозіумах, бібліогра­
фічні видання, рецензії та результати наукових досліджень, дисертації та 
автореферати.
Під час укладання покажчика «Праці викладачів та професорів Націо­
нального університету “Києво-Могилянська академія”, 2003-2007рр.» 
проведено значну роботу з розшуку та уточнення бібліографічних 
описів на базі бібліотек: Наукової бібліотеки НаУКМА, Національної 
парламентської бібліотеки України та Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського, інституцій Києва. Бібліографічний опис більшості 
публікацій складено безпосередньо за оригіналами видань. Публікації, не 
переглянуті сіє \ isii через відсутність їх у фондах бібліотек та в електрон­
них інформаційних джерелах, позначено астериском*.
Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 Бібліо­
графічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла­
дання. (ГОСТ 7.1-2003, ГОТ). -  Київ : Держстандарт України, 2007. Слова 
і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582:2013 Бібліо­
графічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою.
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Загальні вимоги та правила. -  Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. -1 4  с. 
Бібліографічний опис джерел виконано мовою видання. Опис нормалізуєть­
ся відповідно до правил сучасного українського правопису.
Довідковий апарат видання складається з «Переднього слова» віце-прези­
дента з науково-навчальних студій НаУКМА В. П. Моренця, «Від укладачів» 
та іменного покажчика.
Склад авторів відображено в допоміжному іменному покажчику. 
У круглих дужках містяться відомості про персоналію, а у квадратних, 
після номера позиції, наведено загальну кількість праць у відповідному 
бібліографічному записі.
Покажчик має довідково-інформаційний характер та призначений для 
широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів 
вищих навчальних закладів. Сподіваємося, що він приверне увагу і тих, хто 
цікавиться історією Національного університету «Києво-Могилянська ака­
демія», розвитком науки та історією вищої освіти в Україні.
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ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ
Становлення та розвиток НаУКМА
1. Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В’ячеслава Брюхо- 
вецького / [редкол.: І. Дзюба [та ін.] ; упоряд.: В. Моренець, В. Панченко, 
Т. Ярошенко ; наук, ред.: В. Моренець, В. Панченко]. -  Київ : Києво-Могилян- 
ська академія, 2007. -  703 с. : фото. -  Зі змісту: Жулинсъкий М. Відчайдушна 
одержимість неофіта, або «Як важко буть Антеєм на асфальті» : єлейні кпини 
з ювілейного В ’ячеслава Брюховецького. -  С. 35-42 ; Брюховецька Л. Силове 
поле особистості. -  С. 43-51 ; Мотрин К. Ковчег для Атлантиди. -  С. 52-66 ; 
Кириченко (Дениско) Т. Ще як були ми молодими. -  С. 67-88 ; Кобець О. 
З когорти романтиків життя. -  С. 80-88 ; Кобзар В. Лише кілька епізодів. -  
С. 89-96 ; Гром як Р. Креативний критик-організатор. -  С. 97-103 ; Дзюба І. 
Особистість у світі літератури. -  С. 104-122 ; Слабошпицький М. В ’ячеслав 
Брюховецький -  як практичне мислення. -  С. 123-129 ; Донник В. Спочатку -  
слово. Але й діло теж спочатку. -  С. 130-140 ; Таран Л. Людина на своєму 
місці, або Один зі справжньої еліти. -  С. 141-145 ; ЯцкіеЯ. Світова лінія 
В ’ячеслава Брюховецького. -  С. 146-150 ; о. Борис Ґудзяк. Homo ludens, або 
Тектонічні плити та корки В ’ячеслава Брюховецького. -  С. 151-160 ; Вакар- 
чукі. «Exegi Monumentum». -  С. 161-162 ; ЗубрицькаМ. Місія Києво-Моги- 
лянської академії: історико-культурні паралелі. -  С. 163-170 ; Онищенко Є. 
Воскресіння Академії. -  С. 171-187 ; Коноваленко О. Дійові особи розбу­
дови української освіти. -  С. 188-190 ; Бердиховська Б. Божевільний задум 
В ’ячеслава Брюховецького. -  С. 191-204 ; Karl Н. Zaininger. Contribution 
for Dr. Brioukhovetsky’s Anniversary. -  C. 205-209 ; Моя Академія, «мій» 
Брюховецький. -  С. 213-235 ; Богачевська-Хом як М. За обрієм інтеліген­
ції. -  С. 239-244 ; Гаврилишин Б. Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років 
державотворення. -  С. 245-257 ; Кримський С. Києво-Могилянська фортеця 
української духовності. -  С. 258-262 ; Горський В. Києво-Могилянська ака­
демія в українській традиції вищої освіти. -  С. 263-275 ; Сігов К. Ідея Універ­
ситету і могилянський палімпсест. -  С. 276-285 ; Клименко Л., Мещанінов О.
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Синергія університетської системи освіти «Києво-Могилянська академія». -  
С. 286-299 ; Пасічник І. Національний університет «Острозька академія» 
в контексті новітньої освітянської концепції В’ячеслава Брюховецького. -  
С. 300-305 ; МасенкоЛ. Форпост модерної українськості. -  С. 306-311 ; 
Пахльовська О. Мова влади і влада мови в пострадянському Задзеркаллі. -  
С. 312-333 ; Залізняк Л. Походження українців у тумані патріотичних міфів 
та політичних спекуляцій.-С. 334-349 ; Владика Ігор (Ісіченко). Досвідукра- 
їнського Середньовіччя в перспективі осягнення національної ідентичнос- 
ти. -  С. 350-360 ; Козак С. Український голос в європейській дискусії про 
нове християнство. -  С. 361-368 ; ФізерІ. Місця невизначеності у сюжетних 
конструкціях наративних текстів. -  С. 369-374 ; Моренець В. Український 
літературний канон: міфи і реальність. -  С. 375-391 ; Панченко В. Випадок 
Мазепи. -  С. 392-406 ; Наливайко Д. Сучасне порівняльне літературознав­
ство як третій етап наукової компаративістики. -  С. 407-424 ; Барабані Ю. 
Франкові причинки до української гоголіяни. -  С. 425-435 ; Сивокінь Г. Давні 
українські поетики як етап літературного самоусвідомлення. -  С. 436-439 ; 
ІльницькийМ. Поєдинок із собою: проблема двійництва в «Поєдинку» 
І. Франка та «Двійнику» Ф. Достоєвського. -  С. 440-455 ; Розумний Я. Релі­
гійна тематика в поезії Івана Франка. -  С. 456-467 ; Квіт С. Філософська гер­
меневтика і соціальні науки з погляду однієї дискусії. -  С. 468-474; Пастух Т. 
Проблеми мімезису в модерному мистецтві. -  С. 475-493 ; Антонович М. 
Співвідношення понять «народ» і «нація» в національному та міжнародно­
му праві (в контексті українського націєтворення). -  С. 494-502 ; Пиріг Л. 
Сьогодення медицини в Україні. -  С. 503-513 ; Фінберг Л. Деякі сторінки 
становлення юдаїки в Україні. -  С. 514-525 ; ПрисягаВ. Брюховецького на 
Інавгурації ректора Університету «Києво-Могилянська академія». -  С. 529 ; 
Слово до Могилянців : 1992-1993 н. р. ; 1993-1994 н. р. ; 1994-1995 н. р. ;
1995-1996 н. р. ; 1996-1997 н. р. ; 1997-1998 н. р. ; 1998-1999 н. р. ;
1999-2000 н. р. ; 2000-2001 н. р. ; 2001-2002 н. р. ; 2002-2003 н. р. ;
2003-2004 н. р. ; 2004-2005 н. р. ; 2005-2006 н. р. ; 2006-2007 н. р. ;
2007-2008 н. р. -  С. 530-553 ; Біографічні починки. -  С. 557-558 ; Окремі 
інтерв’ю, статті: Враження і роздуми. -  С. 559-561; Еліта духу. -  С. 562-566 ; 
«Києво-Могилянська академія» набирає студентів. -  С. 567-569 ; Пере­
хідний стан чи зачароване коло? -  С. 570-586 ; GreemvaldІ. A  University’s 
Rebirth: International Kiev-Mohyla Academy mixes Ukrainian nationalism 
with Western-style teaching. -  C. 587-591 ; «Швидко росте тільки бур’ян» : 
[інтерв’ю з В. Брюховецьким] / записала Л. Кринична. -  С. 592-598 ; «Не 
можу назвати жодної своєї мрії початку 90-х років, яка б не здійснилася» : 
відповіді на три запитання. -  С. 599-601 ; «Відродження Києво-Могилян- 
ської академії сьогодні було б неможливим» : [інтерв’ю з В. Брюховецьким] / 
розмову вела Валентина Юрчишина. -  С. 602-607 ; «Вчимо студентів навча­
тися» : [інтерв’ю з В. Брюховецьким] / записала Л. Кринична ; розмову вів
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Микола Славииський. -  С. 608-613 ; «Через 12 років Президентом України 
стане випускник Києво-Могилянської академії» : [інтерв’ю з В. Брюховець- 
ким] / розмовляла Ліліаиа Вежбовська. -  С. 614-617 ; «Маючи таку молодь -  
я спокійний за нашу державу» : [інтерв’ю з В. Брюховецьким] / розмову вів 
Володимир Павелчак. -  С. 618-631 ; Мам от Л. Мозаїка душі. -  С. 632-639 ; 
Скрипник А. Ангел по небу летить : есе. -  С. 640-651 ; Вибрана бібліографія 
праць В ’ячеслава Степановича Брюховецького. -  С. 652-688 ; Іменний по­
кажчик. -  С. 689-694 ; Відомості про авторів. -  С. 695-699.
Довідкові видання
2. Календар-довідник : 2003-2004 навчальний рік / [відп. за вип.:
В. Є. Панченко, Н. Р. Шумкоеа, В. II. Соловйова, С. М. Лутчин ; ред. 
О. Л. Рубь І ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : КМ Акаде­
мія, 2003. -  135 с. -  Зі змісту: Хроніка становлення та відродження. -  С. 5-6 ; 
Брюховецький В. Слово до могилянців. -  С. 7-9.
3. Могилянські студії : навч. плани, анотації дисциплін, проф.- 
викл. склад : [довід, вид.] / ред. І  Б. Ярошенко ; відп. за вип. В. С. Пан­
ченко [та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : КМ Ака­
демія, 2003. -  383 с.
4. Могилянські студії : навч. плани, анотації дисциплін : [довід, 
вид.] / ред. І  Б. Ярошенко ; відп. за вип. В. С. Панченко [та ін.] ; Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія». -  Київ : КМ Академія, 2004. -  366 с.
5. Календар-довідник : 2005-2006 навчальний рік / [відп. за вип.:
В. С. Панченко, П. Р. Шумкоеа, В. I I  Соловйова, С. М. Лутчин ; ред. 
О. Л. Рудь\ ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво-Моги­
лянська академія, 2005. -  223 с. -  Зі змісту: Брюховецький В. Слово до моги­
лянців. -  С. 5-7 ; Хроніка становлення та відродження. -  С. 11-12.
6. Календар-довідник : 2006-2007 навчальний рік / [відп. за вип.: 
В. П. Моренець та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : 
Києво-Могилянська академія, 2006. -  235 с. -  Зі змісту: Брюховецький В. С. 
Слово до могилянців. -  С. 5-7.
7. Могилянські студії : додаток 2006-2007 н. р. -  Київ : [КМ Акаде­
мія, 2006]. -  52 с.
8. Календар-довідник : 2007-2008 навчальний рік / [відп. за
вип.: В. С. Панченко, П. Р. Шумкоеа, В. II. Соловйова, О. В. Хоменко ; 
ред. І  Б. Ярошенко] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  
Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. -  239 с. -  Зі змісту: Брюхо­
вецький В. С. Слово до могилянців. -  С. 5-8 ; Квіт С. М. Слово до 
могилянців. -  С. 9-10.
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9. Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої осві­
ти : бібліогр. покажи. (1995-2006) / уклад.: Н. В. Артикуца, О. М. Клоче- 
нок, Т. О. Ліщук ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Центр інновац. 
методик вищ. освіти ; Наук. б-ка. -  Київ : Стилос, 2007. -  616 с. -  Включ, 
бібліогр. -  Включ, покажч.
10. Праці викладачів та професорів Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» : 1992-2002 рр. : бібліогр. покажч. /
[уклад.: Н. Казакова, Т. Патрушева, Т. Рава ; наук, ред.: М. Брик, Т. Яро­
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Масові комунікації: концепція міждисциплінарної докторської програми. -  
С. 75-77 ; Вишенська І. Модель PhD програми в галузі природничих наук. -  
С. 78-83 ; Брига І. Докторантура з управління в охороні здоров’я. -  С. 84-90 ; 
Лук 'яненко І. Концепція докторської програми з фінансів в університеті 
«Києво-Могилянська академія». -  С. 91-97.
104. Філософія: нове покоління : II всеукр. студ.-аспірант, філос.-ре- 
лігієзнавча конф., 1-3 берез. 2007 р. : раціональність чи раціональності / 
НаУКМА. -  Київ, 2007. -  63 с.
Наукові збірники
2003
105. Дух і Літера. № 11-12 / [редкол.: В. Брюхоеецький та ін. ; рец.:
B. Омелянчик, М. Ткачук]; НаУКМА, Центр європ. гуманіт. дослідж. -  Київ : 
Дух і Літера, 2003. -  472 с. -  Зі змісту: Черниш ТІ. Одна, дві чи двадцять дві 
України. Соціологічний аналіз соціальних ідентичностей представників трьох 
поколінь мешканців Львова і Донецька. -  С. 6-20 ; Брицак Я. Про сенсовність 
і безсенсовність націоналізму в Україні. -  С. 21-35 ; Маланчук О. Соціальна 
ідентифікація в сучасній Україні: 1994-1999. -  С. 36-47 ; Аверинцев С. Деякі 
проблеми передачі культурного та віровчительного передання в сучасних 
умовах. -  С. 48-55 ; Струве Н. Шлюб як пророче служіння. -  С. 56-64 ; 
Саттон Дж. Які умонастрої впливають на освітню ситуацію в країні? -
C. 65-69 :Дюпір Б. Сім’я та атеїстичне суспільство учора й сьогодні. Вчення 
отців церкви. -  С. 70-75 ; Етероеич М. Співпраця між державою та Церквою 
у справі виховання на благо сім’ї. -  С. 76-85 ; Стремен де Ф. Викладання 
основ релігії у світській системі освіти Франції. -  С. 86-89 ; Штюдеман Д. 
Про віротерпимість у вільному суспільстві. -  С. 90-92 ; Макар М. Зростання 
православної сім’ї у християнській вірі в постатеїстичному суспільстві. -  
С. 93-99 ; Малахов В. Покликання учнівства. -  С. 100-107 ; НіваЖ. Парки
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і городи Європи. -  С. 108-113 ; Кудрявцев П. Освітні мандрівки вихованців 
Київської академії за кордон у XVIII ст. -  С. 114-124 ; Кримський С. Філосо­
фія -  авантюра духу чи літургія смислу? -  С. 125-137 ; Васильченко А. Проб­
лема інтенціональності дії в сучасній аналітичній філософії. -  С. 138-151 ; 
Саттон Дж. Мирське служіння Урсули Флемінг (1930-1992). -  С. 152-159 ; 
Коцюбинська М. У моєму житті було так багато добра (розмова з Михайли- 
ною Коцюбинською). -  С. 160-179 ; Шмаїна-Великанова А. Про нових муче­
ників. -  С. 180-187 ; Стріха М. Український художній переклад: між літера­
турою і націєтворенням (до постановки питання). -  С. 188-196 ; Тейлор Ч. 
Неминучі структури значень. -  С. 197-227 ; Кулініченко В., Вєковшина С. 
Життя та смерть у контексті біоетики. -  С. 228-237 ; Аверинцев С. Христи­
янство у XX столітті. -  С. 238-288 ; Аверинцев С. Словник. -  С. 289-311 ; 
Глум А. Духовні мандри. Вартимей. -  С. 312-320 ; Yep К. Бог як таємниця. -  
С. 321-332 ; Свдокимов П. Несамовита Божа любов і таємниця Його мов­
чання. -  С. 333-343 ; ГечаІ. Чи припустиме поняття «національна церква» 
з огляду на православну еклезіологію? -  С. 344-355 ; Льюїс К. С. Поховання 
Великого Міфу. -  С. 356-367 ; Седакова О. Міркування про метод. -  С. 368-385 ; 
Гаспаров М. З розмов із С. С. Аверинцевим. -  С. 386-394 ; Аверинцев С. 
Онтологія правди як внутрішня пружина думки Володимира Соловйова. -  
С. 395-399 ; Журавський О. Християни та мусульмани: від конфронтації до 
діалогу. -  С. 400-406 ; Масіньйон Л. Три молитви Авраама, батька всіх віру­
ючих. -  С. 407-427 ; Погорілий О. Вічна сучасність класики. -  С. 428-433 ; 
Тьоніс Ф. Спільнота і суспільство. -  С. 434-448.
106. Маґістеріум. Вин. 11 : Археологічні студії / [редкол. темат. вип.: 
Л. Л. Залізняк та ін .; упоряд. Л. Л. Залізняк]; Нац. ун-т «Києво-Могилянська 
академія». Майстер, програми. -  Київ : КМ Академія, 2003. -  95 с. -  Зі змі­
сту: Залізняк Л. Три роки магістерській програмі «Археологія та давня істо­
рія України» (замість передмови). -  С. 3-4 ; Залізняк Л. Л., Каравайко Д. В., 
Маярчак С. П. Археологічна експедиція НаУКМА 2002 р. Дослідження го­
родища Пісочний Рів на Десні. -  С. 5-13 ; Ошрощенко В. В., Корпусова В. М. 
Свастика в знакових системах доби міді-бронзи в Україні. -  С. 13-18 ; Шумо­
ва В. О. Синхронізація пам’яток західного та східного ареалів трипільської 
культури басейнів Південного Бугу і Дніпра. -  С. 18-24 ; Шаповалов С. Ж., 
Телєгін Д. Я., КовалюхМ. М. Радіокарбонова хронологія ямних та катакомб­
них пам’яток. -  С. 24-27 ; Каравайко Д. В. Городище канівської культури 
(до характеру планування та житлобудівництва). -  С. 27-32 ; Зубар В. М. До 
етнічної належності так званих вотивних плиток фракійського кола з Таври- 
ки. -  С. 33-36 ; Пефтіць О. С. Сучасний стан та перспективи дослідження 
проблеми «скіфського протекторату» над Ольвією в V ст. до н. е. -  С. 36-40 ; 
Фіалко О. С. Трилопатеві предмети з пам’яток скіфського часу. -  С. 40-46 ; 
Сорокіна С. А. Реконструкції соціального устрою скіфського суспільства. -  
С. 46-50 :Конча С. В. Венети/венеди римських джерел: вирішення проблеми
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локалізації. -  С. 50-55 ; Приходнюк О. М. Про початки заселення східними 
слов’янами Нижнього Подунав’я. -  С. 56-59 ; Карплюк Г. К. Історіографія 
вивчення співвідношення слов’янського етносу та археологічних культур. -  
С. 59-63 ; Скиба А. В. Елементи кочівницької культури в слов’янських 
старожитностях початку раннього середньовіччя. -  С. 64-67 ; Моця О. П., 
Кулаков С. В. «Слово о полку Ігоревім» і світогляд русів у XII ст. -  С. 68-71 ; 
МаярчакС. П. Галицько-Волинська фортеця Каліус. -  С. 71-75 ; Нечитай- 
ло П. О. Печерні монастирі-фортеці у Середньому Подністров’ї. -  С. 75-82 ; 
Залізняк Л. Л. Чи скресла крига з давньоруської народності над Київською 
Руссю? -  С. 82-94 ; Відомості про авторів. -  С. 95.
107. Маґістеріум. Вин. 12 : Культурологія / [редкол. темат. вип.: 
О. І. Погорілий та ін. ; упоряд.: О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай] ; Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія», Маґістер. програми. -  Київ : КМ Академія, 
2003. -  95 с. -  Зі змісту: Погорілий О. І. Передмова. -  С. З ; Кримський С. Б. 
Діяльність та культура. -  С. 4-8 ; Джулай Ю. В. Постмодерністське бачення 
культурної антропології як науки (проблеми, дискусії). -  С. 8-17 ; Лосев І. В. 
«Український міф» в російській культурі. -  С. 17-22 ; Кирилова О. О. Деякі 
культурологічні аспекти лаканівського об’єкта. -  С. 23-27 ; РєпаА. А. Зміни 
поняття ідеології в сучасній культурі: від семіо- до медіасфери. -  С. 27-33 ; 
Собуцький М. А. Кінопоетика за Арістотелем. -  С. 34-38 ; Петрова О. М. 
Італійські монументалісти ХУ-ХУІ ст. в діалогах з Данте Аліґ’єрі. -  
С. 38-44 ; ДемчукР. В. Соціокультурний контекст храмових розписів Києва 
XVIII століття. -  С. 45-51 ; Брюховецька О. В. Цей темний суб’єкт бажання: 
критика критики психоаналітичної кінотеорії. -  С. 51-56 ; Карпінська Л. І. 
«Божевільний святий» у східнохристиянському монастирі (IV-VII століт­
тя). -  С. 57-60 ; Курочкіи О. В. Ритуал «субітки» та інші методи етнопедаго- 
гіки покарання. -  С. 61-67 ; НікішенкоЮ. І. Орнаменту системі народного 
мистецтва та етнічної культури (окремі аспекти проблематики походжен­
ня). -  С. 67-73 ; Тарчевська К. В. Традиційний костюм як явище духовної 
культури народу. -  С. 73-78 ; Фоменко В. М. Передінгульська група пам’яток 
ранньокатакомбного часу (на матеріалах Буго-Інгулецького межиріччя). -  
С. 79-86 ; Бондарець О. В. Основні тенденції та особливості розвитку дав­
ньоруських городищ. -  С. 87-94 ; Відомості про авторів. -  С. 95.
108. Наукові записки НаУКМА. Т. 21 : Біологія та екологія / [ред­
кол. темат. вип.: В. П. Замостьян та ін. ; упоряд.: С. Д. Ісаєв, В. І. Карпен­
ко, Н. І. Куниця] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : КМ 
Академія, 2003. -  111 с. -  Зі змісту: Кравець В. С., Кретинін С. В. Вплив 
холодового шоку на активність цитохромного та альтернативного шляхів 
транспортування електронів у мітохондріях рослин (методичні підходи). -  
С. 3-8 ; Ситник К М. ,  Безусько А. Б., Безусько Л. Б., Бетьманенко А. С, 
Божко Ю. В. Стан палінологічної вивченості рис-вюрмських відкладів роз­
різу Колодіїв (Україна, Івано-Франківська область). -  С. 8-15 ; Ногіна Т. М.,
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Думансъка Т. У., Шдгорсъкий В. С. Гідрофобно-гідрофільні та емульгуючі 
властивості клітин Rhodococcus erythropolis, Gordonia rubropertinctus та 
Acinetobacter calcoaceticus при рості на різних субстратах. -  С. 15-19; Корот- 
ченко І. А., Фіцайло Т. В. Степова рослинність Київського плато. -  С. 20-35 ; 
СтелъмашукВ., Антонюк Т. А. Біотестування водних розчинів ціаністого 
натрію і ціаністого калію на тестовому матеріалі Spirostomum ambiguum. -  
С. 36-44 ; Замоапьян В. П., Федірко В. О. Нервово-м’язовий препарат in situ 
як індикатор впливу факторів довкілля на організм. -  С. 44-49 ; Ісаєв С. Д , 
БрикМ. Т. Запобігання забрудненню і регенерація мембран, що використо­
вуються в процесах водоочистки. -  С. 50-58 ; Menge В., Panteleimonova Т. 
Investigation of trophic interactions between intertidal predators and their prey : 
Focus on gastropods of Genus Nucella. -  C. 58-65 ; Магас О. К , Тимченко О. I. 
Оцінка залежності ризику захворюваності дітей на бронхіальну астму від 
якості атмосферного повітря в регіонах України. -  С. 65-69 ; ОсипчукА. В., 
Кіпніс Л. С. Біотестування озер м. Києва як спосіб визначення токсичності 
природних поверхневих вод. -  С. 69-72 ; Салахова Я. В., Дикий Є. О. До пи­
тання про роль пікофракції у первинній продукції планктону. -  С. 72-74 ; 
Рибніков С. R, Боголюбов В. М. До питання про зміст терміна «загальна 
екологія». -  С. 75-78 ; Петренко Т. Ф., Новицька Л. Л., Єфремова О. О., Се­
менюк Н. В. Біотесткартування водних розчинів екотоксикантів. -  С. 78-82 ; 
Бончаренко І. В., ДідухЯ. П. Метод Браун-Бланке: історія та сучасні тенден­
ції. -  С. 82-91 ; Малюченко І. О. Основні напрямки підвищення екологічної 
чистоти промислових котлоагрегатів. -  С. 92-97 ; Данюкіна Б. В. Проблеми 
віртуальної деформації навколишнього середовища промисловими підпри­
ємствами. -  С. 98-102 ; Карпенко В. І. Біокаталітичне зниження токсичних 
концентрацій газів (СН4, CO, CO,, NH3) в повітрі замкнутих систем життєза­
безпечення. -  С. 103-108 ; Відомості про авторів. -  С. 109.
109. Наукові записки НаУКМА. Т. 22 : у 3 ч. Ч. 1 : Гуманітарні 
науки / [упоряд.: М. Т. Брик, Н. Б. Антонюк] ; Над. ун-т «Києво-Могилян- 
ська академія». -  Київ : КМ Академія, 2003. -  Ч. 1. -  177 с. -  Зі змісту: Кір- 
носова Н. А. Жанрові і стильові особливості паломницької прози в англій­
ській та китайській літературах (порівняльна характеристика). -  С. 3-7 ; 
Кононенко Т. П. Естетика релятивізму: наративні особливості романістики 
Дженет Вінтерсон. -  С. 7-12 ; Тодор О. Б. Явища семантичної трансформа­
ції та стилістичної транспозиції в українській мові 90-х pp. XX століття. -  
С. 13-16 ; Дзюбишина-Мельник Н. Я. Позірні русизми в художніх текстах 
XX століття. -  С. 16-22 ; Калиновська О. В. Лексична сполучуваність у мові 
тоталітарного режиму. -  С. 22-26 ; Трач Н. С. Термінологія сучасного зако­
нодавства України (лексичний аспект). -  С. 27-31 ; Федорів М. Л. Про особ­
ливості комп’ютерного дискурсу. -  С. 32-42 ; Бородиловська Б. П. Правнича 
термінологічна лексика в історичних творах Романа Іваничука. -  С. 43-47 ; 
Кучер Ю. М. Типи запитань у межах діалогічного дискурсу політичних
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новин телевізійного каналу ВВС WORLD. -  С. 47-49 ; Горкун М. Г  Роль 
мови і мовної практики в навчанні іноземних мов (в історичному аспекті). -  
С. 50-53 ; Кучерова О. О. Зв’язність дискурсу англомовної статті.-С . 54-56 ; 
Fedoriv Та. R. Bridge from free Writing to Academic Writing: Attending to 
Style. -  C. 56-58 ; Зернецъкий П. В. Смислова модель маніпуляційного впли­
ву в політичному дискурсі. -  С. 58-60 ; Гришкова Р. О. Національно-культур­
ний компонент змісту навчання професійної англійської мови. -  С. 60-63 ; 
Dukhota О. V. The Importance of being Literate. -  C. 64-66 ; Mishchenko T. S. 
The Problem of English Pronunciation in Kyiv-Mohyla Academy. -  C. 67-68 ; 
Піговська I. P. Дві версії пере формулювання ансельмівського аргументу 
Джоном Дунсом Скотом: прихована узгодженість. -  С. 69-73 ; Завгород- 
ній Ю. Ю. Григорій Сковорода і відроджена Києво-Могилянська Академія: 
до питання духовного зв’язку. -  С. 74-78 ; Капранов С. В. Григорій Сковоро­
да і його вчення на початку третього тисячоліття. -  С. 78-80 ; Прокопов Д. Є. 
Григорій Сковорода: між філософією та оповіддю про неї. -  С. 80-86 ; Моро­
зова Л. П. Аспекти формування ціннісного світу сучасної молоді. -  С. 86-91 ; 
Попович М. В. Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів своєї 
доби. -  С. 91-103 ; Король Д. О. Фатальні жіночі персонажі в еддичній мі­
фології. -  С. 104-109 ; Бондарець О. В. Урбанізаційні центри Русі: людина 
в культурному просторі. -  С. 109-114 ; Брюховецька О. В. Ідентифікація 
в кіно: психоаналітичний підхід. -  С. 114-118 ; Собуцький М. А. Насильство, 
катарсис і «не-Я» глядача. -  С. 119-121 ; Горенко-Баранівська Л. І. Музич­
но-просвітницькі аспекти діяльності Григорія Сковороди. -  С. 121-125 ; 
Кирилова О. О. Трансферентний текст та його відмінність від talking cure. -  
С. 125-129 ; Бруй О. М. Формат MARC 21 для авторитетних даних -  мето­
дична розробка та впровадження в бібліотеці НаУКМА. -  С. 129-133 ; Не­
стеренко П. В. Видавничий і друкарський знак. -  С. 133-138 ; Бажан О. Г. 
Особливості національно-культурного життя в Україні в другій половині 
1940-х років. -  С. 139-144 ; Подоляк Н. Б. Ростоцький університет і німецькі 
гуманісти. -  С. 144-148 ; Подтока О. О. Балто-Чорноморський союз: істо­
рична ретроспектива і політична перспектива. -  С. 148-157 ; Дерейко 1.1. 
Українські формування збройних сил Німеччини у Києві в 1941-1943 рр.: 
структура, чисельність, діяльність. -  С. 158-164 :Даневич О. В. Протестант­
ське питання на елекційному сеймі у Варшаві 1632 року. -  С. 164-170 ; Бе­
зусы«) А. Б. Палеоботанічні дослідження відкладів голоцену Житомирського 
Полісся у працях Д. К. Зерова. -  С. 171-174 ; Відомості про авторів. -  С. 176.
110. Наукові записки НаУКМА. Т. 21 : Економічні науки / [редкол. 
темат. вип. : Ю. М. Бажал та ін. ; упоряд. Н. Ю. Іванова] ; Над. ун-т «Києво- 
Могилянська академія». -  Київ : KM Академія, 2003. -  76 с. -  Зі змісту: 
Лук'яненкоІ. Б , МогилясБ Є. Емпірична оцінка функції приватного спожи­
вання для України. -  С. 3-9 ; Шумська C. С. Оцінка фінансових ресурсів ін­
вестиційного процесу в Україні. -  С. 10-15 ; Погарсъка О. Б, Ширмер Я. М.
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Особливості грошово-кредитної політики у країнах з перехідною економі­
кою на прикладі України. -  С. 16-22 ; Близнюк В. В. Система показників 
оцінки безробіття в Україні. -  С. 22-27 ; Жолудь О. Л. Євро, долар чи, може, 
гривня? -  С. 27-38 ; Іванова Н. Ю., Беднарчик В. Б., Карпенко О. О. Схиль­
ність до ризику як фактор ефективності діяльності фірми. -  С. 38-41 ; 
Івахненков С. В. Аудит фінансової звітності підприємств, які застосовують 
комп’ютерні облікові системи. -  С. 42-49 ; Овчаренко Л. В. Роль держав­
ного регулювання у становленні інноваційного підприємництва в країнах 
з перехідною економікою. -  С. 49-55 ; Пан Л. В. Збалансована система 
показників (Balanced Scorecard -  BS ) як інструмент ефективного управлін­
ня стратегією організації. -  С. 56-63 ; Боловніна О. Б. Методологія оцінки 
ефективності мотивації трудової активності індивіда. -  С. 63-69 ; Купе Том. 
Оцінка ефективності роботи вчених-економістів. -  С. 69-74 ; Відомості 
про авторів. -  С. 75.
111. Наукові записки НаУКМА. Т. 21 : Історичні науки / [редкол.
темат. вип.: Ю. А. Мицикта ін .; упоряд. М. Ю. Болгарова]; Нац. ун-т «Києво- 
Могилянська академія». -  Київ : КМ Академія, 2003. -  85 с. -  Зі змісту: 
Довженко Н. Д. «Енеолітичні» ідоли степової України: парадокси датуван­
ня. -  С. 4-5 ; Нікітенко Н. М. Про час та місце проголошення митрополитом 
Іларіоном «Слова про Закон і Благодать». -  С. 6-10 ; Рибак С. В. Справа про 
вбивство князя Ярослава Сангушка (1564-1565) як приклад кримінального 
розслідування у Великому князівстві Литовському. -  С. 10-16 ; Степень- 
кінаП.Я. Захарія Копистенський про запорозьке козацтво. -  С. 16-18 ; 
ДідухЛ.В. Нумізматичні дослідження М. Ф. Біляшівського. -  С. 18-24 ; 
Кульчицька О. В. Громадська діяльність «Просвіт» півдня України на початку 
XX ст. -  С. 24-27 ; Дерейко 1.1. Діяльність 115/62-го українського батальйо­
ну шуцманшафту на теренах Білорусі та Франції в 1942-1944 рр. -  С. 28-34 ; 
Афанасьєв І. Ю. Зміни обсягу польсько-українського товарообігу у 1992- 
2000 рр.: основні причини. -  С. 34-37 ; Король Д. О. Корабель у культовій 
традиції стародавнього населення Північної Європи. -  С. 38-44 ; Баври- 
лов О. В. «Замкове право» як інструмент династичної політики Ерика Поме- 
ранського (1397-1439). -  С. 45-53 ; МицикЮ. А. Україна в описі німецького 
мандрівника XVI ст. Лаврентія Мюллера. -  С. 54-60 ; Орел Ю. В. Революція 
1848-1849 рр. у слов’янських народів у радянській історіографії. -  С. 61-67 ; 
Прокопчук А. О. Радянська історіографія як складова радянської пропаган­
дистської машини у боротьбі проти «другої еміграції» з СРСР після Другої 
світової війни. -  С. 67-76 ; Бломозда К. Ю. Стан сучасної української істо­
ріографії як наукова проблема. -  С. 76-82 ; Відомості про авторів. -  С. 83.
112. Наукові записки НаУКМА. Т. 21 : Комп’ютерні науки / [редкол. 
темат.вип.:М. М. Блибовецьтат.;упоряд. О. М. Пєчкурова]; Нац. ун-т «Києво- 
Могилянська академія». -  Київ : КМ Академія, 2003. -  109 с. -  Зі змісту: 
Блибовець М. М. Передмова. -  С. 3-4 ; Чичкань С. М. Алгоритм перевірки
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графів на ізоморфність з використанням локальних інваріантів. -  С. 5-9 '.До­
рошенко А. Ю., Алістратов О. В. Засоби логічних специфікацій реактивних 
алгоритмів. -  С. 10-14 ; Гулаєва Н. М. Локальні алгоритми: зв’язок зі штуч­
ними нейронними мережами та генетичними алгоритмами. -  С. 15-22 ; 
Тригуб О. С. Аналіз застосування методу сіток до чисельного розв’язання 
параболічних рівнянь. -  С. 22-30 ; Зубенко В. В. Алгебраїчні засоби специ­
фікації інформаційних моделей. II. -  С. 31-37 ; Редько І. В. Процесологічні 
аспекти середовища моделювання. -  С. 38-50 ; Горохоесъкий С. С., Куляб- 
ко П. П., Кулябко О. П., Франчук О. В. Запити з множинними порівняннями 
у мові SQL (СУБД MySQL). -  С. 51-53 ; Глибовецъ М. М., Данченко А. А. Про 
один з підходів використання розподілених експертних навчальних систем 
у дистанційній освіті. -  С. 53-64 ; Бойко Б. І. Структурний системний аналіз 
та його реалізація в навчальних середовищах. -  С. 65-70 ; Пєчкуроеа О. М. 
Міжнародні стандарти у сфері технологій систем дистанційного навчання. -  
С. 70-76 ; Synvavskv О. Б , Cherkasov D. I., Kyrylko V. Non-uniform simulation 
modeling of a large-scale cable plant. -  C. 77-80 ; Романенко В. Б. Засоби про­
ектування веб-інтерфейсів розподілених інформаційних систем. -  С. 81-85 ; 
БладунА. Я., Проценко О. І. Аналіз моделей процедур хендовера в бездро­
тових мережах, базованих на технології ATM. -  С. 85-93 ; Омельченко В. В. 
Використання методів стиснення інформації при передачі потоків відеода- 
них в комп’ютерних мережах. -  С. 93-96 ; БладунА. Я., Журавльов Ю. Д ,  
Шшонда В. М. Методологічні аспекти створення системи корпоративного 
електронного документообігу. -  С. 96-102 ; Антонюк А. О. Політика безпеки 
інформації в захищених автоматизованих системах. -  С. 103-107 ; Відомості 
про авторів. -  С. 108.
113. Наукові записки НаУКМА. Т. 21 : Політичні науки / [редкол. 
темат. вип.: С. Б. Рябое та ін. ; упоряд. С. Б. Рябов] ; Над. ун-т «Києво- 
Могилянська академія». -  Київ : КМ Академія, 2003. -  71 с. -  Зі змісту: 
Передмова. -  С. З ; Кірюхін Д. І. Проблема автономії індивіда в сучасній 
політичній теорії. -  С. 4-9 ; Чабанна М. В. Атомізація індивідів у масовому 
суспільстві як передумова його тоталітарності. -  С. 9-14 ; Сукачов В. В. 
Соціальний капітал та націоналізм. -  С. 15-20 ; Дорошенко С. І. Фран­
цузький лібералізм: принципи та зміст політичної ідеології. -  С. 21-25 ; 
Рукомеда Р. М. Євразійська доктрина: методологічні засади. -  С. 26-31 ; 
Рарог Ю. В. Реформування системи місцевого самоврядування і розвиток 
НДО (досвід 80-90-х років). -  С. 32-35 ; МартинюкР. С. Пережитки ра­
дянської державно-правової теорії і практики як негативний чинник у ре­
алізації Конституції України. -  С. 36-41 ; Москаленко В. В. Сутність соці­
ального захисту та його місце в політиці соціальної держави. -  С. 41-44 ; 
Рагозін М. П. Розвиток партійної системи в Україні: кількісний аналіз. -  
С. 45-51 ; Дудко І. Д. Національний інтерес як фундаментальна засада 
зовнішньополітичних орієнтирів США. -  С. 52-57 ; Matsievskv Yu. The U.S.
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and the international political system: what model for the future? -  C. 58-63 ; 
Іванов M. C. До проблеми з’ясування змісту громадянської та політичної 
освіти. -  С. 64-68 ; Відомості про авторів. -  С. 69.
114. Наукові записки НаУКМА. Т. 22 : у 3 ч. Ч. З : Природничі 
науки / [упоряд.: М. Т. Брик, Н.Г. Антонюк] ; Над. ун-т «Києво-Моги- 
лянська академія». -  Київ : КМ Академія, 2003. -  Ч. 3. -  [368-483] с. -  Зі 
змісту: БількоН. М , Дорошенко О. Я., БількоД. І. Вивчення альтернативних 
джерел стовбурових клітин для трансплантації. -  С. 367-369 ; ФуртатІ. М , 
Ногіна Т. М , Баніна О. В., Михалъсъкий Л. О. Чутливість непатогенних видів 
роду Corynebacterium до деяких поверхнево-активних речовин. -  С. 369-372 ; 
БерасимчукД. О., Одинець К. О., Жукові., Корнелюк 0.1. Бактеріальна 
експресія та 13C/15N ізотопне мічення цитокінподібного СООН-кінцево- 
го модуля тирозил-тРНК синтетази для ЯМР-досліджень. -  С. 372-376 ; 
Токовенко Б. Т, Одинець К. О., Корнелюк О. І. Аналіз білок-білкових вза­
ємодій тирозил-тРНК синтетаз методами біоінформатики. -  С. 376-379 ; 
ТеплюкН. М., Сазонова Л. Я., Мельник А. Ф., Діві Р. Л., П уар’єМ. С., Обо- 
ленськаМ. Ю. Глутатіонтрансферазна активність і ДНК-аддукти в плаценті 
людини в умовах несприятливого довкілля. -  С. 379-382 ; СлончакА. М., 
Оболенська М. Ю. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для отри­
мання промоторного фрагмента гена GSTP1. -  С. 382-385 ; Снігур Б. О., 
Будзанівська І  Б., Олійник С. В., Поліщук В. П. Моніторинг деяких вірусів 
злакових в агроценозах України. -  С. 385-388 ; Федосова Н. І ,  Усач О. М., 
Мельник Т. В., ПерепнихаткаН. П., Свстратьєва Л. М , Савцова 3. Д. Ви­
значення кореляційних зв’язків між впливом протипухлинних вакцин серії 
ІЕПОР на дискретні імунологічні показники та ефективністю вакциноте­
рапії. -  С. 388-392 ; Безусько Л. Б, Мосякін С. Л., ЦимбалюкЗ.М. Пилок 
родини Chenopodiaceae Vent. -  індикатор природних та антропогенних змін 
рослинного покриву України в голоцені. -  С. 392-395 ; Мовчан Я. І. Стра­
тегія збереження біорізноманіття в Україні: обгрунтування структури та 
алгоритму впровадження. -  С. 395-399 ; Якімова О. В., Свдокимова Н. Ю. 
Вплив N-кінцевош дисульфідного вузла фібрину на нагромадження глікоза- 
міногліканів в екстрацелюлярному матриксі культивованих ендотеліальних 
клітин. -  С. 399-402 ; Пустовалов А. С., Дзержинський М. Е., МацюхО. С., 
Дзюбенко Н. В., ФролкінаІ. О. Вплив імунізації та епіфізу на функціональну 
активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамусу. -  С. 402-404 ; 
Стелъмашук В., Антонюк Н. Б., СалекМ. Взаємодія фосфорорганічних 
отруйних речовин з мікроорганізмами в природній воді. -  С. 405-408 ; 
Замостъян В. П. Сучасні проблеми взаємозв’язків суспільства і приро­
ди. -  С. 408-412 ; Чижевська Ю. М , Маслюківська О. П. Аналіз впливу 
впровадження природоохоронних заходів для підвищення конкурентоспро­
можності фірми. -  С. 413—416 ; ЛаврикВ. І ,  Боголюбов В. М. Методи оцінки 
й управління поверхневим стоком урбанізованих територій. -  С. 416-419 ;
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Осадча О. М. Правові, методологічні та організаційні проблеми інформу­
вання населення про радіаційні ризики на прикладі радону. -  С. 420-425 ; 
Вишенська І. Г, Валяхіна-Конькова О. О. Аналіз морфологічної мінливості 
кукурудзи під впливом іонізуючої радіації. -  С. 426-429 ; Костенко H. С., 
Дикий Є. О. Деякі тенденції сукцесій макрофітобентосу району Карадагу. -  
С. 429-433 ; Пахомова В. М., Корженко А. М., Паховчишин С. В. Екологічні 
проблеми використання відходів водоочищення для одержання в'яжу чих 
композицій. -  С. 433-435 :Грабовська О. В., Штангеєеа H. І., Українець А. І. 
Адсорбційне очищення гідролізатів крохмалю у крохмале-патоковому ви­
робництві. -  С. 436-439 ; Запорожець О. А., Кеда Т. Є., Потьомкіна Ю. В. 
Взаємодія іонів паладію (II) з іммобілізованим на кремнеземі дитизоном та 
цинкдитизонатом. -  С. 439-441 ; Носач Л. В., Гнатишин Л. Б. Використан­
ня аморфного високодисперсного кремнезему в медицині. -  С. 442-447 ; 
Гузенко Н. В., Катитик Д. М. Реологічні властивості водних суспензій 
високодисперсного кремнезему, модифікованого полівінілпіролідоном. -  
С. 447-450 ; Запорожець О. А., ІщенкоМ. В. Іммобілізований на кремнеземі 
іонний асоціат ЧАС сульфарсазсн для сорбційно-атомно-абсорбційного ви­
значення Pb (II). -  С. 451-453 ; Гребенюк А. Г. Адсорбція води і стабільність 
малих частинок оксиду літію: квантовохімічне дослідження. -  С. 454-456 ; 
КорніловМ. Ю., Михайленко О. В., ЛюбчукТ. В., ІсаєвС.Д. Новий погляд 
на механізм утворення карбонових нанотрубок з графіту. -  С. 457-460 ; 
Стельмашук В., Савчина Л. А., Антонюк Н.Г. Роль гумусових речовин 
у процесах підготовки води (огляд). -  С. 460-471 ; Бомко В. О., Єгоров О. М., 
Вдовін С. О., Зайцев Б. В., Заботін О. В., КавчукВ. Н., КобецьА.П., Молча­
нов В. В., Рудяк Б. /., Журавльов В. Б., ЛіснихМ. С., Решетніков В. М., Шелеп- 
ко В. П. Розробка комплексу з виробництва трекових мембран на базі хар­
ківського лінійного прискорювача важких іонів. -  С. 472-476 ; БиковД. П., 
ФісунМ. Т. Пошарова модель розробки програмного забезпечення САПР 
суден. -  С. 477-483 ; Відомості про авторів. -  С. 486-487.
115. Наукові записки НаУКМА. Т. 21 : Соціологічні науки / [редкол. 
темат. вип.: В. Є. Хмелько та ін. ; упоряд. В. С. Бондар] ; Нац. ун-т «Києво- 
Могилянська академія». -  Київ : KM Академія, 2003. -  72 с. -  Зі змісту: 
Kutuev Р. Development of ideology and ideology of development: contemporary 
Ukraine from the perspective of sociology of development and modernization. -  
C. 3-12 ; Sklair L. Theory and practice in the study of globalization. -  C. 12-18 ; 
Bozoki A., Kriza B. Party system and public discourse: the hungarian semi-loyal 
parties. -  C. 18-26 ; МіщенкоМ.Д. Соціокультурні чинники формування 
«емоційного поля» національної свідомості. -  С. 27-31 ; ОсипчукА. Д. Час та 
поняття «часу/простору» у теорії структурації Ентоні Еідденса. -  С. 32-36 ; 
Пукіш Ю. Я. Порівняльний аналіз концепцій постіндустріального та інфор­
маційного суспільств (Даніел Белл, Валерій Хмелько). -  С. 36-40 ; Бон­
дар В. С. Соціально-політичні проблеми очима сучасної молоді. -  С. 41-44 ;
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Бродська С. С. Світовий досвід вимірювання межі бідності. -  С. 44-48 ; 
Петренко Т. В. Зв’язок інтелектуальної гнучкості з професійною самостій­
ністю в Україні (1996 р.). -  С. 49-54 ; Большов Є. С. Аналіз впливу різних 
вимірів соціальної структури (класової, стратифікаційної, регіональної та 
структурної локалізації) на електоральні схильності населення України. -  
С. 54-61 ; Яскал Л. М. Умови процесу соціалізації дітей із функціональними 
обмеженнями, вихованців резидентних установ. -  С. 61-65 ; Рибалко Т. В., 
Харченко Н. М. Контроль якості роботи опитувальної мережі інтерв’юерів. -  
С. 66-70 ; Відомості про авторів. -  С. 71.
116. Наукові записки НаУКМА. Т. 22 : у 3 ч. Ч. 2 : Суспільні науки / 
[упоряд.: М. Т. Брик, Н. Б. Анпюнюк] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська ака­
демія». -  Київ : КМ Академія, 2003. -  Ч. 2. -  [184-359] с. -  Зі змісту: Юх- 
новський І. Р. Принципи буття і державності України. -  С. 183-188 ; Баври- 
лииіин Б. Україна в майбутньому геополітичному контексті. -  С. 188-191 ; 
Наган О., Tolstov S. Does «The Slavic Triangle» Exist from Kyiv’s Perspective? -  
C. 192-196 ; БорбачД. Еволюція української політичної еліти: від партійних 
босів до босів великого бізнесу. -  С. 196-200 ; Ковальчук С. П. Інтеграція 
України до Європи -  освітній аспект. -  С. 200-204 ; Новічкова О. Структуру - 
вання проблеми в аналізі державної політики в Україні щодо вищих навчаль­
них закладів. -  С. 204-208 ; Балактіоноеа І. Про роль «радянської спадщи­
ни» у формуванні політичної культури незалежної України. -  С. 208-212 ; 
Овдієнко Л. Н. Політичні уявлення старшокласників про сфери взаємодії 
особистості та суспільства. -  С. 213-216 ; Бессараб Т. В. Проблемні пи­
тання визначення поняття «банківський кредит». -  С. 217-221 ; Величко О. 
Юридичні фікції в цивільному праві. -  С. 221-223 ; Wilkinson D. Interpreting 
Ukrainian Legislation in light of international law and jurisprudence. -  C. 223-225 ; 
Железняк H. А. Реформування органів юстиції в контексті реалізації держав­
ної правової політики та проведення адміністративної реформи в Україні. -  
С. 226-230 ; ЖурбелюкБ. В. Політичне реформування (з історії національ­
ного позитивного досвіду). -  С. 230-233 ; Карпа Ю. В. Поняття, загальна 
характеристика та особливості кваліфікації злочинів проти життя особи. -  
С. 233-236 ; Коліушко І. Б. Законодавче забезпечення повноважень, органі­
зації та діяльності органів виконавчої влади. -  С. 236-239 ; Леонова Л. С. 
Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. -  С. 239-241 ; Лех- 
никН. Л. Хартія Європейського Союзу з основних прав: встановлення нових 
стандартів прав людини в Європейському Союзі чи остаточне відмежування 
від решти європейських країн? -  Є. 242-244 ; Мовчан О. О. Поняття «ком­
панія» та його тлумачення у законодавстві ЄС та України. -  Є. 245-247 ; 
Полюга Л. М. Роздуми над правничими термінами в писемних пам’ятках 
української мови X I-X V IIct. -  Є. 248-249 ; ПрисяжнюкН. К , Максимен- 
коА.В. Особливості лінгводидактичного підходу до тлумачення сфери 
права. -  С. 250-254 ; Регушевський Е. Є. Проблеми міжнародно-правового
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захисту прав і свобод людини і громадянина. -  С. 254-256 ; Сербенська О. А. 
Судові промови: від стагнації до нових параметрів розвитку. -  С. 256-259 ; 
Симоненко Л. О. Проблема мовної норми в Кримінальному кодексі Украї­
ни. -  С. 259-261 ; Хстик-Посполітак Р. Ю. Еволюція розвитку політики ЄС 
у сфері захисту прав споживачів. -  С. 261-265 ; Посполітак В. В. Теоретичні 
проблеми передачі права власності на емісійні цінні папери та прав за ними 
на організаційно оформленому ринку. -  С. 265-271 ; ЧеревкоА. О. Порів­
няльна характеристика авторського договору в Україні та Великобританії. -  
С. 271-275 ; ЧЦурукА. В. Переваги та недоліки приватного підприємництва 
без створення юридичної особи. -  С. 275-278 ; СтефанюкВ. С. Перспек­
тиви запровадження адміністративної юстиції в Україні. -  С. 279-282 ; 
Semigina Т. V. The Price of Slow Reforms: Demographic Issues, HIV/AIDS and 
Health Care in Ukraine. -  C. 283-291 ; Проскура В. В. Соціальна робота з осо­
бами, які повернулися з місць позбавлення волі, в Україні. -  С. 291-295 ; 
Музиченко Л. В. Чинники формування ідентичності в юності. -  С. 296-299 ; 
Брик О. М. Феномен лідерства в сучасному українському мережевому марке­
тингу. -С . 299-303 Дезаненко В. Ф. Науковий потенціал японознавчої школи 
Національного університету «Києво-Могилянська академія». -  С. 303-304 ; 
Костиріна В. В. Особливості формування владної вертикалі японського су­
спільства. -  С. 305-306 ; Коливай М. А. Вплив японської знакової (писемної) 
системи на розвиток культури (фоноідеографія та піктографія). -  С. 307-309 ; 
Купко Д. О. Мотиви природи в поезії антології «Манйосю» як спосіб 
відображення особистого в натурі японців. -  С. 309-310 ; Макареня В. В., 
Кравченко Л. С., ТретьяковМ. О., Катшевський С. М. Фізичне виховання 
у структурі гуманітарної освіти студентської молоді України. -  С. 311-313 ; 
ЗеленюкО.В., Макареня В. В. Оздоровча спрямованість фізичного вихо­
вання студентів: міфи, реалії, перспективи. -  С. 313-315 ; ЖукоеВ. О. Фі­
зична культура і спорт як засіб успішної адаптації студентів до навчання 
у НаУКМА. -  С. 315-317 ; Копилое О. М., СотулаА. М. Стан фізичної під­
готовленості студентів факультету соціальних наук і соціальних технологій 
Національного університету «Києво-Могилянська академія». -  С. 317-319 ; 
Зеленюк О. В., Викова А. В., Березюк Н. А., Ігнатенко Т. П. Природні чинни­
ки як засіб оздоровлення студентів у процесі занять фізичним вихованням: 
аналогії до давньослов’янських вірувань. -  С. 320-322 ; Гордієнко Л. В., 
Горборуков В. М., Збанацький С. В. Фізична підготовленість та спортивні 
уподобання студентів Національного університету «Києво-Могилянська 
академія». -  С. 322-324 ; Приймаков О. О., Довгич О. О. Вдосконалення 
функцій сенсорних систем у процесі навчання студентів рухів різної коор­
динаційної структури. -  С. 324-326 ; Коробейніков Г. В., Приймаков О. О., 
Морская Л. В., Доценко О. М. Фізична працездатність і рівень здоров’я сту- 
дентів-медиків. -  С. 327-329; ЄрінаА. М., Єрін Д. Л. Статистичні індикатори 
платоспроможності країни. -  С. 330-334 ; Єрофеєва Т. А. Грошово-кредитна
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політика в умовах стабілізації економічного розвитку України. -  С. 334-337 ; 
Пан Л. В. Зміна традиційної парадигми менеджменту: причини та сутність. -  
С. 338-342 ; Гладун О. М. Домогосподарство як елемент економічної 
системи. -  С. 342-345 ; Саріогло В. Г. Зниження рівня бідності в умовах 
економічного зростання: проблеми та напрями їх вирішення. -  С. 346-350 ; 
Слава С., Кондрей С., Бойко М. Світова інтеграція та сталий розвиток: 
взаємодія соціально-економічних складових. -  С. 350-356 ; Відомості про 
авторів. -  С. 358-359.
117. Наукові записки НаУКМА. Т. 21 : Фізико-математичні науки /
[редкол. темат. вип.: П. І. Голод та ін. ; упоряд.: Б. В. Олійник, Ю. М. Бер- 
нацька] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : KM Академія, 
2003. -  83 с. -  Зі змісту: Голод П. До сторіччя від дня народження П. Діра- 
ка. -  С. 3-4 ; Lyubashenko V V., Ovsienko S. A. Category of Ала -  categories and 
derived Categories. -  C. 5-20 ; Plakhotnyk V. V. Classification of the observable 
and reachable discrete Linear dynamic systems with one-dimension input and 
output Spaces. -  C. 21-26 ; Булавацъкий В. M., ЛаврикВ. І. Нелінійна крайова 
задача для систем рівнянь фільтраційно-конвективної дифузії з малим пара­
метром. -  С. 26-29 ; Захарійченко Ю. О. Метод дослідження імпульсної сис­
теми диференціальних рівнянь з параметрами та обмеженнями. -  С. 29-32 ; 
Городній М. Ф. Lp-розв’язки диференціального рівняння з обмеженим опе- 
раторним коефіцієнтом. -  С. 32-36 ; Кашпіроеський О. І., Стрілець О. В. 
Простори «гладких» векторів деяких сімейств необмежених операторів. -  
С. 36-43 ; ОпанасюкЮ. А. Про деякі пуанкаре-інваріантні форми динаміки 
та геометричні теорії тяжіння. -  С. 44-53 ; Prokopets LM., Shaykevich 1. А., 
Robur L. Y. Modeling optical properties of SiC + AIN type Heterophase ceramic 
materials by the means Bruggman theory. -  C. 53-56 ; Головач Г. П„ Ящук В. М. 
Деякі базисні моделі функціональних макромолекул для наноелектроніки 
та нанофотоніки. Однонаправлений екситонний провідник. -  С. 56-58 ; 
Ящук В. М , Кудря В. Ю., Головач Г  П., Прасад П. Н., Шуга X. Деякі базисні 
моделі функціональних макромолекул для наноелектроніки та нанофото­
ніки: блок-кополімерна функціональна макромолекула з однонаправленою 
екситонною провідністю. -  С. 59-67 ; Негрійко А. М., Дмитрієв К. Ю. Світ­
ловий тиск на вільні мікро- та наночастинки: утримання та маніпулюван­
ня. -  С. 67-73 ; Довбешко Г. /., Гридякіна О. В., Кинякіна С. /., Романюк В. Р. 
Діелектрична функція монокристала (З-Ala: роль низькочастотних мод. -  
С. 73-80 ; Відомості про авторів. -  С. 81.
118. Наукові записки НаУКМА. Т. 21 : Філологічні науки / [редкол. 
темат. вип.: В.П.Моренець та ін. ; упоряд.: В. П. Моренець, Н .І.П еле- 
шенко\ ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : KM Академія,
2003. -  75 с. -  Зі змісту: Фізер І. М. Мемуари Ю. Шевельова (Юрія Шереха): 
bildungs roman в автобіографічній іпостасі. -  С. 3-8 ; Моренець В. П. Україн­
ський літературний канон: міфи та реальність. -  С. 9-17 ; Лімборський І. В.
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Теоретичний дискурс літературного класицизму в Україні та західноєвропей­
ська естетична традиція (перша половина XIX сх). -С . 18-24 : Нарада II. Са- 
моідентифікація і компаративістика (до художньо-естетичних поглядів Лесі 
Українки). -  С. 25-29 ; Соловій Г. Р. До питання теоретичного осмислення 
концепції читача у соцреалізмі. -  С. 29-35 ; Сокол Л. П. Український постмо- 
дерністський роман: реалії та критика (на прикладі роману Ю. Андруховича 
«Перверзія»), -  С. 36-41 ; Melnyczuk A. Under Western Eyes: Images of Ukraine 
in Contemporary American Fiction. -  C. 41-52 ; Денисова T. H. Український 
міф в американському мультикультурному просторі. -  С. 52-62 ; Fleming R. 
Wordsworth’s «The Solitary Reaper»: gendered Space and the Ideological 
Structure of the Romantic Lyric. -  C. 63-73 ; Відомості про авторів. -  С. 74.
119. Наукові записки НаУКМА. Т. 21 : Хімічні науки і технології / 
[редкол. темах вип.: М. Т. Брик та ін. ; упоряд.: М. Т. Брик, Н. Б. Антонюк] ; 
Над. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : КМ Академія, 2003. -  
47 с. -  Зі змісту: БрикМ. Т. Переднє слово. -  С. З ; ЛаврикВ. І ,  БурбанА. Ф., 
БрикМ. Т, Алпатова А. Л. Визначення зміни проникності ультрафільтра- 
ційних мембран за допомогою математичного моделювання. -  С. 4-6 ; Бунь- 
коС .М ., БрикМ. Т, Луканін О. С., Нігматуллін Р. Р. Регенерація мембран 
після концентрування яблучного соку методом мембранної дистиляції. -  
С. 6-9 ; Вакулюк П. В., БурбанА. Ф., БрикМ. Т, Протасова Н. В., Шевчен­
ко В. В. Вплив молекулярної маси біанкерних поверхнево-активних оліго- 
мерів на процес модифікування поверхні трекових мембран. -  С. 10-13 ; 
Цендра О .М , Лобанов В. В., БребенюкА. Б, Терець М. І  Квантово-хімічне 
моделювання взаємодії кремнезему з вуглеводами плазматичної мембра­
ни. -С . 13-17 :ДацюкА. М , Лобанов В. В., БребенюкА. Б., Терець М. І. Роль 
сольватації та адсорбції в конформаційних перетвореннях дипептидів на 
поверхні кремнезему: квантово-хімічне дослідження. -  С. 17-20 ; Стельма- 
шукВ., Совчина Л. А., Антонюк Н. Б. Поведінка гумусових речовин у вод­
них розчинах і на поверхнях розділу фаз. -  С. 21-27 ; Козак Н. В., Нізель- 
ський Ю. М , Нестеренко Б. М. Термоокислювальна деструкція напів-ВПС, 
модифікованих хелатними сполуками тривалентних 3d-металі в. -  С. 28-32 ; 
Нізельський Ю. М , М ніхН.В., Козак Н. В. Взаємодія ізоціанатів зі сполу­
ками, які містять поляризований С=С-зв’язок. -  С. 32-45 ; Відомості про 
авторів. -  С. 46.
120. Наукові записки НаУКМА. Т. 21 : Юридичні науки / [редкол.
темат. вип.: М. І. Козюбра та ін. ; упоряд.: М. І  Козюбра, Н. В. Александро­
ва] ; Над. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : КМ Академія, 2003. -  
73 с. -  Зі змісту: Ситник В. О. Державно-правові погляди Пилипа Орлика 
і розвиток української національної ідеї. -  С. 4-8 ; Железняк Н. А. Понят­
тя державної правової політики та її загальна характеристика. -  С. 8-14 ; 
Стефанюк В. С. Методи здійснення управлінських дій. -  С. 15-19 ; Мяло- 
вицька Н. А. Теоретичні проблеми правового статусу автономних утворень
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філософського мислення). -  С. 50-55 ; Головащенко С. І. Викладання й ви­
вчення біблійних мов у Київській духовній академії: культурно-конфесій­
ні та ідеологічні обставини. -  С. 56-65 ; Ткачук М. Л. Як вивчали історію 
філософії в Університеті Св. Володимира. -  С. 65-74 ; Кузьміна С. Л. Пе­
дагогіка в системі філософського знання (сторінками «Філософського лек­
сикону» С. С. Гогоцького). -  С. 75-84 ; Летцев В. М. «Він мовби народився 
бути професором...» (до 150-річчя від дня народження Миколи Яковича 
Грота). -  С. 84-88 ; Менжулін В. І. Іван Сікорський очима його сучасників. -  
С. 88-96 ; Лисий І. Я. Конгрес україністів і сьогодення української гуманіс- 
тики. -  С. 97-108 ; Відомості про авторів. -  С. 109.
125. Маґістеріум. Вип. 17 : Історичні студії / [редкол. темат. вип.:
B. О. Щербак та ін. ; упоряд.: В. О. Щербак, М. Ю. Болгарова] ; Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія», Магістер. програми. -  Київ : KM Акаде­
мія, 2004. -  99 с. -  Зі змісту: Щербак В. Передмова. -  С. З ; Щербак В. О. 
Ґенеза національно-визвольного руху в Україні. -  С. 4-12 ; Михед О. В. 
Православні на конвокаційному сеймі Речі Посполитої (червень-липень 
1632 р.). -  С. 12-17 ; о. Юрій Мицик. Православна церква та її духовна 
опіка над військом Запорозьким у період національно-визвольної війни 
1648-1658 рр. -  С. 17-21 :ДідухЛ. В. ВнесокМ. Ф. Біляшівського в охорону 
пам’яток культури і мистецтва (кінець XIX -  початок XX сх). -  С. 21-27 ; 
Гетьман Д. І. Ризький мирний договір 1921 року та питання повернен­
ня культурних цінностей у польсько-українських взаєминах. -  С. 28-35 ; 
Кульчицький С. В. Радянська державність: національний вимір. -  С. 35-44 ; 
Бажан О. Г. Особливості національно-культурного життя в Українській PCP 
в останній період «сталінщини» (1946-1953 рр.). -  С. 44-49 ; Гончарук О. В. 
Ірландське повстання 1798 року: від двох народів до однієї нації. -  С. 50-58 ; 
Орел Ю. В. До питання про сербську пресу першої половини XIX століття. -
C. 58-64 ; Кафтан О. О. «Мала війна» Словацької держави. -  С. 64-68 ;
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Балабушевич Т. А. Формування і розвиток етнічних меж українців з молда­
ванами і румунами. -  С. 69-74 ; Кава О. С. Причини виникнення Придні­
стровського конфлікту 80-х років XX століття. -  С. 74-80 ; Гломозда К. Ю. 
Стан української історіографії та визначення її ролі в сучасному суспіль­
стві. -  С. 81-91 ; о. Юрій Мицик. Відомості про Україну XIV ст. в хроніці 
Яна з Чарикова. -  С. 92-97 ; Відомості про авторів. -  С. 98.
126. Маґістеріум. Вин. 16 : Природничі науки / [редкол. темат. вип.: 
Т. К. Терновська та ін. ; упоряд.: Н. М. Білько, Н. І. Куниця] ; Нац. ун-т «Ки- 
єво-Могилянська академія», Маґістер. програми. -  Київ : Києво-Могилян- 
ська академія, 2004. -  104 с. -  Зі змісту: Михальський Л. О. Деякі сучасні 
напрями біотехнології у лекційному курсі для магістрів біології. -  С. 3-20 ; 
Безусько Л. Б, Безусько А. Б., Бетьманенко А. С. Палінологічна вивченість 
відкладів пізньольодовиків’я та голоцену Волинського Полісся. -  С. 21-24 ; 
Барабуха М. П., Капленко М. Є., Білько Д. І. Еритроідні клітини-попередни­
ки у осіб, що зазнали впливу іонізуючої радіації. -  С. 24-27 ; Білько Н. М , 
Дорошенко О. Я. Оцінка потенціалу експансії стовбурових клітин кордової 
крові та кісткового мозку. -  С. 27-29 ; ФуртатІ. М., Нів'євська Т. В., Бор- 
батько Л. О., Михальський Л. О. Дезінфікуюча дія перекису водню та лізо- 
форміну на грамнегативні бактерії, які контамінують виробництва харчової 
промисловості. -  С. 29-35 ; Придаус Н. С., ХарінаА. В., БІоліщукВ. П. Дія 
різнометальних комплексів міді, кадмію та нікелю на бактеріофаг Т4. -  
С. 35-38 ; БІоліщукЛ. В., Лутченко В. В., Мацелюх Б. П. Метаболіти му­
тантів Streptomyces Globisporus 1912. -  С. 38-40 ; Токовенко І. П., Малинов- 
ськаЛ. П. Використання молікутами невуглеводних субстратів. -  С. 41-44 ; 
Сенчугова Н. А. Вірусні хвороби ефіроолійних культур троянди, м’яти та 
лаванди. -  С. 45-49 ; Кучменко О. Б. Біохімічні та функціональні власти­
вості плазматичних мембран кардіоміоцитів за умов експериментального 
емоційно-больового стресу та гіперхолестеринемії. -  С. 49-54 ; Ярош О. К , 
Будзіцька К. /., Савцова 3. Д. Особливості фармакокінетики кверцетину при 
його парентеральному введенні в різних лікарських формах експерименталь­
ним тваринам. -  С. 54-58 ; Караліан О. М., Мельник Т. В., Федосова НЛ., 
Воейкова І. М , Савцова 3. Д. Особливості впливу лектинів Bacillus Subtilis 
7025 та виготовлених за їхньою допомогою протипухлинних вакцин 
на органи імунної системи експериментальних тварин. -  С. 58-62 ; 
Запорожець О. А., Круишнська О. А. Комбіноване спектроскопічне і тест- 
визначення інтегральних показників якості препаратів з антиоксидантною 
активністю. -  С. 63-66 ; Боловаш Е. А., Селезньов Б. Є., Бурлай В. А., Дубин- 
ськийІ.С., Шевченко Т. І., Боловаш Б. Е., СундеєвВ.Н., НедєлінЮ .А., 
Чечуга А. В. Нові методи фторування питної води. -  С. 66-70 ; Боль- 
бух Ю. М. Набухання наповненого високодисперсними кремнеземами 
2-гідроксіетилметакрилату. -  С. 71-74 ; КашокК. В., ТьоршихВ.А., 
Павленко А. М., Бричка С. Я., Приходько Б. П. Піролітичний синтез
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вуглецевих наноструктур на Ni, Со / МСМ-41 каталізаторах. -  С. 75-78 ; 
Гребенюк А. Г. Теоретичне моделювання впливу адсорбції води на стабіль­
ність поліморфних форм монооксиду свинцю. -  С. 79-83 ; Верба В. В., 
Заладоеська О. М., Василенко С. В. Дослідження ефективності запрова­
дження варіативності середньої хімічної освіти. -  С. 86 ; Замостъян В. П. 
Екологія з точки зору медика, або Елементи побудови екологічної медици­
ни. -  С. 87-91 :ДідухЯ. П., Клименко Ю. О., Альошкіна У. М. Картомоделі 
парків центральної частини м. Києва як основа оптимізації зелених наса­
джень. -  С. 92-98 ; Відомості про авторів. -  С. 99-100.
127. Маґістеріум. Вип. 15 : Соціальна робота і охорона здоров’я / 
[редкол. темат. вип.: В. Л. Оссовський та ін. ; упоряд. Т. В. Семигіна] ; Нац. 
ун-т «Києво-Могилянська академія». Майстер, програми. -  Київ : КМ Ака­
демія, 2004. -  92 с. -  Зі змісту: Грига І. Переднє слово. -  С. З ; Грига І., Каба­
ненке Н. Розуміння бездомності: підходи до вивчення. -  С. 4-10 ; Савчук О. 
Підходи до подолання наслідків насильства над жінками в сім’ях, де чолові­
ки зловживають алкоголем. -  С. 11-16 ; ГороваА., Прокопенко Н. Програми 
відновлювального правосуддя: новий підхід до розв’язання кримінальних 
ситуацій. -  С. 17-23 ; Golichenko О. Health Care System, Social Inequality, and 
the Role of Government in the Provision of Equality in Public Health. -  C. 23-26 ; 
Groot W, Grvgal. Social Health Insurance in Ukraine: why (not)? -  C. 28-34 ; 
KerfootM. The Kyiv Street Children Research. -  C. 35-42 ; Гуменюк О. Соці­
альні чинники, які впливають на вживання молоддю тютюну та наркоти­
ків. -  С. 42-48 ; Подсевак І. Жорстоке поводження з дітьми в українських 
сім’ях: чинники та приклади. -  С. 48-54 ; Банас О., МикитюкМ. З досвіду 
проведення опитування та групових дискусій з бездомними. -  С. 54-58 ; 
Богдан Д., Філь С. Вулична соціальна робота як метод профілактики ВІЛ/ 
СНІДу. -  С. 59-65 ; Проскура В. Соціальна адаптація осіб, які повернули­
ся з місць позбавлення волі (за матеріалами соціального дослідження). -  
С. 65-71 ; Гавшикова Г. Діяльність недержавних діабетичних організацій 
в Україні та Польщі. -  С. 72-78 ; Семигіна Т. Соціальна політика економічно 
розвинутих країн в умовах глобалізації. -  С. 79-84 ; Symkovvch A. An Inquiry 
into the U.S. Health Care System. -  C. 84-88 ; Відомості про авторів. -  С. 89.
128. Наукові записки НаУКМА. Т. 29 : Біологія та екологія / [ред­
кол. темат. вип.: В. Замостъян та ін. ; упоряд.: С . Ісаєв, В. Карпенко, 
Н. Куниця] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : КМ Ака­
демія, 2004. - 7 7  с. -  Зі змісту: Безусъко А. Г , Безусъко Л. Г , Ситник К. М. 
Палінологічні дослідження відкладів голоцену в працях М. I. Нейштад- 
та. -  С. 3-8 ; Фуртат I. М., Михалъсъкий Л. О., Зубарева А. В., Ткачо- 
ваД. Л. Особливості імунної відповіді мишей на антигени непатогенних 
коринебактерій. -  С. 8-14 ; Савцова 3. Д., Усач О. М., Ю дінаО.Ю ., Фе­
досова Н. І., Свстратьєва Л. М., Воейкова І. М., Лісовенко Г. С., Потеб­
ня Г. П. Порівняльне вивчення ефективності надмалих та алопатичних доз
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протипухлинної аутовакцини у мишей з карциномою Льюїс. -  С. 14-19 ; 
Ногіна Т. М , Хоменко Л. А., Під горський В. С. Характеристика штамів ал- 
канотрофних нокардіоподібних актинобактерій, що засвоюють моторні 
мастила. -  С. 19-23 ; Петухов Д. М , Данченко Г. В., Кузьменко І. В., Кучмен- 
ко О. Б. Комплексна дія попередників та медіаторів біосинтезу убіхінону на 
його вміст та функціонування в убіхінон-залежних ферментних системах 
тканин щурів. -  С. 23-27 ; Сенчугова Н. А. Діагностика вірусних хвороб 
ефіроолійних культур методом електронної мікроскопії. -  С. 27-30 ; Посто- 
єнко О. М. Аналіз рослин кропиви дводомної (Urtica dioica L.) -  резерванта 
вірусів методом імуноферментного аналізу. -  С. 30-32 ; /(уманська Т. У., 
Ногіна Т. М , Підгорський В. С. Препарат для очищення довкілля від нафто­
вих забруднень на основі Rhodococcus Erythropolis, Gordonia Rubropertinctus 
та Acinetobacter Calkoaceticus. -  C. 32-35 ; Карпенко B. I ,  Криштаб T. П., 
Стогній H . . Малашенко Ю. P. Проблема алкогольної залежності й оцінка 
перспективи використання антиалкогольного мікробного препарату «Алко- 
пон» в Україні. -  С. 36-51 ; ЛаврикВ. І., СкуратівськаІ. А. Прогнозування 
та керування якістю поверхневого стоку за допомогою імітаційного матема­
тичного моделювання. -  С. 51-57 ; Войтенко Ю. В., Осадча О. М. Правові 
аспекти екологічного менеджменту на Харківському державному комбінаті 
хлібопродуктів. -  С. 58-60 ; Шелешко Є. І ,  Ісаєв С. Д. Літієві джерела стру­
му як забруднювачі довкілля. -  С. 61-65 ; Вовк В. І. Екологічна економіка -  
від доктрини до політики. -  С. 65-73 ; Відомості про авторів. -  С. 74.
129. Наукові записки НаУКМА. Т. ЗО : Економічні науки / [редкол. 
темат. вип.: Ю. М. Бажал та ін. ; упоряд. Н. Ю. Іванова] ; Нац. ун-т «Києво- 
Могилянська академія». -  Київ : КМ Академія, 2004. -  111 с. -  Зі змісту: 
Кузьменко В. П. Теорія суспільного вибору: ретроспективний аналіз у кон­
тексті транзитивної економіки. -  С. 3-12 ; Чугунов І. Я. Становлення бю­
джетної системи і механізму бюджетного регулювання в Україні. -  С. 12-17 ; 
Лук 'яненко І. Б. Методологія виокремлення підсистем із загальної макроеко- 
нометричної моделі на прикладі бюджетного сектору України. -  С. 17-23 ; 
Вишня М. М. Економіко-математичні методи аналізу податкової заборгова­
ності. -  С. 23-30 ; Михайличенко С. Ю., Михайличенко М. С. Розвиток і за­
стосування методів регулювання грошового та валютного ринків України 
в 2003 р. -  С. 31-39 ; Блущенко С. В. Реформування банківських систем країн 
Центральної та Східної Європи. -  С. 39-47 ; Шумська С. С. Еотівкові кошти 
населення в іноземній валюті як фінансовий ресурс економіки. -  С. 47-53 ; 
Movchan V., Shportyuk V. Currency substitution when domestic currency is a 
sole legal means of payment. -  C. 53-57 ; Іванова H. Ю., Кожушка T. Б. Ці­
ноутворення на ринку послуг кредитних спілок. -  С. 57-61 ; Бридун Є. В. 
Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку України на короткостроко­
ву перспективу. -  С. 61-70 ; Токарчук Т. В. Визначення депресивних регіонів 
в Україні з урахуванням європейського досвіду. -  С. 70-77 ; Леонтій Н. Б.
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Тенденції міграції робочої сили у країнах Європейського Союзу. -  С. 77-85 ; 
Бойченко О. В. Заборгованості із заробітної плати в Україні -  мікроеконо- 
метричний аналіз. -  С. 85-90 ; Ільчина Н. В., Краснікоеа Л. І. Економічний 
аналіз бідності в Україні: теоретичні аспекти. -  С. 91-97 ; Пан Л. В., Сисен- 
ко Н. В., Абрамович О. К. Концепція управління знаннями як новий напрям 
менеджменту організацій. -  С. 97-102 ; Сєміколенова С. В. Проблеми моде­
лювання в стратегічному управлінні. -  С. 103-107 ; Борисенко 3. М. Навчан­
ня конкуренції. -  С. 108-110 ; Відомості про авторів. -  С. 111.
130. Наукові записки НаУКМА. Т. 27 : Історичні науки / [редкол. 
темат. вип.: Ю. А. Мицик та ін. ; упоряд.: Ю. А. Мицик, М. Ю. Болгарова] ; 
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : КМ Академія, 2004. -  
101 с. -  Зі змісту: Передмова. -  С. З ; МицикЮ. На пошану ювіляру (до 
75-ліття від дня народження Миколи Павловича Ковальського). -  С. 4-6 ; 
Шумова В. О., РижовС.М. Дослідження пам’яток трипільської культури 
на Ржищівщині. -  С. 7-10 ; Пефтіць Д. М. До проблеми етнічної належнос­
ті носіїв чорноліської культури. -  С. 10-13 ; Сорокіна С. А. Деякі сучасні 
тенденції у реконструкціях соціального устрою суспільств доби бронзи 
у степовій смузі України. -  С. 14-17 ; Моця О. П. Київська Русь: держава, 
культура, народність. -  С. 17-21 ; Жеребцова Л. Ю. Історія митної справи 
Великого князівства Литовського та Речі Посполитої на українських землях: 
методи дослідження. -  С. 22-28 ; Щербак В. О. Українське козацтво XVI- 
XVIII ст. у вітчизняній історії. -  С. 28-34 ; Яременком. В. Бібліотека та 
статус Києво-Братського Богоявленського монастиря у XVIII ст. -  С. 34-37 ; 
ПапакінА. Б. Стосунки між УНР та Польщею в 1918-1919 рр. -  С. З8-41 ; 
Білан Б. І. Обновленська церква в Україні (від виникнення до II собору). -  
С. 42-46 ; Калакура О. Я. Поляки УРСР у добу хрущовської «відлиги». -  
С. 46-55 ; Бажан О. Б. Основні течії в єврейському національному русі 
в Україні у 1960-80-хрр. -  С. 56-58 ; Подоляк Н. Б. Влада і ремісники 
в містах вендської Ганзи в ХІІІ-ХІУ ст. -  С. 59-63 ; Башинська Л. В. Жінка 
в домашніх турботах: за творами авторів ХІУ-ХУ ст. -  С. 63-71; Орел Ю. В. 
Ідея відродження сербської державності в працях Стояна Новаковича. -  
С. 72-78 ; МицикЮ., Кислюк О. І. Незнаний німецькомовний твір XVII ст. 
про Україну. -  С. 79-93 ; Лобко О. А. Основні джерела до вивчення еволюції 
землеволодіння та історії Потоцьких, Строганових, Щербатових на Правобе­
режній Україні. -  С. 94-98 ; Яременко М. В. Мариновський Ю. Ю. Черкаська 
минувшина. Кн. II : Православні монастирі на терені сучасної Черкаської 
області після 1917 року. -  Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. -  480 с. : [рец. на 
кн.]. -  С. 99-100 ; Відомості про авторів. -  С. 101.
131. Наукові записки НаУКМА. Т. 35 : Київська Академія / [редкол. 
темат. вип.: Н. М. Яковенко та ін. ; упоряд.: Н. М. Яковенко, М. В. Яременко] ; 
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  К иїв: Києво-Могилянська акаде­
мія, 2004. -  101 с. -  Зі змісту: Яковенко Н. М. У пошуку меценатів та патронів
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(могилянський панегірик 1648 року на честь князя Яреми Вишневецького). -  
С. 4-15 ; СимчичМ. В. До питання про «авторськість» філософських курсів 
XVII-XVIII ст. -  С. 15-19 ; Яременком. В. «Матеріальний світ» ректора 
академії середини XVIII ст. (на прикладі архімандрита Сильвестра Ляско- 
ронського). -  С. 20-32 ; Задорожна О. Ф. Етапи будівництва «великої бурси» 
та побутові умови проживання в ній студентів. -  С. 33-44 ; ТкачукМ. Л. Фі­
лософська спадщина Київської духовної Академії: джерелознавчий аспект 
дослідження. -  С. 45-51 ; Голоеащенко С. І. Біблеїстична проблематика 
в Академії у 1861-1914 рр. (за публікаціями в «Трудах КДА»), -  С. 51-60 ; 
Кузьміна С. Л. «Філософський єлей» педагогіки Маркеліна Олесницько- 
го. -  С. 60-65 ; Стародуб А. В. Академія в останні роки свого існування 
(1919-1923). -  С. 66-78 ; БрикМ. Т. Наукові конференції НаУКМА: перше 
десятиріччя. -  С. 79-88 ; Петро Кудрявцев: з рукописної спадщини / упоряд. 
Л. А. Пастушенко. -  С. 89-95 ; Демченко Л. Я. Києво-Могилянська Академія 
в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадськош. Каталог. Вип. 2 : Документи з історії Києво-Могилян- 
ської Академії за матеріалами Інституту рукопису (1615-1817)/ археографічне 
опрацювання Т. В. Міцан. -  Київ : Друкарня Нац. б-ки України ім. В. І. Вернад- 
ського, 2003. -  480 с. : [рец.]. -  С. 96-97 ; БолгароваМ. Ю. Профессор прото­
иерей Федор Титов. Императорская Киевская духовная академия в её трехве­
ковой жизни и деятельности (1615-1915 гг.) : Историческая записка. -  Київ : 
Гопак, 2003. -  688 с. ; Петров Микола Скрижалі пам’яті / упоряд.: В. Ульянов­
ського, І. Караїм. -  Київ : Либідь, 2003. -  336 с. -  («Пам’ятки історичної думки 
України») ; Петров Микола Скрижалі пам’яті / упоряд. В. Ульяновський. -  Київ : 
Прайм, 2003. -  270 с. : [рец.]. -  С. 98-100 ; Відомості про авторів. -  С. 101.
132. Наукові записки НаУКМА. Т. 33 : Педагогічні, психологічні 
науки та соціальна робота / [редкол. темат. вип. : А. М. Бірник та ін. ; упоряд. 
М. О. Болубєва] ; Нац. ун-т«Києво-Могилянськаакадемія».-Київ : Києво-Мо- 
гилянська академія, 2004. -  90 с. -  Зі змісту: Оржеховсъка В. М. Превентивна 
педагогіка -  нова філософія виховання. -  С. 3-6 ; БолубєваМ. О., Єгоро- 
ва В. В. Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і си­
туацій. -  С. 7-11 ; Медвідь Л. А. Економічні погляди Богдана Хмельницького 
та започаткування економічної освіти в Україні за козацької доби. -  С. 12-16 ; 
Мєщанінов О. П. Концепція сталого розвитку університетської системи осві­
ти. -  С. 16-22 ; Кравченко Л. С., Макареня В. В., Зеленюк О. В., Быкова А. В. 
Стан здоров’я та фізичної підготовленості у структурі мотиваційних потреб 
до занять фізичною культурою і спортом студентів НаУКМА. -  С. 22-26 ; 
Жуков В. О. Здоров’я викладача як гуманітарна складова ефективної профе­
сійної діяльності. -  С. 26-27 ; Зеленюк О. В., Забузова В. В., Зеленюк О. А. 
Теоретичні засади оздоровчо-профілактичної спрямованості фізичного ви­
ховання студентської молоді. -  С. 28-30 ; Збанацький С. В., Бордієнко Л. В. 
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при інтерпретації результатів тестування рухової підготовленості студентів 
НаУКМА. -  С. 30-33 ; ЛахманюкТ. В., Горборуков В. М. Загальна фізич­
на підготовка як складова гармонійного розвитку майбутніх фахівців. -  
С. 34-37; Щербина Ю. В. Сторінки новітньої історії гирьового спорту в Укра­
їні. -  С. 37-39 ; Кошілов О. М., Сопша А. М. Характеристика стану фізичної 
підготовленості студентів факультету соціальних наук і соціальних техно­
логій НаУКМА (1999-2000, 2000-2001 рр.). -  С. 39-41 ; ОстафійчукЯ. Ф. 
Валеологічна характеристика студентів Івано-Франківського державного 
медичного училища. -  С. 41-43 ; Краснов В. П., Присяжнюк С. І. Залежність 
показників біологічного віку та стану фізичної підготовленості студентів від 
обсягу фізичних навантажень. -  С. 44-46 ; Васьківська С. В. Використання 
метафори архетипічного циклу досвіду в психологічному консультуванні. -  
С. 47-55 ; Гордієнко В. І. Організаційна культура професійно-освітнього 
середовища. -  С. 55-60 ; Копець Л. В. Теоретичні орієнтації, проблематика 
й основні результати експериментальних досліджень самоконтролю в за­
хідній психології XX століття. -  С. 60-66 ; Музиченко Л. В. Ціннісні виміри 
особистісної ідентичності в юності. -  С. 67-70 ; Яковенко О. В. Психологіч­
ний механізм вирішування задач та прийняття рішень. -  С. 70-72 ; Каба- 
ченкоН. В., Семигіна Т. В. Особливості застосування екологічного підходу 
у практиці соціальної роботи. -  С. 73-78 ; Відомості про авторів. -  С. 79.
133. Наукові записки НаУКМА. Т. 31 : Політичні науки / [редкол. 
темат. вип.: С. Г. Рябов та ін. ; упоряд. С. Г. Рябов] ; Нац. ун-т «Києво-Мо- 
гилянська академія». -  Київ : КМ Академія, 2004. -  72 с. -  Зі змісту: Ча­
банка М. Критика масового суспільства у західноєвропейській політичній 
думці. -  С. 4-9 ; Венгерська В. О., Возна Л. Ю. До проблеми тривалості 
циклу життєздатності політико-економічної системи. -  С. 9-13 ; Разда­
на О. В. Гносеологічні особливості здобуття соціополітичного знання (до 
питання про специфіку суб’єкта пізнання політичних відносин). -  С. 14-17 ; 
ЛеухінаА. Г. Взаємодія між об’єднаннями громадян та інститутами держави: 
концепція й можливі моделі. -  С. 18-23 ; Гречка Я. Р. Участь громадськос­
ті в організації й управлінні національною освітою в Україні та Польщі. -  
С. 24-27 ; Лойко Л. І. Національно-культурна корпоративність у громадян­
ському суспільстві.-С. 27-32 :Дешко Т. В. Проблеми соціально-політичного 
представництва. -  С. 33-37 ; Кокорська О. І. Легітимність влади та довіра 
в суспільстві, що трансформується: теоретико-методологічні проблеми. -  
С. 37-41; Антонович М. М. Виборче право в Україні та проблема його відпо­
відності міжнародним стандартам. -  С. 42-46 ; Рукомеда Р. М. Євразійська 
доктрина та сучасна російська політика. -  С. 47-53 ; Рябов С. Г. Особливості 
громадянської освіти у формуванні політичної культури перехідного суспіль­
ства. -  С. 54-63 ; Новічкова О. С. Концепція свободи у політичній філософії 
Реймона Арона. -  С. 64-66 ; Горчаков Д. П. Відповідальність як категорія 
політичної науки. -  С. 66-71 ; Відомості про авторів. -  С. 72.
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134. Наукові записки НаУКМА. Т. 32 : Соціологічні науки / [ред-
кол. темат. вип.: В. Л. Оссовсъкий та ін. ; упоряд. В. С. Бондар] ; Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво-Могилянська академія, 
2004. -  61 с. -  Зі змісту: Хмелько В. Є. Лінгво-етнічна структура України: 
регіональні особливості й тенденції змін за роки незалежності. -  С. 3-15 ; 
Myagkov AI, Ordeshook P. С. Electoral Patterns in Ukraine from 1998 to 2002 = 
Виборчі моделі в Україні. -  С. 15-21 ; РябчукА. М. Проблеми дослідження 
бездомності. -  С. 22-27 ; Ishchenko V. О. Diffusion of the «Anti-Globalization» 
Master Frame to left-wing political parties and social movements: the case of 
Ukraine = Дифузія «антиглобалістського» мастер-фрейму на політичні партії 
та соціальні рухи лівого спрямування: випадок України. -  С. 27-32 ; Мар- 
ценюк Т. О. Тендерна соціалізація як процес формування маскулінних та 
фемінних ознак тендерної ідентичності. -  С. 33-41 ; КутуєеП. В. Держава, 
що сприяє розвитку: Південна Корея у світлі загальної теорії. -  С. 42-48 ; 
Осипчук А. Д. Синтез рівнів «структура» -  «агент» у рефлексивній соціології 
П ’єра Бурдьє. -  С. 48-55 ; Суліма Є. М. Джерела глобальної соціальної нерів­
ності та шляхи подолання поляризації глобального суспільства. -  С. 56-60 ; 
Відомості про авторів. -  С. 61.
135. Наукові записки НаУКМА. Т. 24 : Теорія та історія культури /
[редкол. темат. вип.: М .А. Собуцький та ін. ; упоряд.: М .А. Собуцький, 
О. В. Бондарець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : KM 
Академія, 2004. -  94 с. -  Зі змісту: Собуцький М. А. Передмова. -  С. З ; Ні- 
кішенко Ю. І. Поняття «етнічна культура» і «традиційна культура» в етно- 
культурології. -  С. 4-12 ; Собуцький М. А. Межі психоаналітичного підходу 
в культурології. -  С. 13-15 ; ДжулайЮ . В. ПоемаМ. В. Гоголя «Мертві 
душі»: рефлексії в стилі постструктуралізму. -  С. 16-21 ; Бондаревська І. А. 
Простак і простота в діалозі Теофана Прокоповича «Разговоръ гражда­
нина сь селяниномь да певцемъ или дячкомъ церковнымъ». -  С. 22-28 ; 
Pen а А. А. Місце епохи Про світництва в історії семіотичних учень : випадок 
Кондільяка. -С . 29-35 :Боліченко T. С. Короткий нарис історії французьких 
інтелектуалів. -  С. 35-41 ; Лосев І. В. Комуністичні цінності в російській та 
українській культурі: порівняльний аналіз. -  С. 41-46 ; Фоменко В. М. По­
ховання змішаного ямно-катакомбного типу в Буго-Інгулецькому межиріч­
чі. -  С. 47-53 ; Korol D. Welcoming the Hero: Iconographie parallel between 
Pontic Region and Scandinavia. -  C. 54-58 ; Бондарець О. В. Давньоруські 
городища в контексті семіотичної парадигми. -  С. 59-65 ; Петрова О. М. 
Гульєльмо Джиральді -  ілюстратор «Урбінського кодексу». -  С. 66-69 ; 
Применко О. В. Серія гравюр «В’їзд до Рима вельможного посла Поль­
щі року 1633» Стефано делла Белли. -  С. 70-75 ; Черепанин В. М. Ікона 
в контексті авангардного мистецтва: до постановки питання. -  С. 76-84 ; 
Брюховецька О. В. Спроектований суб’єкт: досвід машини в контексті апа­
ратної кінотеорії. -  С. 85-91.
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136. Наукові записки НаУКМА. Т. 23 : Фізико-математичні 
науки / [редкол. темат. вип.: П. І. Голод та ін. ; упоряд.: Б. В. Олійник, 
Ю. М. Бернацька] ; Над. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : 
КМ Академія, 2004. -  80 с. -  Зі змісту: Шендеровський В. До 100-річчя 
з дня народження Зенона Храпливого. -  С. 3-4 ; Митрополъсъкий Ю . О., 
Самойленко А. М , ПерестюкМ. О., Дрозд Ю. А., Кириченко В. В., Сущан- 
ський В. І  Дмитро Граве -  професор Київського університету. -  С. 5-8 ; Бу- 
лавацький В. М., Лаврик В. І. Математичне моделювання нестаціонарних 
теплових процесів з релаксацією на основі некласичної моделі. -  С. 9-12 ; 
Ustimenko V, Touzene A. Cryptall: System to Encrypt all Types of Data. -  
C. 12-15 ; Каштроесъкий О. І ,  Митник Ю. В. Про поведінку на нескін­
ченності гладких функцій з просторів Лебега. -  С. 16-21 ; Олійник Б. В. 
Універсальні метричні простори з тривіальною групою ізометрій. -  
С. 21-25 ; Бленський І. В. Про Четверту міжнародну школу-конференцію 
«Актуальні проблеми фізики напівпровідників». -  С. 26 ; Дружинін А. О., 
Павловський І. В. Магнетофононні осциляції поперечного та поздовжньо­
го магнетоопору ниткоподібних кристалів Ge. -  С. 26-31 ; Макара В. А., 
Кольченко Ю. Л., Науменко С. М., Руденко О. В., Стебленко Л. П., Крав­
ченко В. М., Верхова Л. М. Зміна мікротвердості кристалів кремнію під 
впливом магнітного поля. -  С. 31-36 ; Верцимаха Г. В., Лее С. Б., Суга- 
ков В. II. Вплив магнітного поля на параметри прямих і непрямих екситонів 
у системі напівмагнітних квантових ям. -  С. 36-39 ; ЛевашЛ. В., Ліпту- 
гаА. І ,  Самойлов В. Б. Інжекційні модулятори для малопотужних потоків 
інфрачервоного випромінювання. -  С. 39-43 ; Бабич В. М , О л іхЯ .М ,  
Тимочко М. Д. Вплив ультразвуку на транспортні явища в бездислока- 
ційних кристалах р -Ge. -  С. 44-50 ; Бойчук В. І ,  Гольський В. Б. Екситон 
Ваньє-Мотта у двох тунельно-зв’язаних квантових точках циліндричної 
форми. -  С. 50-53 ; Оліх Я. М , Деміденко О. А., Листок І. О., Романюк Б. М. 
Дослідження можливості збудження ультразвукових радіальних коливань 
у пластинах кремнію. -  С. 53-57 ; Паньків Л. І ,  Павловський Ю. В., Ла- 
бовка Д. В., Цмоць В. М , Вороняк Я. М , Лучкееич М. М , Петренко В. В., 
Хляп Г. М. Експериментальне дослідження впливу високотемпературної 
обробки на магнетні властивості, мікротвердість mono- і poly-n-Si та на 
електрофізичні характеристики структур на їх основі. -  С. 58-63 ; Ли­
пі овченко П. Г , Литовченко О. П., Павловський Ю. В., СтарчикМ. І ,  
Гроза А. А., Шматко Г.Г., Цмоць В. М , Петренко В. В. Кореляція між 
процесами преципітації кисню і поведінкою магнітної сприйнятливо­
сті в опроміненому нейтронами кремнію. -  С. 63-66 ; Yesylevsky S. О., 
Kharkvanen V. General Theory of the Ion Channel with Multiple Occupancy. -  
C. 67-72 ; Барабані Ю. M , Гнедюк С. Г , Заболотний M. А., Соколов M. I. 
Методи діагностики структурних змін у плівках мембранних білків. -  
С. 72-76 ; Відомості про авторів. -  С. 77-79.
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С. 38-41 ; Демсъка-Кулъчицъка О. М. Заголовок як обов’язковий структур­
ний елемент лінгвістичного корпусу. -  С. 42-45 ; Симонова К. С. До питання 
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єння приголосних у термінологічній лексиці). -  С. 50-55 ; Куранова С. І. 
Структурно-семантичні особливості типів мовлення у газетній замітці (на 
матеріалах газет «Голос України», «Урядовий кур’єр»). -  С. 56-59 ; Куров- 
ська О. В. Забезпечення зворотного зв’язку в розвитку навичок письма (на 
матеріалі англійської мови). -  С. 59-63 ; Зернецький П. В., РябоконьБ.Л. 
Досвід класифікації мовленнєвих актів у британському парламентському 
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English for Mass Media. -  C. 65-68 ; Боркун M. Б. Мовленнєва діяльність як 
об’єкт навчання іноземної мови. -  С. 68-70 ; Василевич В. В. Робота з тер­
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С. 71-72 ; DimantG. S. Case study for the economics students. -  C. 73-74 ; 
Зернецький П. В. Мовленнєві типи особистості та розвиток змісту дискур­
су. -  С. 75-77 ; Кучер Ю. М. Відтворення у процесі лінгвістичного дослі­
дження дискурсу. -  С. 78-82 ; Бришкова Р. О. Лінгвістичні та міжкультурні 
фактори у навчанні ділової англійської мови. -  С. 82-84 ; Кучерова О. О. 
Замітка як об’єкт дослідження теорії комунікації (на матеріалі британської 
преси). -  С. 84-87 ; Semvankiv І. V, Shugai A. Y. Group instructional feedback 
teclmique. -  С. 88-89 ; Відомості про авторів. -  С. 90.
138. Наукові записки НаУКМА. Т. 25 : Філософія та релігієзнав­
ство / [редкол. темат. вип.: В. С. Борський та ін. ; упоряд.: А/. 77. Ткачук, 
Ю. Ю. Завгородній] ; Над. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : КМ
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ський текст і проблема «прагнення більшого». -  С. 8-14 ; КислюкК. В. Це 
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естетики. -  С. 30-34 ; Піговська І. Р. «Методологічне» обговорення ан- 
сельмівського аргументу Джоном Дунсом Скотом: «Ordinatio» I d. 2 pars 1 
qq. 1-2, nn. 10-36. -  C. 35-40 ; Гусев В. І. Ліберальна філософія Джона Локка 
і американська революція. -  С. 41-47 ; Шпаков М. А. Досвід і проблема про- 
гнозувального розуму. -  С. 47-52 ; Колоярцев В. А. Гайдеггерівська критика 
поняття совісті. -  С. 53-57 ; Поліщук Б. М. Проблемний характер розуміння 
самості у філософії М. Гайдеггера («Буття і час»). -  С. 57-63 ; Заегород- 
ній Ю. Ю. Успенська церква Печерської лаври -  сакральний максимум Дав­
ньої Русі. -  С. 64-69 ; СимчичМ. В. До проблеми ідентифікації рукописних 
курсів професорів КМА (XVII-XVIII ст.). -  С. 69-73 :Головащенко С. І. Цер­
ковнослов’янська та слов’яно-руська біблійна книжність у Київській духов­
ній академії: текстуальна «присутність» і проблема дослідження. -  С. 74-79 ; 
Паапушенко Л. А. Досвід критики «чистого емпіризму» в історико-філософ- 
ських працях П. П. Кудрявцева -  С. 80-83 ; Валявко І. В. До інтелектуальної 
біографії Дмитра Чижевського: празький період (1924-1932). -  С. 83-88 ; 
Сватко Ю. І. «Випробування на шляху до Дамаска», або Інтелектуалізм у те­
нетах світу людини. -  С. 89-95 ; Відомості про авторів. -  С. 96.
139. Наукові записки НаУКМА. Т. 28 : Хімічні науки і технології / 
[редкол. темат. вип.: М. Т. Брик та ін. ; упоряд.: М. Т. Брик, Н .Г.Анто- 
нюк] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : КМ Академія, 
2004. -  66 с. -  Зі змісту: ВортманМ. Я., Клименко Н. С., Шевченко В. В., 
ВакулюкП. В., БурбанА. Ф., БрикМ. Т. Синтез йоногенних аміновмісних 
оліго- і поліетерів та використання їх для модифікування мембран. -  С. 3-9 ; 
ВакулюкП. В., ЛаерикВ. /., БурбанА. Ф., БрикМ. Т. Визначення продуктив­
ності трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполу­
ками за допомогою математичного моделювання. -  С. 9-14 ; Андрійко Л. С., 
ЗаркоВ.І., МалишееаМ. Л., Пахлов Є. М. Адсорбційне модифікування 
поверхні кремнезему полівініловим спиртом. -  С. 14-17 ; Лапко В. В., Со- 
сінаМ. В., Сафіяник І. Б., Швець Д. І. Синтез та нафто по глинальні власти­
вості вуглецевих сорбентів на основі водоростей. -  С. 17-20 ; Вербич С. В., 
БрикМ. Т, ЧорнокурГ. С. Видалення міді з водних розчинів із викорис­
танням хітозану. -  С. 21-26 ; Кобилінський С.М., Рябое С. В., Козак Н. В., 
Нізельський Ю. М., КерчаЮ. Ю. Комплексоутворення та будова комплексів 
міді на поверхні модифікованого хітозану. -  С. 27-32 ; МанкВ. В., Мель­
ник Л. М., ГобаВ. Є. Сорбційно-каталітичні процеси в системах «Активне
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вугілля -  водно-спиртові розчини». -  С. 32-35 ; АнтонюкН. Г , Василен­
ко О. О. Використання методу капілярного зонального електрофорезу для 
визначення неорганічних йонів. -  С. 35-50 :Дзязько Ю. С., Атаманюк В. Ю. 
Метод електродейонізації та його застосування для очищення природних та 
стічних вод від йонів важких металів. -  С. 50-62 ; Ісаєв С. Д. Моделювання 
деяких реакцій диціану. -  С. 62-65 ; Відомості про авторів. -  С. 66.
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темат. вип.: М. І. Козюбра та ін. ; упоряд.: М. І. Козюбра, Н. В. Александро­
ва] ;  Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : КМ Академія, 2004. -  
107 с. -  Зі змісту: Козюбра М. І. Тенденції розвитку джерел права України 
в контексті європейських правоінтеграційних процесів. -  С. 3-9 ; Бірчен- 
ко Ю. І. Деякі критерії оцінки якості та ефективності нормативно-правових 
актів. -  С. 9-14 ; Бурлай Є. В. Право як тип соціального регулювання: есте­
тичний аспект. -  С. 14-17 ; Балаган В. І. Проблемні питання відшкодування 
потерпілому від злочину завданих йому збитків. -  С. 18-22 ; ГнатюкМ. Д. 
Теоретичні аспекти реалізації цілей норм права. -  С. 22-25 ; Бусарєв С. Д. 
Юридичній професії -  надійне кадрове забезпечення. -  С. 25-29 ; Желез­
няк Н. В. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової 
політики: теоретичні та практичні проблеми. -  С. 29-37 ; ЖурбелюкБ. В. 
Особливості спадкування в українській системі світобачення: істори- 
ко-правові аспекти. -  С. 38-47 ; Заруцький О. В. Оціночні ознаки в складі 
злочину хуліганство (ст. 296 Кримінального кодексу України). -  С. 47-50 ; 
Костюк В. Л. Особливості вдосконалення джерел трудового права в су­
часних умовах. -  С. 50-55 ; Кравченко Н. Г , Лобач О. М. Страхові резерви 
в банківській діяльності: питання теорії та судової практики. -  С. 55-60 ; 
Ленник Н. Л. Міжнародно-правова природа одностороннього зобов’язан­
ня держави. -  С. 60-63 ; Мокрицька І. Я. Проблеми повноти, всебічності 
й об’єктивності судового розгляду справ про злочини неповнолітніх. -  
С. 63-67 ; Посполітак В. В. Шляхи реформування системи обліку прав 
за цінними паперами в Україні. -  С. 68-74 ; СавенкоМ.Д. Суддівський 
розсуд у цивільному процесі. -  С. 75-79 ; Солом яний В. Р. Вдосконалення 
механізму забезпечення громадян житлом у сучасних умовах. -  С. 79-81 ; 
Тарахонич Т. І. Ефективність правового регулювання. -  С. 82-84 ; Тимошен­
ко В. І. Держава як гарант свободи людини (з історії політичної і правової 
думки). -  С. 85-87 ; Ханик-Посполітак Р. Ю. Правове регулювання захисту 
прав споживачів в Україні та ЄС: порівняльний аспект. -  С. 87-91 ; Хорош- 
ковська Д. Ю. (Радиш Д. Ю.) Роль судової практики в системі джерел права 
України. -  С. 91-94 ; Цельєв О. В. Формування права в Західній і Східній 
Європі: загальне і відмінне. -  С. 95-99 ; Шмарьова Т. О. Інформаційний іму­
нітет: законодавче врегулювання і практика. -  С. 100-103 ; Шолудько Б. А. 
Покарання як засіб охорони правопорядку. -  С. 103-106 ; Відомості про ав­
торів. -  С. 107.
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153. Наукові записки НаУКМА. Т. 40 : Теорія та історія культури / 
[редкол. темат. вип.: М. А. Собуцький та ін. ; упоряд.: М. А. Собуцький, 
О. В. Бондарець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво- 
Могилянська академія, 2005. -  91 с. -  Зі змісту: Бондарець О. В. Передмова. -  
С. З ; Нікішенко Ю. І. Методологічні особливості роботи з орнаментом, як 
етнокультурною категорією. -  С. 4-9 ; Бавриленко В. В. Мовчання Алкести. 
«Тіло поверхонь» у Евріпіда -  С. 10-14 ; Джулай Ю. В. Поема М. В. Гоголя 
«Мертві душі»: рефлексії в стилі постструктуралізму (Частина друга) [1]. -  
С. 15-22 ; Брюховецька О. В. До питання про «первинну кінематографічну 
ідентифікацію» в апаратній теорії. -  С. 22-27 ; СимчичМ. В. Лаканівська 
проблематика насолоди як альтернативний підхід до дискурсу рекламуван­
ня. -  С. 27-33 ; Пустовалов С. Ж. Біоритми та наукова творчість. -  С. 34-37 ; 
Боліченко Т. С. Мен де Біран та Віктор Кузен -  персонажі «Нарису сучасної 
французької філософії» О. Введенського: маловідомі в Україні постаті істо­
рії французької філософії XIX століття. -  С. 38-42 ; Собуцький М. А. Нові 
джерела для вивчення історії психоаналізу в Україні. -  С. 43-46 ; Фомен­
ко В. М. «Ранньокатакомбні» поховання Буго-Інгулецької групи. -  С. 47-55 ; 
Король Д. О. Легенди та археологія: поховальні традиції Північної Європи. -  
С. 55-60 ; Лосеві. В. Етно політичні ризики становлення громадянського 
суспільства в Україні. -  С. 61-68 : Демчук Р. В. Міфологічний контекст «по­
маранчевої» революції. -  С. 69-71 ; Брюховецька Л. 1. «Але світ прийде на 
екран...» : О. Довженко: теоретичне осмислення поетики кіно. -  С. 72-76 ; 
Петрова О. М. Про деякі філософські передумови абстрактного живопису 
Василя Кандинського. -  С. 77-80 ; Черепанин В. М. Практики тілесності 
в сучасному мистецтві: боді-арт і випадок Олега Кулика. -  С. 81-85 ; Відо­
мості про авторів. -  С. 86.
154. Наукові записки НаУКМА. Т. 39 : Фізико-математичні науки /
[редкол. темат. вип.: П. І. Болод та ін. ; упоряд.: Б. В. Олійник, Ю. М. Бер- 
нацька] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Вид. дім «КМ 
Академія», 2005. -  69 с. -  Зі змісту: Сущанський В. /., Безущак О. О., Рябу­
хо О. М. Перше науково-популярне енциклопедичне видання з математи­
ки. -  С. 3-10 ; Мальцев В. М. Зрізи відношень Гріна та ретракти напівгруп 
РВп і Сп. -  С. 11-24 ; БоднарчукЮ. В., Морозов Д. І. Будова нейтралізато­
рів елементів максимального про-порядку в групі автоморфізмів бінарного 
дерева. -  С. 25-27 ; Cepulic V, Pylyavska О. Determination of groups all of 
whose proper subgroups have a commutator subgroup of order equal or less then 
p  ip >3). -  C. 28-34 ; Булавацький В. M , ЛаврикВ. 1. Чисельний розв’язок
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крайової задачі теорії фільтраційної консолідації з урахуванням насиченості 
масиву сольовим розчином та повзучості ґрунтового скелета. -  С. 34-37 ; 
Захарійченко Ю. О. Один метод дослідження імпульсних систем диферен­
ціальних рівнянь. -  С. З7—40 ; Купрієвич В. А., Букша С. В. Монофотонний 
електронний спектр фулерену С60 у квантово-механічній моделі з варійова- 
ним міжелектронним потенціалом. -  С. 41-47 ; Оленчук М. В. Дослідження 
кінетики фотозбудження та релаксації біологічних макромолекул у просто­
рово розподілених системах. -  С. 48-57 ; Баронський П. І., Байдар Б. П., 
Литовченко П. Б. Структурна досконалість бездислокаційних нелегованих 
об’ємних монокристалів Si, призначених для підкладинок при епітаксій- 
ному вирощуванні напівпровідникових наноструктур. -  С. 58-63 ; Шахов- 
цоваС.І., Шпінар Л. /., Яскоеецъ 1.1. Рухливість носіїв струму в германії, 
легованому оловом. -  С. 63-66 ; Відомості про авторів. -  С. 67.
155. Наукові записки НаУКМА. Т. 48 : Філологічні науки / [редкол. 
темат. вип.: В. П. Моренець та ін. ; упоряд. Д. М. Веретельник] ; Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво-Могилянська академія, 
2005. -  91 с. -  Зі змісту: Агеева В. П. Формалізм у концепціях київських нео­
класиків. -  С. 3-10 ; Лімборський І. В. Художня парадигматика українського 
рококо і європейський контекст. -  С. 11-19 ; Стадницька Т. І. Відчуження як 
теоретично-літературна категорія. -  С. 20-24 ; Якубчак Н. В. Поетика лірич­
ного циклу Б.-І. Антонина. -  С. 24-31 ; Борисюк І. В. Міфологема космічної 
ієрогамії в поезії вісімдесятників. -  С. 32-39 ; Моренець В. П. Естетизм : 
(уривок зі студії «Стильові течії української поезії другої половини XX сто­
ліття»), -  С. 40-45 ; Нарчинська Т. М. Схід у поезії Володимира Цибулька. -  
С. 46-50 ; Плітка В. В. Місячна тріада в міфопоетиці драми Лесі Українки 
«Лісова пісня». -  С. 50-55 ; Свято Р. В. Сюрреалістичні аспекти поетичного 
світу Олега Лишеги. -  С. 56-62 ; Яровенко А. В. 24 години Івана Величков- 
ського: функція числа у бароковій традиції. -  С. 62-68 ; Білоножко Л. В. 
Комплекс функціональних характеристик образу Улюбленої у романі Тоні 
Моррісон «Улюблена». -  С. 69-76 ; Стефанова Н.-А. В. Герой та його двій­
ник у романах Чака Палагнюка (Паланіка) «Бійцівський клуб» та «Невидимі 
потвори». -  С. 76-81 ; Шалагінов Б. Б. І. Кант: мислитель, естетик, мораліст 
(матеріали до лекції). -  С. 82-90 ; Відомості про авторів. -  С. 91.
156. Наукові записки НаУКМА. Т. 37 : Філософія та релігієзнавство / 
[редкол. темат. вип.: В. С. Борський та ін. ; упоряд.: М. Л. Ткачук, Ю. Ю. Зав- 
городній] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво-Моги­
лянська академія, 2005. -  91 с. -  Зі змісту: Борський В. С. Структура простору 
історико-філософського дослідження. -  С. 3-8 ; Сватко Ю. Предмет філосо­
фії як інструмент аналізу історико-філософської доби. -  С. 9-14 ; Бусєв В. І. 
Гносеологічні засади політичної теорії Джона Локка. -  С. 15-23 ; Бондарев- 
ськаї. А. SensusсоїшпипівісудженнясмакувКанта.-С. 24-28 :МінаковМ. А. 
Складний горизонт досвіду і життєсвіт. -  С. 29-34 ; Кузьминська М. С.
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Концептуальні складові розуміння філософії у східнохристиянському бо­
гослов’ї. -  С. 35-40 ; Лютий Т. В. Юродство як утілення феномену святого 
блаженства. -  С. 40-44 ; Обухівська О. Є. Рецепція гегелівської філософії 
права в «Енциклопедії законознавства» Костянтина Неволіна. -  С. 45-48 ; 
Кузьміна С. Л. Гармонія людського мікрокосму в «Науці виховної освіти» 
С. С. Гогоцького. -  С. 49-54 ; Заегородиій Ю. Ю. Індійська філософія у твор­
чості С. С. Гогоцького (як приклад професійної відкритості). -  С. 54-61 ; 
Головащеико С. І. Як вивчалися біблійні старожитності в Київській духовній 
академії. -  С. 61-67 ; Ткачук М. Л. Київ у релігійно-філософському відро­
дженні початку XX ст.: до постановки проблеми. -  С. 67-71 ; Менжулін В. І. 
Філософські уподобання Івана Сікорського. -  С. 71-77 ; Паапушенко Л. А. 
Петро Кудрявцев: абсолютні цінності в історико-філософському вимірі. -  
С. 77-82 ; Комаров Р. В. Культурний героїзм у контексті української філо­
софської традиції (концепції Д. Донцова та В. Липинського). -  С. 82-86 ; 
Зиновіїва Ю. Ю. Сходознавчий гурток НаУКМА. -  С. 87-88 ; Відомості про 
авторів. -  С. 89.
157. Наукові записки НаУКМА. Т. 42 : Хімічні науки і техноло­
гії / [редкол. темат. вип.: М. Т. Брик та ін. ; упоряд.: М. Т. Брик, ТІ. Б. Ан­
тонюк] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво-Моги- 
лянська академія, 2005. -  59 с. -  Зі змісту: ВербичС.В., Зайченко М. В., 
БрикМ. Т, Блевацька К. В. Формування та характеристики композиційних 
хітозан-целюлозних ультрафільтраційних мембран. -  С. 3-8 ; Побігай Б. А., 
Коновалова В. В., БурбанА.Ф., БрикМ. Т, Солодка Л. М. Модифікація 
ацетатцелюлозних мембран полігексаметиленгуанідинхлоридом та їх вла­
стивості. -  С. 8-13 ; Вортман М. Я., Протасова Н. В., Вакулюк П. В., Кли­
менко Н. С., БурбанА. Ф., БрикМ. Т, Шевченко В. В. Бактерицидна актив­
ність олігоуретансемикарбазидів. -  С. 14-19 ; Вербич С. В., Чорнокур Б. С., 
БрикМ. Т. Видалення міді із водних розчинів методом комплексоутворен- 
ня-ультрафільтрації. -  С. 19-25 ; ШвецьД. /., АнтонюкН. Б., СосінаМ. В., 
Опенько Н. М., Щеголева Б. О., Балушка Т. М. Можливості створення і пер­
спективи використання біосорбентів для очищення промислових стічних 
вод від іонів важких металів. -  С. 26-27 ; НіколайчукА. А., Картель М. Т, 
Купчик Л. А., Денисович В. О. Синтез та властивості біосорбентів на осно­
ві целюлози та лігніну з рослинної сировини. -  С. 28-31 ; Мелешевич І. К , 
Каніболоцький В. А., Яковлев В. /., Стрелко В. В. Синтез та властивості сор­
бентів на основі сполук цирконію. -  С. 31-34 ; Верба В. В., Єрмоленко О. С., 
Турчин В. О., Запорожець О. А., Сухан В. В. Сорбційне концентрування спо­
лук йоду та урану на модифікованому силікагелі. -  С. 35-37 ; Цюкало Л. Є., 
Воловенко О. Б., Запорожець О. А. Іммобілізовані на кремнеземі хелати 
фталексонів -  нові твердофазні аналітичні реагенти. -  С. 37-40 ; Андрій­
ко Л. С., Зарко В. /., Бунько В. М. Стан адсорбованої води на межі розподілу 
фаз нанооксид-полімер-вода. -  С. 40-45 ; БражникД. В., Зайцев Ю. П.,
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Бачерикова І. В., Зажигалов В. А. Дослідження каталітичної активності 
вугілля КАУ в реакції окиснення сірководню. Вплив стану поверхні. -  
С. 45-48 ; KornilovМ. Yu., Mykhailenko А. V, Isaev S. D. Nanoring encoding 
revisited. -  C. 48-49 ; Дзязъко Ю. С., Рождественсъка Л. M., Пальчик A. B., 
Беляков В. H., Атаманюк В. Ю. Особливості кінетики сорбції іонів Ni (II) 
неорганічними юнітами на основі гідрофосфату цирконію. -  С. 50-55 ; Відо­
мості про авторів. -  С. 56-57.
158. Наукові записки НаУКМА. Т. 38 : Юридичні науки / [редкол.
темат. вип.: М. І. Козюбра та ін .; упоряд.: М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]; 
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво-Могилянська ака­
демія, 2005. -  73 с. -  Зі змісту: Козюбра М. І. Право, політика, правосуддя: за­
рубіжний та вітчизняний досвід взаємовідносин. -  С. 3-7 ; Антонович М. М. 
Моніторингова система ООН за виконанням договірних зобов’язань: з до­
свіду України. -  С. 8-15 ; Басиста І. В. Особливості проведення пред’яв­
лення для впізнання поза візуальним спостереженням особи. -  С. 16-18 ; 
Вішка Ю. В. Недержавні пенсійні фонди: теоретичні та практичні аспекти. -  
С. 18-22 ; Бусарєв С. Д. Характеристика поняття та основних принципів 
юридичної практичної діяльності. -  С. 23-28 ; Дзейко Ж. О. Становлення 
законодавчої техніки у нормотворчості Західно-Української Народної Рес­
публіки. -  С. 28-32 ; Журбелюк Б. В. До проблеми кодифікації українського 
права (короткий аналітичний огляд історії). -  С. 33-38 ; Костенко О. М. Со­
ціальна культура громадян -  основа нової України. -  С. 38-41; Костюк В. Л. 
Особливості Конституції України як джерела трудового права України. -  
С. 41-47 ; Кравченко Н. Б. Правові засади державного регулювання банків­
ської діяльності: огляд законодавства України. -  С. 48-52 ; Матвеева Ю. І. 
Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства. -  С. 52-56 ; 
Мокрицька І. Я. Ювенальна юстиція: правовий захист дітей. -  С. 56-61 ; Пе­
рехрест Р. Ю. Поняття пенсії у праві соціального забезпечення. -  С. 61-66 ; 
Тихомиров О. Д. Гносеологічне значення поняття соціальної ситуації для 
порівняльного правознавства. -  С. 66-69 ; Ханик-Посполітак Р. Ю. Уніфіка­
ція цивільного процесуального права в Європейському Союзі. -  С. 70-72 ; 
Відомості про авторів. -  С. 73.
159. Український гуманітарний огляд. Вип. 11 / [редкол.: Н. Яко­
венко та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Критика, 
2005. -  267 с. -  Зі змісту: Бриневич В. Історія Другої світової війни у сучасній 
історіографії та політичній боротьбі. -  С. 9-29 ; МінаковМ. Жанр наукової 
біографії: переплетення науки, політики та ідеології в Україні: [рец. на кн.: 
Борбач Н. Микола Гоголь: життя і духовна драма генія. -  Львів : Каменяр, 
2004. -  352 с. ; Менжулін В. Другой Сикорский. Неудобные страницы исто­
рии психиатрии. -  Київ : Сфера, 2004. -  490 с.]. -  С. 30-45 ; Леи ’явко С. 
Великий кордон і доля європейської цивілізації в концепції Вальтера Прес­
кота Веба : [рец. на кн.: Walter Prescott Webb. The Great Frontier. -  Austin :
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University of Texas Press, 1964. -  434 p.]. -  C. 46-65 ; Архієпископ Ігор Ici- 
ченко, Матушек О. «Безплідна пустеля» чи «золота осінь»? : [рец. на кн.: 
Пелешенко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя (друга поло­
вина XIII -  XV ст.) : Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. -  Київ : 
Фоліант, 2004. -  423 с.]. -  С. 66-75 ; Довга Л. «Сновидні фантазії з при­
смаком елітарності» (про бароко, якого не було) : [рец. на кн.: Макаров А. 
Світло українського Бароко. -  Київ : Мистецтво, 1994. -  287 с. ; Чернігів­
ські Афіни / передм., упоряд. та комент. А. Макарова. -  Київ : Мистецтво,
2002. -  229 с.]. -  С. 79-103 ; Тимошенко Л. Aurea mediocritas російського 
унієзнавства: зміна парадигми чи реанімація старих концепцій? : [рец. на кн.: 
Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом: генезис Брестской церковной 
унии 1595-1596 гг. -  Москва : Изд-во Моек, ун-та, 2003. -  320 с. -  (Труды 
ист. фак-та М ГУ ; вып. 22)]. -  С. 104-120 ; Галенко О. Топонімія Криму спра­
ва наліво : [рец. на кн.: Бутаков В. А. Лексичний склад історичної топонімії 
Криму / відп. ред. В. С. Рибалкін. -  Київ : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Крим­
ського НАН України, 2003. -  225 с.]. -  С. 121-128 ; ГийделЕ. Чи нові праці 
завжди «нові»? : [рец. на кн.: СидакВ. С., КозенюкВ. А. «Революцию на­
значить...» : экспорт революции в операциях советских спецслужб. -  Київ : 
Генеза, 2004. -  248 с.]. -  С. 129-133 ; ТесленкоІ. Джерелознавчі клопоти 
з Острожчиною : [рец. на кн.: Описи Острожчини другої половини XVI -  
першої половини XVII століття / упоряд. В. Атаманенко. -  Київ ; Острог ; 
Нью-Йорк : Укр. іст. т-во, 2004. -  384 с. -  (Серія «Історичні джерела» ; 
т. 1)]. -  С. 134-145 ; Кулик В. Безмовна ідентичність у дискусійному клубі : 
[рец. на кн.: Гнатюк О. Прощання з імперією: українські дискусії про іден­
тичність. -  Київ : Критика, 2005. -  528 с.]. -  С. 146-165 ; Гнатюк О. Апо­
логія дискусії: відповідь на рецензію Володимира Кулика. -  С. 166-174 ; 
Кулик В. Апологія аналізу дискурсу. -  С. 175-185 ; Фадеев В. Пролеєв С. С. 
Метафізика влади. -  Київ : Наук, думка, 2005. -  324 с. : [рец.]. -  С. 189-192 ; 
Бук С. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. -  Київ : Академія,
2004. -  344 с. : [рец.]. -  С. 193-196 ; Курочкін О. ГримичМ. Інститут влас­
ності у звичаєво-правовій культурі українців XIX -  початку XX ст. -  Київ, 
2004. -  588 с. : [рец.]. -  С. 197-204 ; Басара-ТиліщакГ. Чикаленко Є. Щоден­
ник, 1919-1920 / за ред. В. Верстюка та М. Антоновича. -  Київ ; Нью-Йорк : 
Вид-во ім. Олеги Теліги, 2005. -  640 с. : [рец.]. -  С. 205-212 ; Михайлова О. 
MoklakJa. W walce о totsamosc Ukraincyw. Zagadnicnic jczyka wykladomego 
w szkolach I srednich w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866-1892. -  
Krakow, 2004. -  318 s. : [рец.]. -  C. 213-217 ; Григор'єва T. Mazepa e il suo 
tempo : storia, cultura, societa / a cura di Giovanna Siedina. -  Alessandria : 
Edizioni dell’Orso, 2004. -  593 s. : [рец.]. -  C. 218-225 ; Дуброві на Л.. Гна­
тенко Л ., Іванова О. Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні 
X-XVIII ст. -  Львів : Львів, над. ун-т ім. І. Франка, 2003. -  187 с. : [рец.]. -  
С. 225-231 ; Помазан І. Братковський Д. Світ по частинах розглянутий =
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імуігИ ро слУсі ргаеугтаиу. -  Фототипічне вид. Переклад. Джерела. Студії / упо- 
ряд. О. Бірюліна. -  Луцьк : Волин, обл. друкарня, 2004 : [рец.]. -  С. 232-237 ; 
Яременко М. Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії 
ХУІІ-ХУІІІ століть : Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. Т. 2 : Прото­
коли генеральних візитацій. -  Львів : Вид-во Укр. католицького ун-ту, 2004. -  
СССУІІІ+512 с. : [рец.]. -  С. 238-241 ; Фрис В. Паядайте-Васіляускєне А.-В. 
Кириличні списки Другого Литовського Статуту: палеографія, хронологія, 
кодикологія. -  Львів : Львів, нац. ун-т ім. І. Франка, 2004. -  175 с. : [рец.]. -  
С. 242-245 ; Борін С. Києво-Могилянська академія. Кінець XVII -  початок 
XIX ст.: повсякденна історія: зб. док. /упоряд.: О. Ф. Задорожна, Т. Л. Кузик, 
3 .1. Хижняк, М. В. Яременко. -  Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. -  
529 с. : [рец.]. -  С. 246-247 ; Калениченко А. Карній Л. Історія української 
музики. Ч. 1 : Від найдавніших часів до середини XVIII ст. -  Київ ; Нью- 
Йорк : Вид-во «М.П. Коць», 1996. -  314 с. ; Ч. 2 : Друга половина XVIII ст. -  
Там само, 1998. -  387 с. ; Ч. З : XIX століття. -  Там само, 2001. -  479 с. : 
[рец.]. -  С. 248-250 ; Наші автори. -  С. 264-267.
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160. Дух і Літера. № 15-16 / [редкол.: В. Брюхоеецький та ін. ; рец.: 
В. Омелянчик, М. Ткачук] ; НаУКМА, Центр європ. гуманіт. дослідж. -  Київ : 
Дух і Літера, 2006. -  532 с. -  Зі змісту: Сігое К. Поль Рікер: пам’ять, історія, 
вдячність. -  С. 6-16 ; Тейлор Ч. Філософія без кордонів / пер. із фр. Світлана 
Желдак. -  С. 17-20 ; Марсель Б., Рікер П. Про інтелектуальне дослідження 
(діалог) / пер. із фр. Олексій Сігое. -  С. 21-27 ; Старобінський Ж. Друж­
ба, що єднає. -  С. 28-29 ; Рікер П. Естетичний досвід / пер. із фр. Антон 
Водяний. -  С. 30-45 ; «Помаранчева звитяга» : на запитання анкети часопи­
су відповідають: Т. Возняк, О. Бнатюк, С. Захаров, II. Зісельс, О. Іреанець,
B. Кіпіані, М. Коцюбинська, М. Маринович, О. Пасхавер, С. Рашковський,
C. Речицький, С. Сверстюк, Д. Стус, Т. Сухорукова, о. М. Шполянський. -  
С. 46-94 ; Фінберг Л. Післямова. -  С. 95-99 ; Борський В. Ідея університету 
в Києво-Могилянській редакції. -  С. 100-108 ; Аверинцев С. AD FONTES! 
(Афіни, Єрусалим, Рим). -  С. 109-111 ; Кудрявцев П. Ідея св. Софії / пер. 
укр. та комент. Людмили Пастушенко. -  С. 112-136 ; Сергій Кримський: 
життя як запит смислу. -  С. 137 ; Кримський С. Філософія як стиль життя : 
інтерв’ю / записав В. Берлока. -  С. 138-159 ; Попович М. Слово про Сергія 
Кримського. -  С. 160-163 ; Малахов В. Філософія «проти світла», або Що 
таке постонтологія? -  С. 164-168 ; Борський В. «Під сигнатурою Софії». -  
С. 169-171 Дгценко Ю. Концепт «Метаісторії» Сергія Кримського та дискурс 
філософії історії Поля Рікера. -  С. 172-178 ; Срмоленко С. Ціннісно-смис­
ловий універсум та універсум дискурсу. -  С. 179-184 ; Курбатов С. «Вгору
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по сходах, що ведуть вниз»: парадокси метаісторії. -  С. 185-190 ; Чайка Т. 
Енергія душі. -  С. 191-193 ; Аверинцев С. Надії і тривоги / пер. з рос. Ми­
хайлина Коцюбинська. -  С. 194-204 ; Аверинцев С. Біографія та агіографія / 
пер. з рос. Михайлина Коцюбинська. -  С. 205-213 ; Седакова О. Моя перша 
зустріч із Аверинцевим. -  С. 214-218 ; Баумейстер А. Православний мисли­
тель у контексті європейської культури. -  С. 219-231 ; Юркович І. Римський 
Понтифік. -  С. 232-233 ; Зелінський В. Історія та обличчя: лицар віри : до 
портрета Іоанна Павла II. -  С. 234-238 ; Седакова О. Totus tuus: пам’яті Папи 
Іоанна Павла II. -  С. 239-241 ; Хруслинська І. Перевага простягнутої руки. -  
С. 242-254 ; Хруслинська І. Розмови із Софією Гертц. -  С. 255-283 ; Кас­
се и Б. Презентація / пер. із фр. В. Стукалової. -  С. 284-290 ; Кассен Б., Рено Ф. 
Дві парадигми: «Freedom» та «Liberty». -  С. 291-292 ; Рено Ф. Громадянське су­
спільство / пер. із фр. Андрій Репа. -  С. 293-301; Правова держава. -  С. 302-310; 
Маломуд Ш. Мир. -  С. 311-322 ; Васильченко А. Свобода/Воля / пер. 
із фр. автора. -  С. 323-330 ; Репа А. Барбара Кассен: ефекти мовної політики 
«Європейського словника філософій». -  С. 331-334 ; Кононенко С. Пара­
докси неперекладності. -  С. 335-337 ; Блум А. Запитання і сумнів / пер. з рос. 
Юрій Кореняк. -  С. 338-351 ; У ер К. Мій ворог і помічник: тіло у грецькому 
християнстві / пер. з англ. Володимир Верлока. -  С. 352-370 ; Бортник С. 
Владика Калліст Уер: від еклезіології до антропології. -  С. 371-383 ; Бобрин- 
ський Б. Любов до ворогів у Євангеліях / пер. із фр. Дмитро Каратєєе. -  
Є. 384-388 ; Доброєр О. Ідея «гарної людини» в системі естетичної антро­
пології Миколи Гоголя. -  Є. 389-399 ; ЛюбакАнрі де. Виміри таїни / пер. із 
фр. СвітланаЖелдак. -  Є. 400-415 ; Козеллек Р. Переплетіння та зсуви трьох 
часових вимірів. -  Є. 416-435 ; Віллєм Ж.-П. Європа та релігії / пер. із фр. 
Дмитро Каратєєе. -  Є. 436-443 ; Саттон Дж. Життєвий шлях Володимира 
Соловйова -  С. 444-458 ; Седакова О. Промова на врученні премії ім. Воло­
димира Соловйова. -  С. 459-466 ; Седакова О. Мужність і після неї: нотатки 
перекладача. -  С. 467-481 ; Івасютин Т. Франсуа Моріак як чинник творчої 
лабораторії європейського порівняльного літературознавства. -  С. 482-489 ; 
Дейч С. Жива плоть доби. -  Є. 490-494 ; Івасютин Т. Світ філософських ідей 
Пауля Целана. -  Є. 495-497 ; Даренський В. Феноменологія християнського 
етосу (про книгу В. А. Малахова «Уязвимость любви»), -  С. 498-515 ; Побе- 
резкіна П. Славістика на сторінках альманаху «Сгупець». -  С. 516-523.
161. Київська Академія. Вип. 2-3 / [редкол.: Н. М. Яковенко та ін. ; 
рсд.-упоряд.: II. М. Яковенко, М. В. Яременко] ; НаУКМА. -  К иїв: Києво-Мо- 
гилянська академія, 2006. -  275 с. -  Зі змісту: Чуба Б. «Учительне Євангеліє» 
1616 р. у перекладі Мелетія Смотрицького в контексті української гоміле- 
тичної літератури. -  С. 5-13 ; Дмитриев М. Киево-Могилянская академия 
и этницизация исторической памяти восточных славян (Иннокентий Гизель 
и Феодосий Софонович). -  С. 14-31 ; Ісіченко /., архієп. Риторика й бароко­
ве проповідництво у шкільній культурі Києва XVII ст. -  С. 32-39 ; Довга Л.
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І «влада» може согрішити: візія «влади» у трактаті Інокентія Гізеля «Мир 
з Богом чоловіку». -  С. 46-56 ; Стратій Я. Значення поняття recta ratio у мо- 
гилянських правових концепціях XVTI-XVTII ст. -  С. 56-63 ; Литвинов В. 
Чи був Теофан Прокопович раннім просвітником? -  С. 63-73 ; Симчич М. 
Зауваги до впливів на викладання філософії в Києво-Могилянській академії 
кінця XVII -  XVIII ст. -  С. 74-85 ; Беркофф Д. Б. До питання про гомілетику 
Стефана Яворського. -  С. 86-98 ; Каиіуба М. Етика як академічна дисциплі­
на в Києво-Могилянській академії. -  С. 98-104 ; Siedina G. Neo-Latin poetry 
in the Kyivan poetics: the image of Rafajil Zaborovs’kuj. -  C. 105-125 ; Яремен­
ко M. В. Вихованці Києво-Могилянської академії: світила першої величини 
та «червоні зорі». -  С. 126-135 ; Дзюба О. «Честь і безчестя студентське» 
у сприйнятті студентів та професорів Києво-Могилянської академії (на ма­
теріалі конфліктів 1730-1760-х рр.). -  С. 135-146 ; Прокоп ’юк О. Вихованці 
Києво-Могилянської академії в канцелярії Київської духовної консисторії. -  
С. 147-163 ; Задорожна О. Ф. День могилянського студента. -  С. 163-177 ; 
Кагамлик С. Інтелектуальне середовище могилянців у Києво-Печерській 
лаврі. -  С. 177-197 ; Chvnczewska-Hennel T. Akademia Kijowsko-Mohylanska 
w polskiej literaturze historycznej. -  C. 197-207 ; Козлоеський В. П. До питання 
про антропологічні засади морального богослов’я М. О. Олесницького. -  
С. 208-220 ; Сігов К. Б. Глаголєвська подорож зі студентами Київської ду­
ховної академії до Єрусалима: топос єдності «двох завітів». -  С. 220-228 ; 
Болоеащенко C. І. Книжні джерела для вивчення Біблії в Київській академії: 
кілька міркувань щодо контекстуальної реконструкції. -  С. 229-236 ; Тка­
чук М. Л. Духовно-академічна філософія як феномен. -  С. 237-243 ; Кузьмі- 
на С. Філософсько-педагогічна спадщина Київської духовної академії: стан 
і проблеми дослідження. -  С. 243-254 ; Cymopiyc К. Два рукописи Російської 
національної бібліотеки з теологічними лекціями Йосифа Волчанського за 
1721-1725 рр. -  С. 255-269 ; МицикЮ. А., отець. Випускник Київської ду­
ховної академії -  протопресвітер Української автокефальної православної 
церкви Филимон Кульчинський. -  С. 269-275 ; Про авторів. -  С. 278-279.
162. Маґістеріум. Вин. 22 : Журналістика / [редкол. темат. вип.:
B. Л. Оссоеський та ін. ; упоряд. Т. В. Семигіна] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян- 
ська академія». Майстер, програми. -  Київ : Києво-Могилянська академія,
2006. -  97 с. -  Зі змісту: Квіт С. Передмова. -  С. З ; Квіт C. М. Проблеми 
жу рналістської освіти в сучасній Україні. -  С. 4-8 ; Локоть Т. Практичний 
аспект викладання інформаційної радіожурнадієтики. -  С. 8-11 ; Daradan Т. 
Remarks on the Current State of Media Management and Journalism Education 
in Ukraine. -  C. 11-13 ; Hubenko D. Frame Analysis of the New York Times 
Coverage of Presidental Elections and the “Orange” Revolution in Ukraine 2004. -
C. 14-20 ; Venger J. Globalization: aid or Constraint to the Democtatic Function 
of the Media? Revolutions in Serbia and Ukraine. -  C. 20-24 ; Fedchenko Y. 
Framing “Katrina”. -  C. 25-29 ; ЯкоеецьА. Розмовні видовища: визначення
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і класифікація. -  С. 29-32 ; Kolchynsky D. Impossibility of the Rhetoric of Science 
and C. Finnegan’s Book Picturing Poverty. Print Culture and FSA Photographs. -  
C. 33-37 ; ШклярВ. Масова свідомість і жу рналістика: проблеми взаємодії. -  
С. 37-39 ; ДуцикД. Українські медіа: від авторитарного до демократичного 
дискурсу. -  С. 39—41 ; Іванов В. Історія розвитку контент-аналізу. -  С. 41—48 ; 
Приходько О. Механізми жу рналістської саморегуляції: європейські рекомен­
дації та українські реалії. -  С. 49-51 ; Германова О. Регулювання відносин 
у сфері авторського права і суміжних прав інформаційним законодавством 
України. -  С. 51-56 ; Критський І. Українська преса Наддніпрянщини 1905— 
1914 рр.: формування мережі, еволюція висвітлення суспільно-політичної те­
матики. -  С. 57-61 ; СніцарчукЛ. Розвиток громадсько-політичної періодики 
у 80-ті роки XIX ст. в Галичині. -  С. 61-67 ; БудаА. Зародження пластової 
журналістики і перші пластові видання. -  С. 68-71 ; РоманишинЮ. Вихо­
вання молоді у повоєнний період засобами друкованих органів ОУН-УПА. -  
С. 71-76 ; СрібнякІ. Преса інтернованих частин Української галицької армії 
у Чехословаччині (1919-1921 рр.). -  С. 76-80 ; Pavlenko R , Klymenko I. Are 
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віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  Київ, 2005. -  494 с.]. -  
С. 74-75 ; Відомості про авторів. -  С. 76.
169. Наукові записки НаУКМА. Т. 59 : Педагогічні, психологічні 
науки та соціальна робота / [редкол. темат. вип.: А. М. Бірник та ін. ; упо­
ряд. М. О. Болубєва] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : 
Києво-Могилянська академія, 2006. -  72 с. -  Зі змісту: Сватко Ю. І. Значення 
освіти: на шляху до моніторингу та оцінки зобов’язань держави щодо вико­
нання міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. -  
С. 3-8 ; БукачМ.М. Взаємозв’язок слуху та голосу -  основа вокального 
виховання. -  С. 8-16 ; Болубєва М. О., Єгорова В. В. Історія виникнення та 
розвитку методу випадків і ситуацій. -  С. 16-21 ; Бришкова Р. О. Взаємо­
зв’язок фахової підготовки студентів та сформованості в них іншомовної 
соціокультурної компетенції. -  С. 21-26 ; Зеленюк О. В., Кравченко Л. С., 
Лахманюк Т. В., Макареня В. В. Соматичне здоров’я в контексті формування 
флеш-іміджу студента засобами фізичної культури. -  С. 26-30 ; Кульбаб- 
ськаЮ. В. «Українська мова: професійне спрямування» -  проблеми та пер­
спективи курсу. -  С. 31-35 ; Тернавська Т. А. Проблема активізації пізнаваль­
ної діяльності у студентів ВНЗ. -  С. 36-41 ; Демидович О. М. «Підручник із 
медіації» для посередника з урегулювання трудових конфліктів. -  С. 42-45 ;
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Олъховсъка Г. І. Деякі аспекты впливу українських табірних пісень в’язнів 
радянської імперії на формування моральних цінностей студентів-правни- 
ків. -  С. 45-48 ; Боидар А. Я., Макаренко Н. Г. Особливості професійного 
самовизначення особистості на етапі навчання у ВНЗ. -  С. 49-55 ; Гордієн­
ко В. /., Копець Л. В. Феноменологія професійної діяльності в групі у кон­
тексті стабільності та динаміки організаційних форм. -  С. 55-60 ; Семи- 
гіна Т. В. Модель соціального планування на місцевому рівні. -  С. 61-66 ; 
Савчук О. М., Мазуренко А. М. Проблема насильства у міжстатевих стосун­
ках серед молоді. -  С. 67-72 ; Відомості про авторів. -  С. 73.
170. Наукові записки НаУКМА. Т. 57 : Політичні науки / [редкол. 
темат. вип.: С. Г. Рябов та ін. ; упоряд. С. Г. Рябов] ; Нац. ун-т «Києво-Мо- 
гилянська академія». -  Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. -  92 с. -  Зі 
змісту: Передмова. -  С. З ; Киселъов С. О., Кундеревич О. В. Традиційне та 
інноваційне в уявленнях про громадянське суспільство в Україні. -  С. 5-10 ; 
Чабанна М. В. Роль тоталітарної організації у здійсненні управління су­
спільством. -  С. 10-15 ; Амельченко Н. А. Чи можлива в українській полі­
тології «символічна революція». -  С. 15-24 ; Львова О. Г. Суспільно-полі­
тичні наслідки міжнародної міграції для приймаючих країн у 90-х роках 
XX ст. -  С. 24-30 ; Шумлянський С. В. До питання про відносини між мов­
ними групами у двомовних суспільствах (на прикладі України). -  С. 30-37 ; 
Рибак А. І. Ставлення до демократії у політичній думці ОУН 1940-1950-х 
років. -  С. 37-43 ; Єрємєєв О. С. Проблема співвідношення влади і свобо­
ди в українському суспільстві: «Помаранчева революція» -  до та після. -  
С. 43-48 ; Латигіна Н. А. Суперечності та парадокси-виклики демократії. -  
С. 48-53 ; Лендьел М. О. Теорія «доброго врядування» як інструмент оцінки 
рівня демократичності управління в регіонах України (на прикладі Закар­
патської області). -  С. 53-60 ; Романова В. В. Зміна статусу регіональної 
політичної еліти сучасної Литви внаслідок реформ місцевого самоврядуван­
ня. -  С. 60-65 ; БілакП. П. Проблеми представництва Тайваню в міжнарод­
них організаціях. -  С. 65-71 ; Дем ’янчук О. П. Політична освіта як чинник 
формування порядку денного публічної політики: теорія та українська прак­
тика. -  С. 71-78 ; Машталер О. В. Змішана форма державного правління: 
теоретична модель та її практичне застосування. -  С. 78-84 ; Nitsovych R. 
European neighbourhood policy as a factor of democracy promotion. -  C. 84-88 ; 
Могилевець О. Ю. Референдум: швейцарський досвід та українські пробле­
ми. -  С. 88-93 ; Відомості про авторів. -  С. 93.
171. Наукові записки НаУКМА. Т. 58 : Соціологічні науки / [ред­
кол. темат. вип.: В. Л. Оссовський та ін. ; упоряд. В. С. Бондар] ; Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво-Могилянська академія,
2006. -  95 с. -  Зі змісту: КутуєвП. В. Франкова переорієнтація: засадничі 
припущення та імплікації для соціологічного теоретизування. -С . 3-13 ; Осип- 
чукА. Д. Синтетична соціологічна концепція Нікоса Моузеліса. -  С. 13-17 ;
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Хуткий Д. О. Сучасна глобальна соціальна система: макросоціологічний 
підхід та світ-системний аналіз. -  С. 17-22 ; Богданова О. В. Можливість 
поєднання релігійності та демократичності суспільства: світоглядні й орга­
нізаційні аспекти (на прикладі США). -  С. 22-28 ; Lotspeich R., Johnson I. Y. 
Perception of personal economic status and attitudes toward economic and political 
transition in four Slavic countries: a structural equations approach. -  C. 28-40; Рез- 
нікова О. C. Основні детермінанти фінансової стратегії індивіда. -  С. 40-43 ; 
Панченко А. С. Суб’єкти громадської думки у сфері міжнародних відносин: 
хто впливає на кого. -  С. 43-48 ; Степаненко В. П. Національні закони та 
регіональні етоси: правова культура в українських регіональних вимірах. -  
С. 48-58 ; Оксамитна С. М. Міжгенераційна освітня мобільність у розрізі 
трьох вікових когорт населення сучасної України. -  С. 58-65 ; Малині Л. О. 
Сучасна вища освіта як джерело маргінальних ситуацій. -  С. 65-70 ; 
Martsenyuk Т. Sociological aspect of gender equality implementation in Sweden 
(Gothenburg university as case study). -  C. 70-80 ; Міняйло І. В. Поняття стилю 
життя: можливості операціоналізації в рамках досліджень соціальної страти­
фікації. -  С. 80-85 ; Саніна Т. О. До проблеми об’єктивності даних, отрима­
них у процесі якісницького дослідження. -  С. 85-89 ; Іванов О. В. Символіч­
ний вимір елітарного статусу прем’єр-міністра. -  С. 89-95 ; Відомості про 
авторів. -  С. 96.
172. Наукові записки НаУКМА. Т. 49 : Теорія та історія культури /
[редкол. темат. вип.: М. А. Собуцький та ін. ; упоряд.: М. А. Собуцький, 
О. В. Бондарець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво- 
Могилянська академія, 2006. -  118 с. -  Зі змісту: Скуратівський В. Л. 
На пошану Олександрові Погорілому. -  С. 3-8 ; Джулай Ю. В. Нотатки 
з пам’яті. -  С. 8-9 ; Чечель Н. П. Стильоцентризм як культурологічний 
метод. -  С. 10-15 ; Нікішенко Ю. І. Структура орнаменту в його семанти­
ці. -  С. 15-20 ; Брюховецька О. В. Проблема симуляції в аналогії кінема­
тографічного апарата з платонівським міфом про печеру. -  С. 20-26 ; Вой- 
цицька М. О. Стан вивчення віртуального простору як простору соціального, 
психологічного та культурного в сучасних західних студіях. -  С. 26-34 ; 
Бавриленко В. В. Тіло та людина в епосі Гомера. -  С. 34-39 ; Карпінська Л. І. 
Особливості формування Студійського уставу. -  С. 39-43 ; Морозова Д. С. 
Зооморфні мотиви метафорики Св. Симеона Нового Богослова. -  С. 43-49 ; 
Демчук Р. В. Середньовічна світоглядна парадигма у сюжетах башт Софії 
Київської. -  С. 49-56 ; Капранов С. В. Просторова структура святилища 
Сумійосі-тайся. -  С. 56-62 ; Пустовалов С. Ж. Обряди переходу та ката­
комбний поховальний ритуал. -  С. 62-68 ; Король Д. О. Смерть у проявах 
давньоскандинавської ментальності (спроба реконструкції за базовою тана- 
тичною моделлю). -  С. 68-76 ; Бондарець О. В. Специфіка вивчення давньо­
руських городищ. -  С. 76-78 ; Черепанин В. М. Сучасне мистецтво і політич­
не: проблеми взаємовпливу. -  С. 87-93 ; Захаревич Д. Є. Еволюція поняття
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«культурне надбання». -  С. 93-97 ; СимчичМ. В. Візуальна репрезентація 
психоаналізу: Лакан та/через Далі. -  С. 97-102 ; М усійМ.М . Мистецтво­
знавчі інтерпретації творчості Любомира Медвідя у періодичних виданнях 
1960-2000 рр. -  С. 102-108 ; Ползікова Н. І. Акусматичний голос як засіб 
формування простору фільмів жаху. -  С. 108-112 ; Собуцький М. А. Апо- 
фатичність «великого Іншого» (сталінські фільми про війну). -  С. 112-115 ; 
Брюховецъка Л. І. Кінооператор і кінорежисер -  опоненти чи спільники? : 
(внесок Юрія Іллєнка у розвиток мистецтва кіно). -  С. 115-119 ; Відомості 
про авторів. -  С. 119-120.
173. Наукові записки НаУКМА. Т. 51 : Фізико-математичні науки /
[редкол. темат. вип.: П. І. Голод та ін .; упоряд.: Б. В. Олійник, Ю. М. Бернаць- 
кн] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво-Могилянська 
академія, 2006. -  68 с. -  Зі змісту: Pylyavska Olha, Shatohina Ju. The /»-groups 
satisfying the condition: each cyclic subgroup is contained in the center or has a 
trivial intersection with it. -  C. 3-4 ; БоднарчукЮ. В., Морозов Д. І. Розшире­
ні 2-адичні числа як централізатори автоморфізмів регулярного кореневого 
дерева валентності 3. -  С. 4-7 ; Булавацький В. М., Лаврик В. І. Математичне 
моделювання процесу фільтраційної консолідації з урахуванням дифузійної 
нерівноважності та масообміну. -  С. 7-10 ; Yatsenko V. О., Pardalos Р. М., 
Prokopyev О. О., N airS.P . Control of Symetry by Lyapunov Exponents. -  
C. 10-17 ; Олійник Б. В. Деякі властивості скінченних ультраметричних 
просторів. -  С. 17-19 ; Скуратівська І. А. Дослідження стійкості кисневого 
режиму водних просторів. -  С. 19-25 ; Голод П. І., Бернадська Ю. М., Кут­
ній С. В. Параметризація комплексних торів Ліувілля інтегровних гамільто- 
нових систем на орбітах груп петель.-С. 25-35: Kudrya К Yu., Yashchuk V. М., 
Gusak К К, Losytskvy М. Yu., Krworotenko D. I ’, BalandaA. О., Yarmoluk S. M., 
Gumenjuk Ya. O. The spectral manilistation of the new luminescent styryl dyes 
photostabilify and phototoxic influence on the DNA. -  C. 35-42 ; ЯщукВ. M., 
Кутовий С.Ю., Пащенко В. Г., БаитаковаН. В., Дудко О. В., Заїка Л. А. 
Прояв у спектрах фотолюмінесценції та КРС впливу препарату берберину на 
ДНК. -  С. 42-48 ; Yashchuk V. М., Kudrva К Yu., LosytskvyМ. Yu., Dubevl. Ya., 
Ohulchanskyv T. Y, SugaH., Yarmoluk S.M. The effect of triplet-triplet 
excitation energy transfer on the DNA self-protection mechanism. -  C. 48-57 ; 
Дружинін А. О., Павловський І. В. Деформаційні залежності магнітоопору 
ниткоподібних кристалів кремнію в області фазового переходу метал-ді- 
електрик. -  С. 57-61 ; Натанзон Ю. Е., БрижикЛ. С., Єремко О. О. Динаміка 
давидовського солітона в сталому електричному полі. -  С. 61-66 ; Коровиць- 
кийА. М., Хеищун М. В., Семенченко Р. М. Флуктуації складу у твердих роз­
чинах Sij xGex та їх вплив на рухливість носіїв струму. -  С. 66-69 ; Відомості 
про авторів. -  С. 69-71.
174. Наукові записки НаУКМА. Т. 60 : Філологічні науки / [редкол.
темат. вип.: В. П. Моренець та ін. ; упоряд.: Л. Т. Масенко, Б. В. Тарасенко] ;
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Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво-Могилянська 
академія, 2006. -  93 с. -  Зі змісту: Дзюбишина-Мельник Н. Я. Південно-за­
хідні впливи у текстах письменників підросійської України кін. XIX -  поч. 
XX ст. -  С. 3-13 ; Бориславецъ К. С. Словники іншомовних слів у контексті 
української лексикографії кінця XIX -  початку XX століття. -  С. 14-21 ; 
Мороз Т. В., Ткач Л. О. До індивідуальної характеристики перекладачів 
Євангелія у залученні лексичних джерел української мови (Пилип Морачев- 
ський, Пантелеймон Куліш, Іван Огієнко). -  С. 22-35 ; Федунович-Швед О. Т. 
Лексика перекладів Миколи Лукаша в одинадцятитомному «Словнику 
української мови». -  С. 36-41 ; Черкез 1. Б. Іншомовна лексика латинського 
походження в українському епістолярії кінця XIX -  початку XX ст. (до проб­
леми дослідження соціолекту інтелігенції). -  С. 42-48 ; Трач Н. С. З історії 
української правничої термінології: 20-30-ті роки XX століття. -  С. 49-56 ; 
Федорчук Т. М. Рідна мова та її самовизначення білінгвами. -  С. 57-61 ; Та­
расенко Б. В. До питання про дефініцію мішаного українсько-російського 
мовлення. -  С. 62-65 ; Калиновська О. В. Специфіка конотативних значень 
на позначення просторових понять в українському політичному дискурсі 
XX століття. -  С. 66-71 ; Ярошевич І. А. Терміни на позначення дієслова, 
його форм і категорій в українській мові. -  С. 72-77 ; Даценко І. Б. Деякі 
західноукраїнські граматики про прислівник. -  С. 78-80 ; Кобиринка Б. С. До 
проблеми дослідження українського словесного наголосу. -  С. 81-84 ; Лав- 
рінець О. Я. Особливості членування багатокомпонентних складних речень 
зі спільною предикативною частиною. -  С. 85-88 ; Боркун М. Б. Особливість 
мовленнєво-діяльнісного підходу у навчанні іноземної мови. -  С. 89-92 ; Ві­
домості про авторів. -  С. 93.
175. Наукові записки НаУКМА. Т. 50 : Філософія та релігієзнав­
ство / [редкол. темат. вип.: В. С. Борський та ін. ; упоряд.: М. Л. Ткачук, 
Ю. Ю. Завгородній] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : 
Києво-Могилянська академія, 2006. -  78 с. -  Зі змісту: Сватко ЮЛ. По­
лювання на інтелектуала, або Європейська інтелектуалістика як естетика 
думки. -  Є. 3-11 ; Козловський В. П. Homo Oeconomicus як просвітницький 
проект: деякі риси антропології модерну. -  Є. 12-18 ; Лисий І. Я. Націо­
нальна визначеність філософії в пострадянському російському дискурсі. -  
Є. 18-21 ; МінаковМ. А. Рамки історії поняття досвіду: взаємодоповнюва- 
ність концепцій досвіду І. Канта і Г. В. Ф. Гегеля. -  Є. 22-29 ; Сарапін О. В. 
Логіка викладу Гегелем змісту релігії: задум та особливості його реалізації 
(за матеріалами «Лекцій з філософії релігії»), -  Є. 29-34 ; Бетман 1.1. Пара­
доксальна етика Миколи Бердяева та імморалізм Льва Шестова. -  С. 35-39 ; 
Мащенко Е. І. Семен Франк про суспільність і призначення філософії. -  
С. 39-44 ; Менжулін В. І. Смішне, пусте та сумне у сучасній філософії. -  
С. 44-49 ; ТкачукМ. Л. Історико-філософське сходознавство в Києві XIX -  
початку XX ст. -  С. 50-55 ; Боловащенко С. І. «Правила для руководства
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при составлении объяснительных примечаний к русскому тексту Библии» 
Я. О. Олесницького: передісторія російської тлумачної Біблії. -  С. 56-63 ; 
Комаров Р. В. Національний героїзм як предмет української філософської 
думки: проблема осмислення в поетичному тексті. -  С. 63-67 ; Пастушен- 
ко Л. А. Філософська спадщина Київської духовної академії в інтерпретації 
Петра Кудрявцева. -  С. 68-73 ; Кузьміна С. Л. «Віра в культуру» в педагогіці 
Олександра Селіхановича. -  С. 73-78 ; Відомості про авторів. -  С. 79.
176. Наукові записки НаУКМА. Т. 53 : Юридичні науки / [редкол. 
темат. вип.: М. І. Козюбра та ін. ; упоряд.: М. І. Козюбра, Н. В. Александро­
ва] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво-Могилянська 
академія, 2006. -  188 с. -  Зі змісту: Козюбра М. І. Конституційний ідеалізм 
та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури. -  С. 3-7 ; 
Meleshevych A. The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System 
Formation: a Case Study of the 1993 Law on Elections of People’s Deputies 
of Ukraine. -  C. 8-12 ; Савенко M. Д. Принципи Конституції. -  С. 13-16 ; 
Темченко В. 1. Морально-правові цінності у психологічній складовій ме­
ханізму забезпечення громадських прав і свобод. -  С. 17-21 ; ФігельМ. В. 
Поняття принципів правотворчості та основні підходи до їх класифікації. -  
С. 21-24; Кравчук В. М. Молодіжні організації в громадянському суспільстві: 
питання вдосконалення правового регулювання. -  С. 25-28 ; Євгеньєва А. М. 
Форми участі громадськості у процесі законотворення, їх система та кла­
сифікація. -  С. 29-31 ; Матвеева Ю. І. Соціальна ефективність правових 
норм. -  С. 31-35; Юзова Д. В. Процедура внесення змін до Конституції Укра­
їни. -  С. 36-42 : Андрусенко О. М. До питання про зовнішні функції сучасної 
держави. -  С. 43-46 ; Бігун В. С. Філософія права в Україні (1990-2005): на­
укознавчий огляд здобутків і перспективи розвитку. -  С. 46-51 ; Цельєв О. В. 
Принцип верховенства права у Західній та Східній Європі ХІ-ХІІІ ст.: тео­
логічний аспект. -  С. 54-55 ; Сарган О. Зовнішньополітична функція Вер­
ховної Ради України: історико-правовий аналіз. -  С. 56-59 ; ЖурбелюкГ. В. 
Проблема трансформації інституту права власності в умовах переходу 
України до ринку: історико-правові аспекти. -  С. 59-65 ; КостюкВ. П. По­
няття трудової правосуб’єктності: теоретико-правовий аспект. -  С. 65-70 ; 
Перехрест Р. Ю. Поняття правосуб’єктності у праві соціального забезпе­
чення: науково-теоретичний аспект. -  С. 70-75 ; Антонович М. М. Право 
на свободу та особисту безпеку за міжнародно-правовими актами та націо­
нальним законодавством України. -  С. 75-78 ; Волинська Г. М. Розвиток 
права приватної власності й підприємництва в контексті євроінтеграції 
України. -  С. 78-83 ; Дзера І. О. Завдаток як спосіб забезпечення виконан­
ня зобов’язань. -  С. 83-87 ; Посполітак В. В. Правове регулювання цінних 
паперів в Україні: поняття та ознаки. -  С. 87-92 ; Прудко А. Становлення та 
розвиток ринку ф’ючерсних контрактів у світовій практиці та в Україні. -  
С. 93-96 ; Мовчан О. О. Правонаступництво при реорганізації акціонерних
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товариств шляхом поділу та виділу. -  С. 97-101 ; Супрун Л. В. Поняття 
перестрахувальної діяльності та перестрахової компанії. -  С. 101-104 ; 
Абрамов Я. В. Проблемні питання проекту Закону України «Про акціонерні 
товариства». -  С. 105-109 ; Вішка Ю. В. Цивільно-правові аспекти управлін­
ня активами у сфері недержавного пенсійного забезпечення. -  С. 110-114 ; 
Кобзар А. В. Концепція юридичної особи в англійському праві. -  С. 114-117 ; 
Леонова Л. С. Історія становлення інституту застави в цивільному праві. -  
С. 118-121 ; Савельева Л. А. Кредитні спілки як суб’єкт цивільно-правових 
відносин. -  С. 122-125 ; Солом 'яний В. Р. Поняття кондикційно-орієнтованої 
реституції: про методику вибору належного позову. -  С. 125-127: Ханик-1 Іоспо- 
літакР. Ю. Принцип свободи договору в європейському праві. -  С. 128-130 ; 
Плотян С. Г. Особливості європейського правового поля щодо рівності 
прав жінок і чоловіків. -  С. 130-135 ; Бірюков О. М. Банкрутство в контек­
сті європейської інтеграції України. -  С. 135-138 ; КрасноваМ. В. Правові 
засади формування інституту відповідальності за шкоду, заподіяну пору­
шенням вимог міжнародного та європейського екологічного законодавства. -  
С. 138-144 ; ЛогушЛ. В. Міжнародно-договірна уніфікація процесуальних 
норм, що регулюють міжнародний комерційний арбітраж. -  С. 144-147 ; 
Кравченко Н. Г. Банківські резерви: економічна суть та правова природа. -  
С. 147-155 ; Лобач О. М. Окремі проблемні аспекти правового регулювання 
неспроможності банків в Україні: нотатки до науково-практичної конферен­
ції. -  С. 155-160 ; Крахмальова К. О. Індивідуальна кримінальна відпові­
дальність за порушення норм міжнародного права щодо захисту культурних 
цінностей. -  С. 160-162 ; Гущесова Т. /.', Заруцький О. В. Актуальні проблеми 
кваліфікації окремих злочинів у сфері господарської діяльності. -  С. 163-170 ; 
Гайович О. М. Психологія формування антисуспільної спрямованості осо­
бистості. -  С. 170-173 ; Мокрицька І. Я. Правовий захист неповнолітніх 
потерпілих за нормами міжнародного права. -  С. 174-177 ; Зеленюк О. В., 
КопиловО.М., Кравченко Л. С., Макареня В. В. Державно-правові засади 
функціонування системи фізичного виховання студентів вищих навчальних 
закладів України на етапі трансформації суспільства. -  С. 177-180 ; Гір­
няк М. В. Європейська хартія місцевого самоврядування -  джерело консти­
туційного права України. -  С. 181-185 ; Ільченко І. М. Виборчі права людини 
в контексті імплементації міжнародних стандартів виборів. -  С. 185-188 ; 
Відомості про авторів. -  С. 189.
177. Наукові записки НаУКМА. Т. 55 : Хімічні науки і технології /
[редкол. темат. вип.: А. Ф. Бурбан та ін. ; упоряд.: А. Ф. Бурбан, Н. Г. Анто­
нюк] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Києво-Могилян- 
ська академія, 2006. -  82 с. -  Зі змісту: Наш Михайло Теодорович. -  С. 5-7 ; 
БосакВ.З., Бурбан А. Ф., ВакулюкП.В., Б рикМ .Т, ВоршманМ.Я., Кли­
менко Н.С., Протасова Н. В., Шевченко В. В. Поверхневе модифікування 
полісульфонових ультрафільтраційних мембран катіонними біанкерними
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сполуками. -  С. 8-11 ; Вакулюк П. В., Вортман М. Я., БурбанА. Ф., Климен­
ко Н. С., Шевченко В. В., БрикМ. Т. Модифікування поліетилентерефталат- 
них мембран блочними катіоноактивними олігомерами. -  С. 11-15 ; Побі­
гай Б. А., Пикета О. О., БурбанА. Ф. Іммобілізація налідиксової кислоти на 
ультрафільтраційних целюлозних мембранах. -  С. 15-19 ; Суберляк О. В., 
МельникЮ. Я., Баран Н. М. Модифіковані полівінілпіролідоном поліамідні 
мембрани. -  С. 19-23 ; Дзязько Ю. С., Атаманюк В. Ю., Беляков В. М., Сте- 
фанякМ. В., Каздобін К. О. Перенос іонів крізь неорганічні композиційні 
мембрани. -  С. 24-29 ; Захарченко Т. М., КупчикМ. П., Сидорченко А. Б., 
Матвієнко А. Б. Вплив електромембранної обробки екстрагенту на процес 
вилучення сахарози з бурякової сировини. -  С. 29-33 ; Запорожець О. А., 
ІщенкоМ.В., СучоваК.О. Сорбційно-спектрофотометричне визначення 
Ссі (II) іммобілізованим на силікагелі бромбензтіазо. -  С. 34-36 ; Бомко В. О., 
БрикМ. Т, Воробйова І. В., Дьяченко О. Ф., Єгоров О. М., Журавльов В. Б, 
Заботін О. В., Зайцев Б. В., Кравченко А. І., Коробець А. П., ЛєснихМ. С., 
Решетніков В. М. Опромінення поліетилентерефталатних плівок прискоре­
ними пучками йонів аргону для отримання трекових мембран. -  С. 37-41 ; 
Атаманюк В. Ю., Боднарчук І. М., Пальчик А. В., Тимків О. С. Сорбенти на 
основі гідратованих змішаних оксидів. Бінарні композити оксидів А1, Ті, Ъх 
та Бп з оксидом Мп. -  С. 41-47 ; Невінський В. О., Бребенніков В. М., Пого­
ріла Л. М , Манорик П. А. Дослідження сорбційних властивостей комплексів 
купруму (II) з хітозаном відносно водяної пари за допомогою п’єзо квар­
цового м і к ро з ва >ку ва н н я. -  С. 47-53 ; Антонюк Н. Б., Василенко О. О., Ко­
лесник 1. С. Комплексні сполуки в капілярно-електрофоретичних методах 
(огляд). -  С. 54-63 ; Скорохода В. II., Семенюк Н. Б., Лукань Б. Д. Нові висо­
коефективні системи пролонгованого вивільнення ліків на основі полімерних 
гідрогелів. -  С. 63-69 ; Березовська І. С., Янишпольський В. В., Тьортих В. А. 
Синтез та дослідження однорідномезопористих кремнеземних матриць із 
сферичною морфологією частинок. -  С. 69-75 ; Чорна Л. М , Яновська Е. С„ 
Янишпольський В. В., Тьортих В. А. Сорбційне концентрування Мо-, Сг- та 
\¥-вмісних аніонів на силікагелі з іммобілізованим полііоненом. -  С. 75-78 ; 
Левінський О. М , Боловаш Е. А., Чидуга Б. Е., Селезнев Б. Ю., Бурлай В. А., 
Дучинський І. С., Боловаш Б. Е. До питання знефторювання води. -  С. 78-82 ; 
Відомості про авторів. -  С. 83-84.
178. Український гуманітарний огляд. Вип. 12 / [редкол.: Н .  Яко­
венко та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : Критика,
2006. -  282 с. -  Зі змісту: Василенко В. Східнослов’янська литуаністика: 
від «практичної історії» до критичних студій. -  С. 9-37 ; Яковенко Н. Довге 
чвертьстоліття модернізації: [рец. на кн.: Кулаковський П. Чернігово-Сівер- 
щинау складі Речі Посполитої (1618-1648). -  Київ: Темпора, 2006.-495 с.]. -  
С. 37-47 ; Яковлева Т. Проблемы истории Украины Петровской эпохи : [рец. 
на кн.: Живов В. Из церковной истории времен Петра Великого. -  Москва :
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Новое литературное обозрение, 2004. -  358 с.]. -  С. 48-57 ; Пилип'юкН. 
Видима невидимість : [рец. на кн.: Бондаревсъка І. Парадоксальність ес­
тетичного в українській культурі XVII-XVIII ст. -  Київ : Парапан, 2005. -  
307 с.]. -  С. 58-72 ; Менжулін В. Громадянська самба: як протистояти «ко­
льоровим» протистоянням : [рец. на кн.: Почепцов Г. Гражданское самбо: как 
противостоять «цветным» революциям. -  Москва : Европа, 2005. -  88 с. -  
(Серия «Технологии»)]. -  С. 73-83 ; Єрмоленко В. Помаранчева революція: 
погляд з відстані : [рец. на кн.: Revolution in Orange : the Origins of Ukraine’s 
Democratic Breakthrough / eds. Anders Aslund, MichaelMcFaul. -  Washington : 
Carnegie Endowment for International Peace, 2006. -  215 p. ; Andrew Wilson. 
Ukraine’s Orange Revolution. -  New Haven and London : Yale University Press,
2005. -  232 p. ; Bruno Cadene. L’Ukraine en revolutions. -  Paris : Editions 
Jacob-Duvemet, 2005. -  215 p. ; Alexandre Zintchenko. Grand-pere, j ’ai refait la 
revolution : entretiens avec Francois Roche. -N uilly  : Eurasian Editions, 2006. -  
144 p. ; Elise Comic. La Revolution orange dans l ’objectif d’une française : По­
маранчева революція очима француженки. -  Київ : Альтерпрес, 2005. -  70 с. ; 
Gerard de Tillers. Tuez Iouchtchenko ! -  Paris : Editions Gerard de Villers, 2005. -  
252 p. ; Оранжевая революция. Версии, хроника, документы / сост. М. Погре- 
бинский. -  Київ : Оптима, 2005. -  416 с.]. -  С. 84-104 ; Задорожна О. Зви­
висті шляхи по маршруту: православ’я -  протестантизм -  католицтво : [рец. 
на кн.'.Marzena Liedke. Od prawoslawia do katolicyzmu. Ruscy mozni і szlachta 
Wielkiego Ksiçstwa Litewskiego wobec wyznan refonnacyjnych. -  Bialystok : 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2004. -  314 s.]. -  C. 107-122 ; 11 e- 
религіна О. «Численні голі діти» та інше : [рец. на кн. : Зуб Д. Нариси з історії 
золотарства Галичини. -  Львів : Над. ун-т ім. І. Франка, 2003. -  360 с.]. -  
С. 123-134 ; Терлецький В. Кант українською: проблеми й дилеми : роздуми 
над книгою : [рец. на кн.: Імануель Кант. Критика практичного розуму / пер. 
з нім., примітки та післямова Ігоря Буркоеського ; наук. ред. Анатолій Єрмо- 
ленко. -  Київ : Юніверс, 2004. -  240 с. -  (Серія «Філос. думка»). -  С. 135-153 ; 
ЛетцевВ. Вивчення спадщини Василя Зеньковського в Росії й Україні: 
підходи та результати. -  С. 154-179 ; Балушок В. «Непомічена» соціальна 
верства (доля української шляхти після Хмельниччини в працях сучасних 
дослідників). -  С. 180-189 ; ІІосипенко С. Федотова М. А. Эпистолярное на­
следие Димитрия Ростовского: исследование и тексты / науч. ред. С. II. Ни­
колаев. -  Москва : Индрик, 2005. -  384 с. : [рец.]. -  С. 193-197 ; МінецьЮ. 
Архиепископ Ігор Ісіченко. Аскетична література Київської Русі. -  Харків : 
Акта, 2005. -  386 с. -  (Серія «Харківська школа») : [рец.]. -  С. 198-203 ; Ва­
ляет І  Кортгаазе В. Від Меланхтона до Коменського і Чижевського / за ред. 
Романа Мниха і Євгена Пшеничного. -  Дрогобич ; Київ : Коло, 2005. -  379 с. : 
[рец.]. -  С. 204-212 ; Кулаковський П. Панков А. I I  Порубежье Российского 
царства и украинских земель Речи Посполитой (конец XVI -  первая полови­
на XVII века). -  Бєлгород : Константа, 2004. -  352 с. : [рец.]. -  С. 213-222 ;
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Яременко М. Собори Львівської єпархії XVI-XVIII століть / упоряд. та іст. 
нарис Ігоря Скочиляса. -  Львів : Вид-во Укр. католицького ун-ту, 2006. -  
CXLIV+464 с. : [рец.]. -  С. 223-226 ; СеарникІ. ДолинськаМ. Історична 
топографія Львова XIV-XIX ст. : монографія. -  Львів : Вид-во Нац ун-ту 
«Львівська політехніка», 2006. -  356 с. : [рец.]. -  С. 227-232 ; Григоришин С. 
Поняття німецької класичної філософії в контексті української філософської 
освіти : роздуми над книгами : [рец. на кн.: Булатов М. Немецкая класси­
ческая философия. Ч. 1 : Кант. Фихте. Шеллинг. -  Київ : Стилос, 2003. -  
322 с. ; Кушаков Ю. Нариси з історії німецької філософії Нового часу : навч. 
посіб. -  Київ : Центр навч. літ., 2006. -  572 с.]. -  С. 233-245 ; Темірова Н. 
Посохов С. І. Образи університетів Російської імперії другої половини XIX -  
початку XX століття в публіцистиці та історіографії. -  Харків : Харків, нац. 
ун-т, 2006. -  368 с. : [рец.]. -  С. 246-248 ; ГийделЕ. Jonathan D. Smele. The 
Russian Revolution and Civil War, 1917-1921 : an Annotated Bibliography. -  
London ; New York : Continuum, 2003. -  XX, 625 p. : [рец.]. -  C. 249-251 ; 
Волошин Ю. Невигадане: усні історії остарбайтерів / авт.-упоряд. Гелінада 
Грінченко. -  Харків : Райдер, 2004. -  236 с. : [рец.]. -  С. 252-258 :МінаковМ. 
Українська філософія у пошуках себе: огляд дисертаційних тем з історії фі­
лософії за 1996-2006 роки. -  С. 261-271.
2007
179. Дух і Літера. № 17-18 / [редкол.: В. Брюховецький та ін. ; рец.:
B. Омелянчик, М. Ткачук] ; НаУКМА, Центр європ. гуманіт. дослідж. -  
Київ : Дух і Літера, 2007. -  549 с. -  Зі змісту: Бнатюк О. Державництво 
Єжи Ґедройца. -  С. 6-7 ; 11 ом 'ян К. Спрямованість у майбутнє. -  С. 8-14 ; 
МіхнікА. Зустрічі з Ґедройцем. -  С. 15—45 ; ОсадчукБ. Роль Єжи Ґедройца 
в польсько-українських відносинах. -  С. 46-57 ; 11 ом ’яновський Є. Людина 
з іншого боку. -  С. 58-79 ; Шарута Л. «Культура» та «Майбутні польсько-ні­
мецькі відносини». -  С. 80-96 ; Вандич П. «Історичні зошити». -  С. 97-110 ; 
Кравчик Я. ЄжиҐедройц 1906-2000. -  С. 111-125 ; Україна: чорнобильський 
рахунок : на запитання анкети часопису відповідають: Оксана Пахльовська, 
Віктор Малахов, Микола Карпан. -  С. 126-146 ; Нікітенко Н. «Благовіщен­
ня в монументальному живописі Софії Київської». -  С. 147-156 ; БрицакЯ. 
«Конструювання національного міста: випадок Львова». -  С. 157-181 ; 
Зелінський В. «С. Аверинцев: досвід побудови культури». -  С. 182-194 ; 
Зелінський В. «Про задум особистості та смертну годину». -  С. 195-201 ; 
Аверинцев С. «Розрізнення знаків часу: християнське ставлення до історії». -
C. 202-210 ; Аверинцев С. «Присутність Всюдисущого як парадигма христи­
янської культури» / пер. з рос. О. Донець. -  С. 211-232 ; Вестель Ю. «Тотож­
ність, слово, ім’я»,-С . 233-245; Фюре Ф. «Комунізміфашизм».-С. 246-325;
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Хефермст М. «Географія та сенс Європи». -  С. 326-334 ; Дебре Р. «Техноло­
гія впливу: амбіції». -  С. 335-353 ; ЛьюїсК. С. «Історицизм». -  С. 354-366 ; 
Клеман О. «Історія й Метаісторія». -  С. 367-387 ; Сігое О. «О. Клеман 
і М. Бердяев: зв’язки та суперечності». -  С. 388-400 ; Плекон М. «Внутрішнє 
монашество: духовне життяу переосмисленніП. Євдокімова». - С. 401-428 ; 
Самокішин М. «Внутрішнє монашество -  повернення до джерел». -  С. 429-434 ; 
УерК. «Православне богослов’я у XXI столітті». -  С. 435-450 ; Дарен- 
ський В. «Гносеологічна парадигма християнської філософії». -  С. 451-469 ; 
Зубова Л. Київський діалог з Сільві Жермен. -  С. 470-485 ; Межевікіна О. 
«Геть з Каннітферстану!». -  С. 486-493 ; РябчукА. «Не те щоб раніше було 
краще, просто тепер гірше» : ностальгія за чим? -  С. 494-500 ; Рибій О. По­
лювання на ейдоси («Право і справедливість» Поля Рікера). -  С. 501-504 ; 
Хома О. Монтенъ М. Проби / пер. із фр. Анатоля Перепаді: [рец.]. -  С. 505- 
507 ; Коцюбинська М. ЯмчукП. Християнський консерватизм: дух, епоха, 
людина. -  Луцьк : Терен, 2005 : [рец.]. -  С. 508-510 ; Малахов В. Мазепа В. І. 
Культуроцентризм світогляду Івана Франка. -  Київ : Парапан, 2004. -  232 с. : 
[рец.]. -  С. 511-518 ; Лозова Л. Горбачов Д. Українські авангардисти як тео­
ретики і публіцисти : [рец.]. -  С. 519-527 ; Болгарова М. Туптало Дмитро. 
Житія Святих (Четьї Мінеї). Кн. 1 : вересень / пер. з церк.-слов’ян. В. Шев­
чук. -  464 с. : [рец.]. -  С. 528-531 ; Малахов В., Чайка Т. Мадиевский С. А. 
Другие немцы. Сопротивление спасателей в Третьем рейхе. -  Москва : Дом 
еврейской книги, 2006. -  112 с . : [рец.]. -  С. 532-540 ; Богуславська В. Сулейма­
нов О. Мова письма. Погляд в історію -  про походження писемності і мови 
Малого людства : пер. з рос. -  Київ : Юніверс, 2006 : [рец.]. -  С. 541-543 ; 
Отмар Андре. Ryhlo Р. (Hg.): Czemowitz [Europa erlesen]. -K lagenfurt: Wieser 
Verlag, 2004. -  303 s. : [рец.]. -  C. 544-546.
180. Київська Академія. Вип. 4 / [редкол.: Н. М. Яковенко та ін. ; 
ред.-упоряд.: М. Л. Ткачук, Н. М. Яковенко, М. В. Яременко] ; НаУКМА. -  
Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. -  213 с. -  Зі змісту: Люта Т. 
Дарча Галшки Гулевичівни Київському братству: історіографічний аспект. -  
С. 20-30 ; Опарина Т. Тема крещения Руси в «палинодии» Захарии Копыс - 
тецкого и её рецепции в России в первой половине XVII века. -  С. 30-58 ; 
Довга Л. «Соціальні» аспекта в антропологи Інокентія Гізеля. -  С. 58-69 ; 
Бондаревсъка І. Про «просвітництво» Теофана Прокоповича та Григорія 
Сковороди. -  С. 69-86 ; Яременко М. Горе з розуму, або Про могилянську 
навченість як підставу для гонору. -  С. 86-94 ; Головащенко С. Про деякі 
аспекти бібліологічної спадщини С. М. Сольського: біблійна ісагогіка. -  
С. 95-109 ; Козловський В. Маркелін Олесницький про витоки і природу 
практичної філософії. -  С. 109-129 ; Кузьміна С. Проблеми філософії освіти 
у творчості Петра Ліницького. -  С. 130-148 ; ТкачукМ. Київська духовна 
академія в освітянському «автономізаційному» русі початку XX століття. -  
С. 149-165 ; Пастушенко Л. Петро Кудрявцев у релігійно-філософському
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житті Києва початку XX століття. -  С. 166-179 ; Тесленко І. Шата «презац- 
ного уроження» отця Ігнатія Старушича (нові матеріали про походження 
та волинську рідню ректора Київського колегіуму). -  С. 180-185 ; ДисаК. 
Угода з дияволом студента Києво-Могилянської академії на тлі специфіки 
української дияволофобії. -  С. 185-190 :МихайлуцаМ. Митрополит Віссарі- 
он (Пую): від навчання в Київській духовній академії до місіонерського слу­
жіння в окупованій Україні. -  С. 190-197 ; Бажай О., Лошицький О. На сто­
рожі українських святинь. -С . 197-201; Чуба Г. MarekMelnyk. Problematyka 
antropologiczna w pismachPiotraMohyly. -O lsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wanninsko-Mazurskiego, 2005. -  392 s. : [рец.]. -  C. 202-203 ; Задорожш O. 
Charipova L. V. Latin Books and the Eastern Orthodox Clerical Elite in Kiev 
1632-1780. -  Manchester and New York : Manchester University Press, 2006. -  
259 p. : [рец.]. -  C. 203-208 ; Відомості про авторів. -  C. 210-211.
181. Маґістеріум. Вин. 27 : Археологічні студії / [редкол. темат. вип.: 
Л. Л. Залізняк та ін. ; упоряд. Л. Л. Залізняк] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян- 
ська академія». Майстер, програми. -  Київ : Києво-Могилянська академія, 
2007. -  89 с. -  Зі змісту: Передмова. -  С. З ; Залізняк Л. Л., Товкайло М. Т, 
СтепанчукВ. М., ВєтроеД.О. Результати досліджень археологічної екс­
педиції НаУКМА у 2006 році. -  С. 4-14 ; Отрощенко В. В. Деякі нюанси 
арійського міфу. -  С. 15-19 ; Рижое С. М. Спадщина О. Кандиби (Ольжи- 
ча). -  С. 19-26 ; Федорченко О. С. Дослідження пізнього палеоліту Пів­
нічного Надчорномор’я та Надазов’я у 70-80-х роках XX ст. -  С. 26-31 ; 
Дяченко О. В. Регіональна специфіка чи етнографічні особливості? : (Один 
з аспектів аналізу трипільської пластики). -  С. 31-34 ; Макарееич А. В. На­
гальні завдання вивчення видовжених курганних споруд. -  С. 35-39 ; Уш- 
коеа Ю. В. До питання про культурну єдність поховань пізньоямного часу 
в кам’яних ящиках. -  С. 40-42 ; Мельник О. О. Досвід синтетичної рекон­
струкції воза ямної спільноти на Криворіжжі. -  С. 43-46 ; БолтрикЮ. В. 
Культові споруди степової Скіфії. -  С. 47-57 ; Рейда Р. М. До питання про 
суспільно-політичний розвиток варварського населення Північного При­
чорномор’я напередодні «готських війн». -  С. 58-64 ; Шевченко Т. М. Про 
роль голови сім’ї в родинних культах елліністичного Херсонеса. -  С. 64-69 ; 
Оногда О. В. До питання про своєрідну групу кераміки післямонгольського 
часу. -  С. 70-74 ; Пуголовок Ю. О. Житло сіверян: історіографічний огляд. -  
С. 75-79 ; Манігда О. Формування антропогенних ландшафтів Х-ХІІІ ст. 
(на прикладі Пруто-Дністровського межиріччя). -  С. 80-83 ; Конча С. В. 
Билини і археологія (поховальний обряд X ст.). -  С. 84-89 ; Відомості про 
авторів. -  С. 91.
182. Маґістеріум. Вип. 28 : Історичні студії / [редкол. темат. вип.: 
В. О. Щербак та ін. ; упоряд. В. О. РЦербак] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян­
ська академія». Майстер, програми. -  Київ : Києво-Могилянська акаде­
мія, 2007. -  99 с. -  Зі змісту: Передмова. -  С. З ; Борін С. М. Архімандрит
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Жидичинського Миколаївського монастиря Никодим (Мокосій Шибинський) 
(1621-1626 рр .).-С . 4-14 : Лобко О. А. Питання дворянського землеволодін­
ня на Правобережжі в російському законодавстві. -  С. 14-23 ; Скороход О. В. 
Лютнева революція: реакція населення на зміну влади та вибух революційної 
стихії в Києві на початку 1917 року. -  С. 23-29 ; Бажан О. Г. Мовне питання 
в українському національно-культурному русі в другій половині 1960-х рр. -  
С. 30-37 ; Деревінський В. Ф. Праці В. Чорновола -  «Правосуддя чи рециди­
ви терору?» та «Лихо з розуму» як джерело до вивчення радянських репресій 
1965-1966 рр. -  С. 37-42 ; Котенко А. Л. Ідея Центральної Європи Томаша 
Масарика. -  С. 43-49 ; Шепетуха О. Ю. Радянське промислове управлін­
ня (1930-1940-ві рр.) у світлі теорії бюрократії М. Вебера. -  С. 49-55 ; 
Сокол С. М. Місце України в зовнішній політиці Німеччини в Східній Європі 
на сучасному етапі. -  Є. 55-58 ; Кривенко Д. С. Ірак у системі зовнішньої 
політики СІЛА (2003-2006): від гуманітарної інтервенції до спроб мирної 
розбудови держави. -  Є. 59-62 ; ОрелЮ. В. Ілліризм у міжвоєнній юго­
славській історіографії. -  Є. 63-70 ; Шліхта Н. В. Становище православної 
церкви в повоєнній радянській Україні: критичний огляд історіографії другої 
половини XX ст. -  Є. 71-77 ; о. Юрій Мицик. Битва під Монтвами (1666 р.) 
в описі польської «Віршованої хроніки». -  Є. 78-90 ; Товарянська О. В. Спо­
гади колишніх вояків дивізії «Галичина». Інтерв’ю з Аксинчуком Зеноном 
Юліановичем. -  С. 90-99 ; Щербак В. О. Нова публікація потужного дже­
рела : [рец. на кн.: Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії / упоряд. та 
пер. з пол. о. Юрія Мицика. -  Київ, 2007. -  1006 с.]. -  С. 100 ; Відомості про 
авторів. -  С. 101.
183. Маґістеріум. Вин. 26 : Культурологія / [редкол. темат. вип.: 
М. А. Собуцький та ін. ; упоряд. Ю. В. Джулай] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян- 
ська академія», Магістер. програми. -  Київ : Києво-Могилянська академія, 
2007. -  82 с. -  Зі змісту: Джулай Ю. В. Передмова. -  С. З ; Собуцький М. А. 
Епоха «органічної конструкції» у дзеркалі кіно і психоаналізу. -  С. 4-7 ; 
Джулай Ю. В. Локальні історії про фундаторів науки як стратегія постпост- 
модерної історіографії культурної антропології. -  С. 7-13 ; Павленко Ю. В. 
Інституціоналізм, ієрархічність і мережевість як інваріантні структури 
людської історії. -  С. 13-19 ; БілаиіК  С. Поняття «історичної реальності» 
в наративній філософії історії: інтерпретації Хейдена Уайта та Франка Ан- 
керсміта. -  С. 20-26 ; Войцицька М. О. Пошуки «сучасної людини» через 
практики віртуальності. -  С. 26-32 ; ДемчукР. В. Образ Софії-Премудрості 
у східнохристиянському ракурсі. -  С. 33-42 ; Капранов С. В. Японознавство 
в Україні: головні етапи розвитку до 1991 року. -  С. 43-48 ; Петрова О. М. 
Данте Аліг’єрі як авангардист. -  С. 49-52 ; Брюховецька О. В. Інструмент «у 
плоті і крові»: Дзига Вертов і апаратна теорія кіно. -  С. 53-56 ; Сапко М. О. 
Колаж в образотворчому мистецтві XX століття. -  С. 57-61; Нікішенко Ю. І. 
Окремі аспекти функціональних особливостей орнаменту. -  С. 62-66 ;
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Таран Я. В. Образ драконів в міфологічному просторі східних слов’ян. -  
С. 66-73 ; Корвін-Піотровський О. Г. Проблема формування культурного 
шару в контексті дослідження трипільського домобудівництва. -  С. 73-78 ; 
Відомості про авторів. -  С. 79.
184. Маґістеріум. Вин. 29 : Літературознавчі студії / [редкол. темат. 
вип.: В. П. Моренець та ін .; упоряд. В. П. Моренець] ; Нац. ун-т «Києво-Мо- 
гилянська академія», Магістер. програми. -  Київ : Києво-Могилянська акаде­
мія, 2007. -  103 с. -  Зі змісту: Світлої пам’яті Івана Михайловича Фізера / від 
упорядників.-С. З :Брюховецький В. Пам’яті Івана Фізера.-С. 4 ; ФізерІ. М. 
Про який час ідеться в літературному творі? -  С. 5-7 ; Дзядевич Т. М. Пред­
ставлення Європи у повоєнній прозі Олеся Гончара (1946-1948 роки). -  
С. 7-12 ; Железна Ю. І. Поетика виражальності й сучасна критична теорія 
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С. 16-25 ; Кісельова Л. О. Семантична мова фольклорної традиції в поезії 
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цизму в літературі Російської імперії. -  С. 31-39 ; Кузьмичов С. В. Лицарські 
романи Цзінь Юна та китайські традиційні бойові мистецтва. -  С. 40-42 ; 
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тивний мотив в українській літературі 1960-1980-х років (на матеріалі тво­
рів О. Ільченка, В. Дрозда, В. Шевчука). -  С. 53-65 ; ПізнюкЛ. В. Аркадій 
Любченко як гравець на полі тоталітаризму (проблема інтерпретації «Що­
денника» А. Любченка). -  С. 65-69 ; Пронкевич О. В. Українська національ­
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Семенова Д. С. Спроба постколоніального прочитання фантастичного 
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му менеджменті. -  С. 47-52 ; Максимова Л. П. Оптимізація податкового 
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Скрипниченко М. І. Комплексні макромоделі економічного прогнозуван­
ня. -  С. 80-85 ; СтасюкБ. А., Чижова Т. В. Шляхи і варіанти застосування 
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С. 43-46 ; ВознюкВ. І ,  Янтшюльський В. В., ТьортихВ.А. Адсорбційні вла­
стивості нанокомпозитів кремнезем-поліанілін. -  С. 46-49 ; Козакевич Р. Б., 
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танського парламентського дискурсу) // Інозем. мови у навч. закл. -  2004. -  
№ 3. -  С. 158-165.
4234. Семантичні міжпропозиційні відношення рівнозначності та імп­
лікації у британському парламентському дискурсі // Мандрівець. -  2004. -  
№ 5. -  С. 22-29.
4235. Функціонально-семантичні відношення нерівнозначності між про­
позиціями порівняльної дискусії у британському парламентському дискур­
сі // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. пр. / Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. -  Київ : Знання України, 2004. -  С. 237-250.
Сем’янків Ірина Вадимівна
4236. Listening comprehension tasks: forthe l st-year students of Baccalaureate / 
I. K Semyankiv, A. U. Shugay ; М-во освіти і науки України, НаУКМА, Загаль- 
ноунів. каф. англ. мови. -  Київ : Копі-Центр НаУКМА, 2005. -  32 с.
4237. *Guess the word tasks. -  Київ : Києво-Могилянська академія, 2006.
4238. Методична розробка відеоуроку до фільму «Anger Management» 
з теми «Appearance, character and Mood» / 1. В. Сем ’янків, А. Ю. Шугай. -  
Київ : НаУКМА, 2006. - 5  с.
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4239. Методична розробка з розвитку аудіонавичок у студентів І курсу 
бакалаврату / 1. В. Селі 'янків, А. Ю. Шугай. -  Київ : Києво-Могилянська ака­
демія, 2006. -  70 с.
4240. Методична розробка з лексики англійської мови в межах програми 
для І курсу бакалаврату // .  В. Селі 'янків, А. Ю. Шугай. -  Київ : Києво-Моги­
лянська академія, 2006. -  70 с.
4241. Guess the Word! : навч.-метод. матеріали / 1. В. Сем ’янків, І. Д. Пі- 
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Славінська Світлана Олександрівна
4242. Методична розробка до відеосерії «The Frugal Gourmet Collection» 
за темою «Food. Recipes» / О. В. Бершадська, С. О. Словінська. -  Київ : 
НаУКМА, 2006. -  8 с.
4243. *Методична розробка до художнього фільму «Му Fat Greek 
Wedding» за темою «Family» / С. О. Славінська, О. В. Бершадська. -  Київ : 
НаУКМА, 2006.
Сорокіна Тетяна Петрівна
4244. Методична розробка до відеофільму «Stepmother». -  Київ : 
НаУКМА, 2006. -  6 с.
Федорів Ярослава Романівна
4245. * Sociocultural Aspects of Audience Analysis from the Rhetoric 
Viewpoint // Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов : тези міжнар. 
наук.-практ. конф. -  Тернопіль : ТДПУ, 2004. -  С. 88-91.
4246. Logos, Pathos and Etlmos : a case Study of pragmatic Potential of 
Persuasion // Актуальні проблеми романо-германської філології в Украї­
ні та Болонський процес : матеріали міжнар. наук, конф., 24-25 листоп. 
2004 р. / [ред. О. Д. Огуй] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т 
ім. Ю. Федьковича, Ф-т інозем. мов. -  Чернівці : Рута, 2004. -  С. 281-283.
4247. *Spectrographic Analysis of Voice Dynamics Functioning in the 
Oratorical Discourse // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахів­
ця : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 29-31 берез. 2006 р. / 
Нац. авіац. ун-т. -  Київ, 2006.
Федоряченко Лариса Всеволодівна
4248. Американский английский язьік : учеб. пособ. -  Київ : Знання 
України, 2003. -  423 с.
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ний посібник з курсу «Англійська мова для засобів масової інформації. Ем­
фатичні конструкції». -  Київ : Ko пі-Центр НаУКМА, 2005. -  26 с.
4250. Умовний стан дієслова : підручник. -  Київ : Києво-Могилянська 
академія, 2006. -  60 с.
Хименко Світлана Анатоліївна
4251. *Семантична диференціація номінативного простору «материн­
ство» в англомовній картині світу (на матеріалі лексикографічних джерел) // 
Мови у відкритому суспільстві : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. -  
Чернігів, 2006. -  С. 61-64.
Шугай Алла Юріївна
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A. U. Shugay I. K Semyankiv ; М-во освіти і науки України, НаУКМА, Загально- 
унів. каф. англ. мови. -  Київ : Коїгі-Центр НаУКМА, 2005. -  32 с.
4253. Методична розробка відеоуроку до фільму «Anger Management» 
з теми «Appearance, character and Mood» /А. Ю. Шугай, І. В. Селі ’янків. -  Київ : 
НаУКМА, 2006. - 5  с.
4254. Методична розробка з розвитку аудіонавичок у студентів І курсу ба- 
калаврату /. І. Ю. Шугай, І. В. Селі янків. -  Київ : Києво-Могилянська академія, 
2006. -  70 с.
4255. Методична розробка з лексики англійської мови в межах програми для 
І курсу бакалаврату /А. Ю. Шугай, І. В. Селі янків. -  Київ : Києво-Могилянська 
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Загальноуніеерситетська кафедра 
фізичного виховання
Жуков Володимир Олександрович
4257. Фізична культура і спорт як засіб успішної адаптації студентів 
до навчання у НаУКМА // Буковинський науковий спортивний вісник : зб.
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Збанацький Сергій Васильович
4258. Досвід методичного забезпечення організації оздоровчо-туристич­
ної діяльності у спеціальному навчальному відділенні кафедри фізичного 
виховання / С. В. Збанацький [та ін.] 11 Педагогіка, психологія та меди- 
ко-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / ред. 
С. С. Єрмакое ; Харків, держ. акад. дизайну і мистецтв (Харків, худож.-пром. 
ін-т), Харків, держ. акад. фіз. культури. -  Харків, 2004. -  № 15 : Спец. вип. 
«Фізична культура, спорт і здоров’я». -  С. 91-95.
4259. Застосування кредитно-модульно-рейтингової системи в навчаль­
ному процесі з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 
України / С. В. Збанацький [та ін.] // Буковинський науковий спортивний 
вісник : зб. наук. пр. / редкол.: Т. В. Палагнюк [та ін.] ; Чернів. обл. упр. з фіз. 
виховання і спорту Ком. з фіз. виховання і спорту МОН України, Чернів. над. 
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лянская академия» / С. В. Збанацкий [и др.] // Здоровье человека-4 = Ншпап 
НеаШі-4 : материалы IV междунар. науч. контр, валеологов, г. Санкт-Петер­
бург, Россия, 19-21 апр. 2005 г. / под ред. В. В. Колбанова ; М-во образова­
ния и науки РФ, Ком. по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург, акад. постдипломного пед. образования, Ассоц. валеоло­
гов Санкт-Петербурга. -  Санкт-Петербург, 2005. -  С. 188-189.
4261. Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційного 
туризму як складової навчального процесу фізичного виховання студентів / 
С. В. Збанацький [та ін.] І І Реалізація здорового способу життя -  сучасні під­
ходи : зб. наук. ст. III міжнар. конф., м. Дрогобич, 2-3 черв. 2005 р. / ред.: 
М. І. Лук 'янченко [та ін.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Над. ун-т 
фіз. виховання і спорту України, Броцлав. акад. фіз. виховання. Рос. держ. 
ун-т фіз. культури, спорту і туризму. -  Дрогобич : КОЛО, 2005. -  С. 531-534.
4262. Феномен тілесності у формуванні іміджу у сучасному студент­
ському середовищі / С. В. Збанацький, О. В. Зеленюк І І Біосоціокультурні та 
педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наук, 
конф., м. Суми, 14-15 верес. 2005 р. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макарен- 
ка, Ф-т фіз. культури. -  Суми: Сум. ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. -  С. 7-12.
4263. Місце тілесності у структурі загальнолюдських життєвих пріо­
ритетів студентів Національного університету «Києво-Могилянська акаде­
мія» / С. В. Збанацький, О. В. Зеленюк, Л. С. Кравченко, В. В. Макареня Н
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Вопросы физической и духовной культуры, спорта и рекреации : сб. науч. 
тр. Т. 2 : Перспективы развития физической культуры, спорта и туризма : 
материалы IV науч.-практ. конф., г. Симферополь, 19-21 апр. 2006 г. / под 
ред. А. Н. Бузни ; Гос. высш. учеб, заведение «Запорож. нац. ун-т», Крым, 
ф-т физ. культуры, спорта и туризма. -  Симферополь, 2006. -  С. 36-40.
Зеленюк Оксана Володимирівна
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ного виховання у спеціальному навчальному відділенні / О. В. Зеленюк [та 
ін.] // Реалізація здорового способу життя -  сучасні підходи : зб. наук. ст. 
II міжнар. конф., м. Дрогобич, 22-23 трав. 2003 р. / відп. ред. М. І. Л ук’ян- 
ченко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ф-т фіз. виховання. -  Дро­
гобич : КОЛО, 2003. -  С. 7-12.
4265. Здоровье как системообразующий фактор физического воспи­
тания студентов / О. В. Зеленюк, Л. С. Кравченко, В. В. Макареня И 
Спорт и здоровье : материалы I Междунар. науч. конгр., Санкт-Петер­
бург, 9-11 сент. 2003 г. / Гос. ком. по физ. культуре и спорту РФ, Олимп, 
комитет России, Санкт-Петербург, гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лес- 
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4266. Нові підходи до контролю ефективності організаційно-методич­
ного забезпечення занять з фізичного виховання студентів // Наук. зап. 
Серія: Педагогіка / редкол.: В. Мадзігон [та ін.] ; Терноп. держ. пед. ін-т 
ім. В. Гнатюка. -  Тернопіль, 2003. -  № 2. -  С. 36-38.
4267. Оцінка оздоровчої спрямованості фізичного виховання студен­
тів / О. В. Зеленюк [та ін.] // Проблеми фізичного виховання студентів : 
матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., що присвячена 85-річчю заснування 
Дніпропетр. нац. ун-ту, м. Дніпропетровськ, 17-20 верес. 2003 р. / редкол.: 
Л. В. Хайкін [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т. -  Дніпропетровськ : ДНУ, 
2003. -С .  62-63.
4268. Досвід методичного забезпечення організації оздоровчо-ту­
ристичної діяльності у спеціальному навчальному відділенні кафедри 
фізичного виховання / О. В. Зеленюк [та ін.] // Педагогіка, психологія та 
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / 
ред. С. С. Єрмаков ; Харків, держ. акад. дизайну і мистецтв (Харків, ху- 
дож.-пром. ін-т), Харків, держ. акад. фіз. культури. -  Харків, 2004. - №  15 : 
Спец. вип. «Фізична культура, спорт і здоров’я». -  С. 91-95.
4269. Індивідуалізація навчального процесу фізичного виховання на під­
ставі комплексного оцінювання рухової підготовленості та рівня соматично­
го здоров’я студентів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
24.00.02 / Харків, держ. акад. фіз. культури. -  Харків, 2004. -  21 с.
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вання студентів як засіб індивідуалізації навчального процесу 11 Молода 
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4271. Трансформація навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у кон­
тексті Болонської декларації / О. В. Зеленюк, А. Викова 11 Молода спортивна 
наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / Держ. ком. 
України з питань фіз. культури та спорту, Нац. олімп. ком. України, Олімп, 
акад. України, Львів, держ. ін-т фіз. культури. -  Львів : НФВ «Українські 
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4272. Впровадження кредитно-модульної організації навчального проце­
су з фізичного виховання та рейтингавої системи оцінювання її ефективності 
(досвід кафедри фізичного виховання НаУКМА) / О. Зелеиюк, Л. Кравченко, 
В. Макарет 11 Проблеми фізичного виховання студентів : матеріали регіон, 
наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 20-23 верес. 2005 р. / Дніпропетр. 
нац. ун-т. -  Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. -  С. 17-20.
4273. Застосування кредитно-модульно-рейтингової системи в навчаль­
ному процесі з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 
України / О. В. Зеленюк [та ін.] // Буковинський науковий спортивний віс­
ник : зб. наук. пр. / редкол.: Т. В. Палагнюк [та ін.] ; Чернів. обл. упр. з фіз. 
виховання і спорту Ком. з фіз. виховання і спорту МОН України, Чернів. нац. 
ун-т ім. Ю. Федьковича. -  Чернівці, 2005. -  Вип. 2. -  С. 16-20.
4274. Здоров’я як системоформуючий чинник кредитно-модульної орга­
нізації навчального процесу з фізичного виховання студентів / О. В. Зеленюк 
[та ін.] І І Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури 
та спорту / редкол.: М. М. Булатова [та ін .]; Держ. ком. України з питань фіз. 
культури та спорту, Нац. олімп. ком. України, Олімп, акад. України, Львів, 
держ. ін-т фіз. культури та спорту. -  Львів : НФВ «Українські технологи», 
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лянская академия» / О. В. Зеленюк [та ін.] // Здоровье человека-4 = Ншнап 
НеаШі-4 : материалы IV междунар. науч. конгр. валеологов, г. Санкт-Петер­
бург, Россия, 19-21 апр. 2005 г. / под ред. В. В. Колбанова ; М-во образова­
ния и науки РФ, Ком. по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург, акад. постдипломного пед. образования, Ассоц. валеоло­
гов Санкт-Петербурга. -  Санкт-Петербург, 2005. -  С. 188-189.
4276. Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційного 
туризму як складової навчального процесу фізичного виховання студен­
тів / О. В. Зеленюк [та ін.] // Реалізація здорового способу життя -  сучасні
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підходи : зб. наук. ст. III міжнар. конф., м. Дрогобич, 2-3 черв. 2005 р. / ред.: 
М. І. Лук 'янченко [та ін.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Над. ун-т 
фіз. виховання і спорту України, Броцлав. акад. фіз. виховання. Рос. держ. 
ун-т фіз. культури, спорту і туризму. -  Дрогобич : КОЛО, 2005. -  С. 531-534.
4277. Феномен тілесності у формуванні іміджу у сучасному студент­
ському середовищі / О. В. Зеленюк, С. В. Збанацький 11 Біосоціокультурні та 
педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наук, 
конф., м. Суми, 14-15 верес. 2005 р. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макарен- 
ка, Ф-т фіз. культури. -  Суми, 2005. -  С. 7-12.
4278. Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів України 
у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / О. В. Зеленюк, 
Л. С. Кравченко, В. В. Макареня 11 Олімпійський спорт і спорт для всіх : 
тези доп. IX міжнар. наук, конгр., м. Київ, 20-23 верес. 2005 р. / редкол.: 
В. М. Платонов [та ін.]. -  Київ, 2005. -  С. 135.
4279. Досвід впровадження кредитно-модульного навчання та рейтин- 
гової системи оцінювання успішності студентів із дисципліни «Фізичне 
виховання» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» / 
О. В. Зеленюк, Л. С. Кравченко, В. В. Макареня І І Теорія і практика фіз. вихо­
вання. -  2006. -  № 1-2. -  С. 29-34.
Кравченко Леонід Свиридович
4280. Використання факторів природи на практичних заняттях із фізич­
ного виховання у спеціальному навчальному відділенні / Л. С. Кравченко 
[та ін.] І І Реалізація здорового способу життя -  сучасні підходи : зб. наук. ст. 
II міжнар. конф., м. Дрогобич, 22-23 трав. 2003 р. / відп. ред. М. І. Лук ’ян­
ченко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ф-т фіз. виховання. -  Дрого­
бич : КОЛО, 2003. -  С. 7-12. ’
4281. Здоровье как системообразующий фактор физического воспитания 
студентов / Л. С. Кравченко, О. В. Зеленюк, В. В. Макареня И Спорт и здо­
ровье : материалы ІМеждунар. науч. конгр., Санкт-Петербург, 9-11 сент. 
2003 г. / Гос. ком. по физ. культуре и спорту РФ, Олимп, ком. России, 
Санкт-Петербург, гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петер­
бург. регион, общественная орг. инвалидов спорта «Едельвейс». -  Санкт-Пе­
тербург, 2003. -  Т. 1. -  С. 215-216.
4282. Оцінка оздоровчої спрямованості фізичного виховання студентів / 
Л. С. Кравченко [та ін.] І І Проблеми фізичного виховання студентів : матеріали 
Всеукр. наук.-метод, конф., що присвячена 85-річчю заснування Дніпропетр. 
нац. ун-ту, м. Дніпропетровськ, 17-20 верес. 2003 р. / редкол.: Л.В.Хайкін 
[та ін .]; Дніпропетр. нац. ун-т. -  Дніпропетровськ : ДНУ 2003. -  С. 62-63.
4283. Досвід методичного забезпечення організації оздоровчо-туристич­
ної діяльності у спеціальному навчальному відділенні кафедри фізичного
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виховання / Л. С. Кравченко [та ін.] // Педагогіка, психологія та медико-біо- 
логічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. /ред. С. С. Єр- 
маков ; Харків, держ. акад. дизайну і мистецтв (Харків. худож.-пром. ін-т), 
Харків, держ. акад. фіз. культури. -  Харків, 2004. -№  15 : Спец. вип. «Фізич­
на культура, спорт і здоров’я». -  С. 91-95.
4284. Впровадження кредитно-модульної організації навчального проце­
су з фізичного виховання та рейтингавої системи оцінювання її ефективності 
(досвід кафедри фізичного виховання НаУКМА) / Л. Кравченко, О. Зеленюк, 
В. Макареня 11 Проблеми фізичного виховання студентів : матеріали регіон, 
наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 20-23 верес. 2005 р. / Дніпропетр. 
нац. ун-т. -  Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. -  С. 17-20.
4285. Застосування кредитно-модульно-рейтингової системи в навчаль­
ному процесі з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 
України / Л. С. Кравченко [та ін.] 11 Буковинський науковий спортивний віс­
ник : зб. наук. пр. / редкол.: Т. В. Палагнюк [та ін.] ; Чернів. обл. упр. з фіз. 
виховання і спорту Ком. з фіз. виховання і спорту МОН України, Чернів. нац. 
ун-т ім. Ю. Федьковича. -  Чернівці, 2005. -  Вип. 2. -  С. 16-20.
4286. Здоров’я як системоформуючий чинник кредитно-модульної орга­
нізації навчального процесу з фізичного виховання студентів / Л. С. Крав­
ченко [та ін.] 11 Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. 
культури та спорту / редкол.: М. М. Булатова [та ін.] ; Держ. ком. України 
з питань фіз. культури та спорту, Нац. олімп. ком. України, Олімп, акад. Укра­
їни, Львів, держ. ін-т фіз. культури та спорту. -  Львів : НФВ «Українські 
технологи», 2005. -  Т. З, вип. 9. -  С. 22-26.
4287. Оздоровительно-рекреационный туризм в системе валеологиче- 
ского образования студентов Национального университета «Киево-Моги- 
лянская академия» / Л. С. Кравченко [и др.] // Здоровье чело века-4 = Ншпап 
НеаШі-4 : материалы IV междунар. науч. контр, валеологов, г. Санкт-Петер­
бург, Россия, 19-21 апр. 2005 г. / под ред. В. В. Колбанова ; М-во образова­
ния и науки РФ, Ком. по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург, акад. постдипломного пед. образования, Ассоц. валеоло­
гов Санкт-Петербурга. -  Санкт-Петербург, 2005. -  С. 188-189.
4288. Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційного 
туризму як складової навчального процесу фізичного виховання студентів / 
Л. С. Кравченко [та ін.] І І Реалізація здорового способу життя -  сучасні під­
ходи : зб. наук. ст. III міжнар. конф., м. Дрогобич, 2-3 черв. 2005 р. / ред.: 
М. І. Лук 'янченко [та ін.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; Нац. ун-т 
фіз. виховання і спорту України ; Броцлав. акад. фіз. виховання ; Рос. держ. 
ун-т фіз. культури, спорту і туризму. -  Дрогобич : КОЛО, 2005. -  С. 531-534.
4289. Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів України 
у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / Л. С. Крав­
ченко, О. В. Зеленюк, В. В. Макареня 11 Олімпійський спорт і спорт для всіх :
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тези доп. ІХміжнар. наук, конгр., м. Київ, 20-23 верес. 2005 р. / редкол.: 
В. М. Платонов [та ін.]. -  Київ, 2005. -  С. 135.
4290. Досвід впровадження кредитно-модульного навчання та рейтин- 
гової системи оцінювання успішності студентів із дисципліни «Фізичне 
виховання» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» / 
Л. С. Кравченко, В. В. Макареня, О. В. Зеленюк І І Теорія і практика фіз. вихо­
вання. -  2006. -  № 1-2. -  С. 29-34.
4291. Місце тілесності у структурі загальнолюдських життєвих пріо­
ритетів студентів Національного університету «Києво-Могилянська акаде­
мія» / Л. С. Кравченко, С. В. Збанацький, О. В. Зеленюк, В. В. Макареня 11 
Вопросы физической и духовной культуры, спорта и рекреации : сб. науч. 
тр. Т. 2 : Перспективы развития физической культуры, спорта и туризма : 
материалы IV науч.-практ. конф., г. Симферополь, 19-21 аир. 2006 г. / под 
ред. А. Н. Бузни ; Гос. высш. учеб, заведение «Запорож. нац. ун-т», Крым, 
ф-т физ. культуры, спорта и туризма. -  Симферополь, 2006. -  С. 36-40.
Лахманюк Тетяна Василівна
4292. Застосування кредитно-модульно-рейтингової системи в навчаль­
ному процесі з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 
України / Т. В. Лахманюк [та ін.] 11 Буковинський науковий спортивний віс­
ник : зб. наук. пр. / редкол.: Т. В. Палагнюк [та ін.] ; Чернів. обл. упр. з фіз. 
виховання і спорту Ком. з фіз. виховання і спорту МОН України, Чернів. нац. 
ун-т ім. Ю. Федьковича. -  Чернівці, 2005. -  Вип. 2. -  С. 16-20.
4293. Тілесність у самоідентифікації особистості (філософський дис­
курс) / Т. В. Лахманюк, А. М. Сотула 11 Біосоціокультурні та педагогічні 
аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наук, конф., 
м. Суми, 14-15 верес. 2005 р. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т 
фіз. культури. -  Суми, 2005. -  С. 26-30.
Макареня Володимир Вікторович
4294. Використання факторів природи на практичних заняттях із фізич­
ного виховання у спеціальному навчальному відділенні / В. В. Макареня [та 
ін.] // Реалізація здорового способу життя -  сучасні підходи : зб. наук. ст. 
II міжнар. конф., м. Дрогобич, 22-23 трав. 2003 р. / відп. ред. М. І. Лук ’ян- 
ченко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ф-т фіз. виховання. -  Дрого­
бич : КОЛО, 2003. -  С. 7-12. ’
4295. Здоровье как системообразующий фактор физического воспитания 
студентов / В. В. Макареня, Л. С. Кравченко, О. В. Зеленюк 11 Спорт и здо­
ровье : материалы ІМеждунар. науч. конгр., Санкт-Петербург, 9-11 сент. 
2003 г. / Гос. ком. по физ. культуре и спорту РФ, Олимп, ком. России,
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Санкт-Петербург, гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петер­
бург. регион, общественная орг. инвалидов спорта «Едельвейс». -  Санкт-Пе­
тербург 2003. -  Т. 1. -  С. 215-216.
4296. Оцінка оздоровчої спрямованості фізичного виховання студентів / 
В. В. Макареня [та ін.] // Проблеми фізичного виховання студентів: матеріали 
Всеукр. наук.-метод, конф., що присвячена 85-річчю заснування Дніпропетр. 
нац. ун-ту, м. Дніпропетровськ, 17-20 верес. 2003 р. / редкол.: Л. В. Хаіікіп 
[та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т. -  Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. -  С. 62-63.
4297. Досвід методичного забезпечення організації оздоровчо-туристич­
ної діяльності у спеціальному навчальному відділенні кафедри фізичного ви­
ховання І В. В. Макареня [таін.] //Педагогіка, психологія та медико-біологіч­
ні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. /ред. С. С. Єрмакое; 
Харків, держ. акад. дизайну і мистецтв (Харків, худож.-пром. ін-т), Харків, 
держ. акад. фіз. культури. -  Харків, 2004. - №  15 : Спец. вип. «Фізична куль­
тура, спорт і здоров’я». -  С. 91-95.
4298. Впровадження кредитно-модульної організації навчального проце­
су з фізичного виховання та рейтингавої системи оцінювання її ефективності 
(досвід кафедри фізичного виховання НаУКМА) / В. Макареня, Л. Кравчен­
ко, О. Зеленюк І І Проблеми фізичного виховання студентів : матеріали регіон, 
наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 20-23 верес. 2005 р. / Дніпропетр. 
нац. ун-т. -  Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. -  С. 17-20.
4299. Застосування кредитно-модульно-рейтингової системи в навчаль­
ному процесі з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 
України / В. В. Макареня [та ін.] 11 Буковинський науковий спортивний віс­
ник : зб. наук. пр. / редкол.: Т. В. Палагнюк [та ін.] ; Чернів. обл. упр. з фіз. 
виховання і спорту Ком. з фіз. виховання і спорту МОН України, Чернів. нац. 
ун-т ім. Ю. Федьковича. -  Чернівці, 2005. -  Вип. 2. -  С. 16-20.
4300. Здоров’я як системоформуючий чинник кредитно-модульної орга­
нізації навчального процесу з фізичного виховання студентів І В. В. Макареня 
[та ін.] І І Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури 
та спорту / редкол.: М. М. Булатова [та ін .]; Держ. ком. України з питань фіз. 
культури та спорту, Нац. олімп. ком. України, Олімп, акад. України, Львів, 
держ. ін-т фіз. культури та спорту. -  Львів : НФВ «Українські технологи», 
2005. -  Т. З, внп. 9. -  С. 22-26.
4301. Оздоровительно-рекреационный туризм в системе валеологиче- 
ского образования студентов Национального университета «Киево-Моги- 
лянская академия» / В. В. Макареня [та ін.] // Здоровье человека-4 = Ншпап 
НеаЙ-! : материалы IV междунар. науч. конгр. валеологов, г. Санкт-Петер­
бург, Россия, 19-21 апр. 2005 г. / под ред. В. В. Колбанова ; М-во образова­
ния и науки РФ, Ком. по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург, акад. постдипломного пед. образования, Ассоц. валеоло­
гов Санкт-Петербурга. -  Санкт-Петербург, 2005. -  С. 188-189.
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4302. Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреацій­
ного туризму як складової навчального процесу фізичного виховання 
студентів І В. В. Макареня [та ін.] 11 Реалізація здорового способу життя -  
сучасні підходи : зб. наук. ст. III міжнар. конф., м. Дрогобич, 2-3 черв.
2005 р. / ред.: М. І. Лук'янченко [та ін.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. І. Франка, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, Броцлав. акад. 
фіз. виховання. Рос. держ. ун-т фіз. культури, спорту і туризму. -  Дрого­
бич : КОЛО, 2005. -  С. 531-534.
4303. Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів Украї­
ни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / В. В. Ма­
кареня, Л. С. Кравченко, О. В. Зеленюк 11 Олімпійський спорт і спорт для 
всіх : тези доп. IX міжнар. наук, конгр., м. Київ, 20-23 верес. 2005 р. / 
редкол.: В. М. Платонов [та ін.]. -  Київ, 2005. -  С. 135.
4304. Досвід впровадження кредитно-модульного навчання та рей- 
тингової системи оцінювання успішності студентів із дисципліни «Фізич­
не виховання» в Національному університеті «Києво-Могилянська акаде­
мія» / В. В. Макареня, Л. С. Кравченко, О. В. Зеленюк 11 Теорія і практика 
фіз. виховання. -  2006. -  № 1-2. -  С. 29-34.
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Браун-Бланке Жозіас (108)
Бредіс Інгмар 3529-3531 
Брехуненко В. 148 
Бржезіна Отокар (2036)
Бридун Є. В .129, 2250 
Брижик Л. С. 173 
Брижовата О. С. 3948 [4], 3953, 
3990-3992
БрикМ. Т. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 108, 
109, 114, 116, 119 [6], 131, 139 [5], 
157 [6], 165 [7], (177), 177 [3], 
3203, 3204, 3212, 3415, 3416, 3439, 
3448-3470, 3504, 4341, 4363, 4386 
Брик О. М. 116, 150,3721 
Бричка С. Я. 126 
Бровендер Ю. М. 783 
Бровун Марко 1259 
Бродська С. С. 115, 3843
Бруй О.М. 109, 4363-4366 
Брюховецька Л. I. 1, 153, 172, 192, 
1258-1391, (1592),
Брюховецька О. В. 107, 109, 135, 144, 
153, 172, 183, 1247, 1392-1429 
Брюховецький В. С. 1 [5], (1), 2, 5,
6, 8, 59-97, 105, 122 [2], 160, 179, 
184, 1345, 1623, 1647, 3478, 4338, 
(4361), 4363, (4428)
Бублик В. В. 188 [3], 2446, 2448, 
2643-2651,2666 
Буда А. 162 
Будзанівська I. Г. 114 
Будзіцька К. I. 126 
Бузня А. Н. 4263, 4291, 4305 
БузянГ. 1444 
Буй Т. Г. 186
Буйських А. В. (Буйских А. В.) 468, 
472,484,490 ’
Бук С. 159 
Букач М. М. 169 
Букша С. В. 154
Булавацький В. М. 117, 136, 154, 
173,2529 
Булатов М. 178
Булатова М. М. 4274, 4286, 4300 
Булах С. М. 3276 
Булгаков С. (1036)
Булдаков В. 121, 141 
Бунге М. X. (2252)
Бунятян К. П. 309-314, 1495, 1622 
Бураковський I. В. 2067, 2094, 
2133-2165,2344 
БурбанА. Ф. 119 [2], 139 [2],
157 [2], 165 [3], 177 [5], 196 [8], 
3203,3204, 3211, 3212, 
3411-3438, 3454, 3457, 3468,
3475, 3477, 3480, 3494, 3506, 3510 
Бургардт Освальд (194)
Бурдига Ф. В. (3133),
Бурдо Н. Б .343,1446 
Бурдье ГГ ер 134, (191)
Бурковський В. 143 
Бурковський I. 178
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БурлайВ. А. 126, 177 
Бурлай С. В. 140, 2798 
Буров Г. М. (790)
Бурчинський С. Г. 3279 
Буряк Л. I. 1522 
Бут (Павлюк) П. М. (847), (852) 
Бутенко К. В. 196 
Бутинець Ф. Ф. 2289 
Буткевич Лукаш (574)
Бутова К. Д. 3474, 3476, 3509 
Бутр1Ф. 122 
БушаковВ. А. 159, 376 
Бычкова С. М. 2290 [2]
Бьолер Дитрих (960)
Бьома У 141
ВаврищукВ. В. 167 
ВаврищукН. Г. 147 [2], 167 
Вагнер Г. К. (792)
Вадзюк О. Б. 3128 
Вакал С. С. (Вакал Е. С.) 2454, 2474, 
2476, 2478, 2480-2486 
Вакарчук! 1, (94)
ВакулюкП. В. 119, 139 [2], 157,
165 [2], 177 [2], 196 [4], 3203, 
3204, 3211, 3212, 3426, 3437 
Валантен Ж.-М. 122 
Валер1 Поль (122)
Валерстайн 1ман\тл (3814)
Валецька О. В. 100 
ВалшкевичН. В. 2394 
Валявко I. В. 138, 141, 163, 178 
Валяхша-Конькова О. О. 114 
ВандичП. 179 
Ванькович С. (315)
Ваповський Бернард (574), (690) 
Варениця О. 4050 
ВарецькаВ. Ф. (3138)
Вартимей (105)
Василевич В. В. 137 
Василенко В. 178 
Василенко I. В. 4183-4184, 4209, 
4213, 4227, 4229 
Василенко М. П. (331)
Василенко О. О. 139,177 
Василенко С. В. 126 
Василш III 1ванович (574) 
Василовська С. В. (Василовская С. В.) 
185, 3068
Васильев В. В. 883 
Васильева И. Г. 4023, 4039 
Васильев О. В. 4324, 4326 
Васильева С. С. 3276 
Васильченко А. А. 105, 122, 160, 
891-892
Васильченко С. В. (389)
Вассер Соломон Павлович (3266) 
Васыавська С. В. 132, 3722-3723, 
3953
Ватченко Г. Ф. (792)
ВахТ. С. 191 
Ващенко В. О. 3641 
Ващенко Л. Л. 1513,
Ващенко О. О. 150, 3745 
Введенський О. (144), (153), (163) 
Вдовина О. Я. 124, 779, 991, 992 [2], 
1106, 1171, 1183, 1520 
Вдовиченко Ж. В. 3025, 3027, 3233 
Вдовш С. О. 114 
Веб Вальтер Прескот (159)
Вебер М. (182)
Вегеш М. 291
Вежбовська Лшана 1
Веюпч Т. О. 3144
Великий М. М. 3096-3099, (3139)
Беличенко С. 121
Величко С. (690)
Величко О. 116 
Величковський I. (155)
Вельбовец Н. 4423 
ВенгерськаВ. О. 133 
Верба В. В .126,157 
Вербич С. В. 139, 157 [2], 165 
Веретельник Д. М. 155 
Веретельник Р. М. 79, 103 [6], 194, 
1645-1647, 3478 
Верещагша Т. О. 189 
Вержбицький Б. В. 1291
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ВерлокаВ. 122, 160 
Вернадский В. І. (1551), (1563), (3248) 
Верников М. М. 1140 
Верстюк В. Ф. 148, 159, 217-219, 
315-339,815,821-823,838-841,1547 
Вертов Дзига (183)
Верхова Л. М. 136 
Верцимаха Г. В. 136 
Вершигора П. П. (389)
Веселовский Н. С. 3172 
Веселовський М. І. (389), (792) 
Веселовський С. Ф. (326) 
ВестельЮ. 179 
Вєдров О. 974 
Вєковшина С. 105 
Ветров Д. О. 181 
Вздульська В. Р. 145 
Виговський Данило (690) 
ВиговськийІ. (610), (634)
Виговські (574)
Видоборець С. В. 3004, 3005, 3009 
Вилегжаніна Т. І. 4379 
Винар Л. 649
Винниченко В. К. (1728), (1730), 
(1732), (1738), (1740), (1742), 
(1755), (1756), (1762), (1775), 
(1778), (1782)
Виноградов О. Г. 3797-3798 
Виноградов Ю. Г. (462) 
Виноградська Л. І. 643 
Вирський Д. 121 
Висоцький 3. Т. (326)
Вишенська І. Г. 103,114,166,3238-3242 
Вишневецький (Байда) Д. І. (570), 
(574), (690), (856), (857) 
Вишневецький Ярема (131), (690), (847) 
Вишневецькі, рід (574), (690) 
Вишновецька С. В. 100 
Вишня М. М. 129 
Відейко М. Ю. (Видейко М. Ю.)
142,340-356
Віднянський С. В. 530, 1547 
Візс.іь Е. 4415, 4426 
Віллєм Ж.-П. 160
Вільданова-Марцишин Р. І. 166 
Віміна Ада Ценеда (Ченеда) Альберто 
(690)
Вінграновський М. С. (1630), (1634) 
ВінквістЧ. 122 
Вінтерсон Дженет (109)
Віріліо П. 122 
Вірна Ж. П. 3833
Віссаріон (Пую), митрополит (180) 
Вітик І. Р. 100 
ВіткаЮ. В. 158, 176 
Владислав III Варненчик (847) 
Владислав IV (Владислав IV Ваза) 
639, (690)
Власов В. С. 250, 273, 590, 640, 656 
Власюк А. П. 193 
Вовк Віра (4362)
Вовк В. І. 128 
ВовкН. Є. 2653,2654 
Вовк О. І. 3099 
Вовк Ф. (807), (808)
Водяний А. 160 
Воейкова І. М. 126, 128, 185 
Возна Л. Ю. 133 
Вознесенська Г. О. 299 
ВознюкВ. І. 196
ВознякТ. 160, 199, 1455, 1545, 1790 
Войтенко Ю. В. 128, 146 
ВойцицькаМ. О. 144, 172, 183 
Волгіна О. 3953 
Волинка Г. І. 945, 946 
Волков Г. Л. (3151)
Воловенко О. Б . 157 
Володарская И. 4424 
Володимир Святославич (778), (819) 
Волошин Ю. 178 
Волчанський Йосиф 161 
Вольтер Франсуа Марі Аруе (1867) 
Вольтерра Віто (2510)
Волинська Г. М. 176, 2708-2710 
Воробйов М. П. (1635)
Воробйова І. В. 165, 177 
Ворона В. М. 2084, 3695, 3762, 3800, 
3834, 3840, 3852
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Вороній О. 1920 
ВоронінаЛ. 1950 
ВорончукІ. 121 
ВоронякЯ. М. 136 
ВортманМ. Я. 139, 157, 165, 177 [2], 
196, 3203, 3204,3211,3212 
Воскресенська Г. П. 79,1647,3478,4367 
Воцелко С. К. 165
Вротновський-Сивошапка К. Г. (330) 
Вуйцік Збігнєв (690)
Вялов П. І. 643 
Вяткіна Н. Б. 1580
ГабенЖан (1233)
Габермас Юрген 141 
Габович Р. Д. 3275 
Гавриїл (Воскресенський), 
архімандрит (195)
Гавриленко В. В. 153, 172 
Гавриленко І. М. 398 
Гаврилишин Б. 1, 116 
Гаврилов В. П. 151 
Гаврилов О. В. 111, 148 
ГаврилюкН. О. 298, 554 
ГавшиковаГ. 127 
Гаєцький Ю. (690)
Гай Є. О. 194 
Гайдар Г. П. 154 
Гайдеггер Мартін (138), (1154), 
(1160), 1168, (1168)
Гайдукевич В. Ф. (471)
Гайович О. М. 176 
Гакаленко Т. М. 147 
Галабуз Л. 710
ГалабурдаМ. К. 2166-2167,2201,2202 
Галаган В. І. 140, 2711-2715 
Галактіонова І. 116 
Галенко О. І. 159, 357-383 
Галета О. 1443, 1796, 1900 
Галицька Е. В. 167, 2321, 2322, 
2251-2255 
ГалікМ. 1992 
Галлямова Л. К. 3921 
Галушка Т. М. 157
Галушко О. І. 123 
Ганжа (Ганджа) І. (690)
Ганжа Л. 81 
Ганіна О. В. 114 
Ганкевич В. 373 
Гарабурда М. (614)
Гарань О. В .2133,2135,3532-3548 
Гаркуша В. 1920 
Гаркуша Н. 2276 
Гаркуша Филон (614), (635) 
Гаспаров М. 105 
Гафурова О. В. 120 
Гашицький О. В. 98 
Гваньїні О. 182, (587), (588), 601, 
(614), (621), (661), (664), (681), 729 
ГвоздякР. І. 165 
Ге М. (1780)
Геворкян Арам 1276 
Гегель Георг Вільгельм Фрідріх 
(175), (1163), (1496)
Геєць В. М. 1488, 2069, 2085, 2093, 
2097, 2107, 2110, 2121, 2129, 2206 
Гейденштейн (Гайде нштейн) 
Рейнгольд (690)
Гейне Генріх (1852), (1857) 
ГелитовичМ. 121 
Гельдерлин Ф. (1864)
Гендель Дарвін Д. 3584 
Гендлер Г. Г. 147 
ГеникМ. А. 190
ГенінгВ. Ф. (ГенингВ. Ф.) (311), 
(1587)
Геншке В. М. (1614)
Георгіца А. 3. 98 
Гера О. Г. (1615)
Герасименко Н. В. (1519) 
Герасимова Л. 4369 
ГерасимчукВ. С. 193 
Герасимчук Д. О. 114 
Германова О. 162 
Гертц Софія 160 
Геру Марціал (3553)
Гершкович Я. П. (797)
Гессен Вільфрід 2644
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Гете (Гете; Гёте) Йоган Вольфганг фон 
(1714), (1724), (1800), (1815), 
(1820), (1821), 1829, (1831), (1832), 
(1833), (1834), (1837), (1849), 
(1855), (1867), (1876), (1879) 
Гетман 1.1. 175, 195 
Гетьман В. I. 166, 185 
Гетьман Д. I. 125 
Гетьманенко А. С. 108, 126 
Гена I. 105
Гий дел К  121, 141, 159, 178 
Гирич I. Б. 660 
Гідщенс Ентоні (115)
Гізель Інокентій (Гизель Иннокентий) 
(161), (180), (614)
Гшь А. 210
Гірник А. М. (Гирнык А. Н.) 132,
150 [2], 169, 189 [2], 3724-3741 
Гірняк М. В. 176 
Прц Кліффорд 122 
Птлер Адольф (1645)
Главник О. 4073 
Гладилін В. М. (561)
Гладких М. I. (542), 767, 1252 
Гладун А. Я. 112 [2], 2599-2601, 2667 
Гладун О. М. 116 
Глевацька К. В. 157, 165 
Глибовець А. М. 149 
Глибовець М. М. (Глибовец Н. Н.) 
112 [3], 149 [5], 188 [5], 2425- 
2450, 2648, 2650, 2665, 2666 
Глінська С. О. 3314 
Гломозда Д. К. 2444, 2445, 2449 
Гломозда К. Ю. 111,122,125, 384-387 
Глух Йосип(614)
Глушаниця П. 662 
Глущенко С. В. 129, 147, 186,
’2256-2268 
Гнатишин Л. Б. 114 
ГнатюкЛ. 141 
ГнатюкМ. Д. 140 
ГнатюкО. 159 [2], 160, 179, 1105 
Гнедюк С. Г. 136 
ГнидюкО. В. 142
ГобаВ. Є. 139
Говорун Д. М. (Говорун Д. Н.) 
3347-3375
Гоголь М. В. (135), (153), (159), 
(160), (184), (870), (1648), (1649), 
(1655), (1777), (1781)
Гогоцький С. С. (124), (156) 
ГожикП. Ф. 3035 
Голдторп Джон (3835)
Голін В. В. 2983 
ГолінськийМ. (614)
Голіченко Т. С. 103, 135, 138, 144, 
153, 163, 3549-3557, 3744 
Голобуцький О. 3677 
Голобуцький П. В. 598 [2]
Головатий М. Ф. 3741 
ГоловахаЕ. 3853 
Головач А. Л. 143 
Головач Г. П. 117 [2]
Головані Б. Е. 126, 177 
Головані Е. А. 126, 177 
Головащенко С. I. 124, 131, 138, 156, 
161, 163, 175, 180, 195, 893-900 
Головень В. П. 123 [2]
Головко О. Б. 3558-3562 
Головніна О. Г. 110, 186 
Голод I. 121
Голод П. I. 117 [2], 136, 154, 173 [2], 
193 [2], 3331-3337, 3399, 3406 
ГолоднюкН. 146 
Голосніченко Д. I. 98 
Голосніченко I. П. 98 
Голот П. I. 3336 
Голота Ілля (614), (690)
Голуб О. О. (850), (863)
Голубець М. А. 3933 
Голубець О. В. 196 
Голубева I. В. 150, 189, 3742-3743 
Голубева М. 0 . 132 [2], 150 [2], 169 [2], 
189 [3], 3744-3751,4056, 4057 
ГолякЕ. А. (1616)
ГольськийВ. Б. 136 
Гомер (172)
Гомилко А. М., математик 2509
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Гомілко О. 37, 520, 523, 922, 954, 
1151, 1153, 1567, 1633,3903, 
4137, 4337
Гондол В. П. 3195, 3202 
Гончар О. (184), (1693)
Гончаренко І. В. 108 
Гончарова Н. Г. 147 
Гончарук А. Г. 2100 
Гончарук О. В. 125 
Горбатенко В. П. 1044, 1045, 2962, 
3609, 3628, 3641, 3653, 3655, 
3656, 3658 
Горбатько Л. О. 126 
Горбач Д. 116 
Горбач М. (3335)
Горбач Н. Я. 159, 1102 
Горбачик О. А. 152 
Горбачов Д. 179 
Горбачова І. О. (1534)
ГорбачукВ. М. 147, 167, 2269-2283 
Горбик В. О. 388, 390, 391 
Горблянський Ю. 94 
ГорборуковВ. М. 116, 132 
Горбулін В. П. 2109 
Гординський С. (1000)
Гордієнко В. І. 132, 150, 169, 189, 3757 
Гордієнко Л. В. 116, 132 
Гордон Патрик (690)
Горев Л. Н. 2532 
Горенко-Баранівська Л. I. 109 
Горецький Леонард (614)
Горелов М. Є. 756, 761, 1445 [2], 
1518
Гориславець К. С. 174 
Горін С. М. 159, 168, 182 
ГоркунМ. Г. 20, (20), 109, 137, 174, 
4185, 4186, 4360, (4360) 
Горностай М. П. 188 
Горобець А. В. 196 
Горобець В. М. 121, 325, 815 
Горова А. О. 127, 3993, 3994 
Городенська К. Г. 1973 
ГородецькаГ. I. 191 
Городиловська Г. П. 109
Городній М. Ф. (Городний М. Ф.)
117, 2509-2523, 2527, 2546, 2548 
ГородцовВ. О. (798)
Городяненко В. Г. 3847 
Гороховський С. С. 112, 149, 188, 2447 
ГорпиничВ. О. (1998), (2027), 
(2039), 2058
Горський В. С. 1, 12, 13, 15, 16, 17, 
124, 138 [2], 156 [2], 160 [2], 163, 
175, 195, 870, 894, 901-937, 1083, 
1106, 1115, 1173 
Горчаков Д. П. 133, 151 
Горчакова О. 4019 
Горчев В. Ф. 3147 
ГосейкоЛ. 1251 
ГосподарикА. 146 
Готорн Н .(1623)
Готуй I. А. 735, 739 
Готье Ю. В. (799)
Гофман Єжи (1374)
Гош М. 17 
Гошко Т. 121 
ГошовськаВ. А. 1522 
Граб’янка Г. (690)
Грабовська О. В. 114 
Грабовський I. (1330)
Грабовський С. 1457 
Граве Д. (136)
Гребенніков В. М. 177
Гребенюк А. Г. 114, 119 [2], 126, 165
Греченкова О. В. 123
Гречка Я. Р. 133
Гречко А. В. 149, 2468
ГречулевичВ. (614)
Гриб И. В. 3322
Грига I. М. 103, 127 [2], 150,
164, 3855, 3887-3915, 3947 [5], 
3948 [3], 3949 [2], 3953, 
4122-4128
Григор’ев Г. С. 167, 186, 2168-2171, 
2183
Григор’ева Л. I. 166 [2]
Григор’єва Т. 159 
Григоришин С. 178
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ГригорієвН. Я. (3519), (3520),
(3522), (3527)
Григорович В. (1594)
Гриднева Л. М. 137 
Гридякіна О. В. 117 
ГримичМ. 159 
ГриневичВ. 122, 159 
Грицак Я. 105, 179 
Гриценко В. В. 3311 
ГрицукВ. 1384 
Гришко Н. В. 2629 
Гришкова Р. О. 109, 137, 169 
Грищенко В. В. 3306 
Грищенко О. Ю. 2456 
Грінченко Г. 178 
Гродзинський М. Д.
(Гродзинский М. Д.) 3322, 3324 
Гроза А. А. 136 
Грозова К. С. 167 
Гром’якР. 1
Громика (Громека) М. (614), (690) 
Грондський (Ґрондський)
Самуель (Самуїл) (148), (168), 
(604), (614), (685), (690), (710) 
ГротМ. Я. (124)
Грушевський М. 678, (1958), (3586) 
Грязнова О. 3626 
Губар О. 146 
Губерський Л. В. 57 
Губіна А. В. 165 
Гузенко Н. В. 114 
ГузикевичК. Є. 196 
Гулаєва (Гулаева) Н. М. 112, 188, 
2435,2439 
Гулаки, рід (614)
Гулевичівна Єлизавета (Галшка) 
Василівна (180), (566), (850) 
Гуляева М. В. 3939, 3942, 3945 
Гуляев Д. В. (Гуляев Д. В.) 3937-3945 
Гуляй А. 586
ГуляницькийГ. (614), (690) 
Гулянський Й. П. (1617)
ГуменнаМ. А. 196 
ГуменюкВ. І. (1767)
ГуменюкО. 127 
Гунашевський М. Г. (690)
Гуня Д. Т. (850), (863)
Гунько В. М. 157 
Гунько С. М. 119 
Гурбик А. О. 862 
Гуревич Є. 1443, 1796, 1900 
Гуржій І. (284)
Гуржій Т. А. 149
Гусар М. В. 4187
Гусарєв С. Д. 140, 158
Гусейнова О. 1623
ГусєвВ. І. 138, 156, 915, 934, 938-946
Гутянський С. К. (235)
Гуцайлюк Л. 2325 
Гуцало Є. 1950
Гуцалов К. М. 2775, 2779, 2780, 2782 
ГушулейВ. 1695
Гущесова Т. Г. 120, 176, 2716-2719 
Гьосле Віторіо (Вітторіо) 141, 948, 
(948), 950
ГьофеОтфрид 141 [2], 1558
ҐаборВ. 1664, 1666 
Ґадамер Ганс-Ґеорг 141 
Ґедройц Єжи (179)
Ґомбрович Вітольд (184), (1890) 
Ґудзяк Борис, о. 1
Давиденко В. 164 
Давидович Я. В .98,2854 
Далерак Франсуа-Поль (690)
Даль В. І. (2063)
Дандарон Бідія (982), (983), (986) 
Даневич О. В. 109 
Даниленко В. 1737 
Данилишин Б. М. 3296 
Данилів А. І. 167 
Данилов А. Н. 3861 
Данилович Г. В. 3137 
ДанилюкН. О. 137 
ДанилюкЮ. 224, 231, 248 
Дайте Аліг’єрі (107), (183), (1535), 
(1866), (1867)
466
Данченко А. А. 112 
Данюкіна Г. В. 108 
ДаренськийВ. 122, 160, 179 
Дахній А. 122 
Даценко I. Б. 174 
Даценко 1.1. 3275 
Дацько I. (62)
Дацюк А. М. 119 
Дашкевич (Дашкович) Остафій 
(Остап, Євстахій) (850), (863) 
Дашкевич Я. 69 
Дворецький В. Ф. (690)
Дворщенко К. О. 3936 
Дворщенко О. С. 3936 
Дворяк С. 3976, 3986, 4000, 4096, 
4144,4148 
Дебре Р. 179 
Дегтяренко А. С. 2468 
Дейч Є. 160 
Дейчаківський М. 1623 
ДелієвГ. 1312 
Демещенко С. 4011 
Демидович О. М. 169 
Демитрович П. (614)
Деміденко О. А. 136 
Демська-Кульчицька О. М. 137,
1938, 1949, 1962-1965, 1973 
Демченко Л. Я. 131 
ДемчукР. В. 107, 153, 172, 183, 
1430-1438
Демчук О. Н. 3078, 3088, 3091, 3093 
Дем’яненко М. Я. 2389 
Дем’янчук О. П. 170, 3563-3584, 
3629, 3648, 3650,4114 
Денисенко Г. Г. 388-391 
Денисенко В. Т. (1367)
Дениско П. В. 144
Денисова Т. Н. 118, 1677-1685, 1902 
Денисови (Андрій та Семен), брати 
(1006)
Денисович В. О. 157 
Деревінський В. Ф. 182 
Дерев’янко Т. 122 
Дерев’янченко О. В. 149
Дерейко 1.1. 109, 111 
Деслав Є. (1251)
Дехтяренко Н. В. 185 
Дешко Т. В. 133, 151 
Дєткін А. В. 408 
Джинджан Ф. 505 
Джиральді Гульєльмо (135)
Джужі О. М. 2986 
ДжулайЮ. В. 107 [2], 135, 144 [2], 
153, 172, 183 [3], 1439-1442 
Дзвінка Р. В. 147 
Дзейко Ж. О. 158 
Дзекун О. I. (1368)
Дзера I. О. 176, 2720-2724 
Дзера О. В. 2720, 2721 
Дзержинський М. Е. 114 
Дзира I. 187, 865
Дзюба I. М. 1 [2], 33, 43,68, 305, 307, 
320, 321, 326, 330, 395, 421, 462, 
471, 498, 499, 749, 750, 785, 790, 
792, 797, 798, 799, 800, (1104),
1122, 1123, 1307, 1368, 1369, 1519, 
1534, 1546, 1563, 1565, 1574, 1579, 
1614-1618, 1630, 1634, 1635, 1755, 
1767, (1787), 1925, 1958, 2034-2036, 
3117, 3125, 3133, 3138, 3139, 3151, 
3263, 3278, 3328, 3335, 3857 
Дзюба О. М. 161, 327 
Дзюбенко Н. В. 114 
Дзюбенко О. Л. 197 
Дзюбишина-Мельник Н. Я. 109,
137, 174, 1966-1971 
ДзядевичТ. М. 184, 1623, 1686-1695 
Дзязько Ю. С. 139, 157, 165, 177 
Ди Джон (1447)
Диба М. I. 2167, 2201 
Дикий Є. О. (Дикий Е. А.) 108, 114, 
146,3243-3247 
Дильонгова Е. 529 
Диса К. Л. 180, 392-393 
Діброва В .(1623)
Діві Р. Л. 114 
Діденко А. (850), (863)
Діденко С Я 3310,3313
467
ДідухЛ. В. 111. 125, 168
Дідух Я. П. 108, 126, 166, 3248-3269
Дієва Т. С. 152
Дікінсон Емілі (1800)
ДіракП. (117)
Діренко І. С. 2664 
Діянова І. П. 2413 
Дмитренко Г. М. 165 
Дмитриевы. В. 159, 161 
ДмитришинЮ. А. 190 
Дмитришина О. Ю. 145 
Дмитрієв К. Ю. 117 
Доброєр О. 160 
Довбешко Г. І. 117 
Довга Л. 159, 161, 180 
Довгерт А. 2675, 2679 
Довгич О. О. 116 
Довженко В. І. 4001 
Довженко Н. Д. 111 
Довженко О. П. (153), (1229), (1281), 
(1282), (1287), (1296), (1301), 
(1346), (1407), (1593), (1743) 
Долбилов М. Д. 836 
Долгорукий Юрій (820)
Долинна Л. Б. 3276 
ДолинськаМ. 121, 141 [2], 178 
Долинська О. Р. 4228, 4230 
Домонтовичі, рід (614)
Домрачев В. 2271 
Дондуков-Корсаков О. М. (826) 
Донець І. (614)
Донець О. 179 
Донськой Дмитрій (614)
Донцов Д. (21), (24), (26), 47, (54), (156) 
Донченко Г. В. 128, 3100-3123 
ДончикВ. Г. 1, 29, 59 [2], 1661, 1745 
Допіра М. А. 191
Дорошенко А. Ю. (Дорошенко А. Е.)
112, 2602-2625, 2635 
Дорошенко М. (850)
Дорошенко О. Я. 114, 126 
Дорошенко С. І. 113 
Достоєвський Ф. М. (1), (1623) 
Доценко О. М. 116
Доценко С. О. 4368 
Драгоманов М. П. (1575)
Дробижева Л. 2133, 2135, 3532 
Дрозд В. (184), (1757), (1806)
Дрозд Ю. А. 136
Дрозденко (Дрозд, Дроздецький) В. 
(614)
Дружинін А. О. 136, 173 
Дружченко Т. 4073 
Друцькі, рід (614)
Дубина Д. В .3252 
Дубинський І. С. 126 
ДубровінаЛ. 159 
Дубровський В. 651 
Дуган О. М. 185 
Дудка І. О. (3254)
Дудкін В. П. 346 
Дудко І. Д. 113 
Дудко О. В. 173 
Дулеба М. В. 2861 
Дума Л. П. 3749, 3995-4000 
Думанська Т. У 108, 128, 166 
Думко І. О. 166 
Дунс Скот Джон (109), (138) 
Дупленко Ю. К. 146, 3270-3285, 3291 
Дутка В. А. 2489, 2490, 2492, 2493, 
2506, 2507 
Духота О. В. 4188 
Дуцик Д. Р. 162, 4165 
Дучинський І. С. 177 
Дьомкін П. О. 3641 
Дьяченко О.Ф. 177 
Д’юї Джон (1159)
ДюпірБ. 105
Дяковський Д. А. 2284-2286 
Дяченко Н. В. 148 
Дяченко О. В. 142, 181
Евклід (2589)
Еврипід (153)
Едвардес У 1792 
Ею  Умберто (124)
Еліаде Мірча (1022), (1025), (1029), 
(1030), (1172), (1213), (1215)
468
Емец А. И. 3081,3084 
Есенин С. (1697), (1699), (1701) 
ЕтеровичМ. 105
Євгеньєва А. М. 176 
Євдокимов П. (ЄвдокімовП.) 105, (179) 
Евдокимова Н. Ю. 114 
Евстратьева Л. М. 114, 128 
ЕвсюковаЛ. 122 
ЕгоровО. М. 114, 177 
Егорова В. В. 132, 169, 189 
Егорова Т. В. (Егорова Т. В.) 166 [2], 
3026, 3124, 3237 
Егорченко М. О. 194 
ЕлавичБ. 1791 
Елдинова Е. М. 2048 
ЕмецьО. В .3286,3287,3288, 3289 
ЕнджейчакМ. 103 
Епіфанов А. О. 2315 
Еремко О. О. 173 
ЕрємєєвО. Е. 151. 170 
ЕрінД. Л. 116 
Єріна А. М. 116, 143 
Ерлич Ян (Йоахім) Олізарович 
(205), (810)
Ермаков В. П. (193)
Ермаков Е. Е. 4258, 4268, 4283, 4297 
Ермоленко А. М. 122, 178, 947-961, 
1141
Ермоленко В. 178
Ермоленко £.160
Ермоленко О. Е. 157
Ерофеева Т. А. 116, 186, 2380-2383
Ефименко I. В. 2020
Ефименко П. П. (557)
Ефремова О. О. 108
Жадан I. В. 3585, 3654
ЖалшнаГ. Г  3471-3474, 3476, 3509
Желдак Е. 160
Железняк Н. А. 116, 120
Железняк Н. В. 140
Железна Ю. I. 184
Жереб К. А. 2618, 2625
Жеребцова Л. Ю. 130 
Жермен Еільві (179)
Живов В. 178 
Живолуп А. Н. 3082 
ЖигунО. 4318 
Жидята Лука (1171)
Житецький П. Г  (1922)
Житник В. К. 2034-2038 
ЖитникЕ. 3869 
Житомирская Е. В. 837 
Жмайло Марко (859), (863)
Жмир В. 4062 
Жовна О. 1328 
ЖогольЛ. (1609)
Жолкевський Е. (655)
Жолковський А. К. (184)
Жолудь О. Л. 110
Жук Б. 657
Жук 3. К. 141, 145
Жуков В. О. 102, 116, 132, 4257
Жуков I. 114
Жуковський А. I. 1368, 1369 
Жуюрська Л. П. 4189 
ЖулинськийМ. 1 
Жу панич Отон (194)
Журавлев Ю. Д. 2600 
ЖуравльовВ. Г  114, 177 
ЖуравльовЮ. Д. 112 
Журавський О. 105 
Журбелюк Г В. 99, 116, 120, 140,
’ 158, 176, 197, 2936-2945
Забава Л. К. 3420, 3422, 3474, 
3475-3477, 3509 
Заболотний М. А. 136, 193 
ЗаботінО. В. 114, 177 
Забужко О. 1674 
Забузова В. В. 132 
Завадський I. О. 149, 2655 
Завальнюк О. 649 
Завгородній В. П. 2332 
ЗавгороднійЮ. Ю. 109, 124,138 [2], 
156[2], 163, 175, 195, 779, 962-996, 
1014, 1021, 1106, 1171, 1183, 1520
469
Завгородня О. Є. 3204, 3211, 3212 
Зависна О .(655)
ЗавітневичВ. (148)
Загнітко В. М. 3286-3290 
Загоровські, рід (655)
ЗадорожнаО. Ф. 131, 159, 161, 178, 
180,4401-4402 
ЗажигаловВ. А. 157 
ЗазулякЮ. 141 
Заїка Л. А. 173
Зайцев Б. В. 114, 165, 177, 196 
Зайцев Ю. П. 157 
Зайцева С. В. 2463, 2464 
Зайченко М. В. 157 
Заклецький О. А. (Заклецкий А. А.)
146 [2], 3244, 3245, 3247 
Закусило О. К. 2645, 2646 
Заладовська О. М. 126 
Залеська Л. М. 4190 
Залізняк Л. Л. 1, 106 [5], 142 [5],
181 [3], 314, 349, 394-432, 454, 
(540), 541, 748 
Залюбовський Г. 677, (677) 
Замостьян (Замостян) В. П.
(12), 88, 96, 108 [2], 114, 126, 
128, 146, 166, 185, 3284, 3291, 
3292,(4327)
Замостян О. (1345), (1353), (4318) 
Замрій Ю. О. 143 
Замятин В. 3626 
Замятін Є. (1623)
Зануда К. 2673
Запорожець О. А. 114 [2], 126,
157 [2], 165 [2], 177 
Запорожець Т. 146 
ЗаркІ.-Ш. (3555)
Зарко В. І. 139, 157 
ЗаруднаМ. І. (ЗаруднаяМ. И.) 3351, 
3354,3356 
Зарудний М. (1703)
Заруцький О. В. 140, 176, 2725 
Заславський О. (220)
Заславські, рід (213)
Засядько А. А. 2657, 2658
Захаревич Д. £. 172 
Захаршченко Ю. О. 117, 154, 2488, 
2491, 2495, 2524-2526, 2528 
Захаров е . 160 
Захарченко О. В. 151 
Захарченко Т. М. 177 
Заяць А. 141
Збанацький С. В. (Збанацкий С. В.) 
102, 116, 132, 4258-4263, 4277, 
4291,4305 
Збйнсв В. 3981 
Зборщик Я. А. 196, 3446, 3447 
Звайд Ф.Р. 3101,3106 
Зеленський М. (690)
ЗеленюкВ. 2270, 2271, 2272 
Зеленюк О. А. 132 
ЗеленюкО. В. 102 [3], 116 [2],
132 [2], 169, 176, 189, 4262, 4263, 
4264-1279, 4281, 4284, 4289,
4290, 4291, 4295, 4298, 4303-4305 
ЗелшськийВ. 122, 160, 179 [2] 
Зеньковський В .(178)
Зернецька О. В. (Зернецкая О. В.)
4192,4194,4196,4199, 4201 
Зернецький П. В. (Зернецкий П. В.)
109, 137 [2], 4191-4203 
Зеров Д. К. (109), (3035), (3037), 
(3038), (3043), (3051), (3054) 
Зеров М. (85), (90), (1771), (1721), 3037 
Зерова М. 85 
Зеровц родина (3037)
Зимовець В. (1311)
ЗимомряМ. 1756
ЗиновпваЮ. Ю. 156
Зинько В. Н. 470, 476, 477, 480, 483
Зшченко А. Г. 3752
Зiceльc Й. 160
ЗлобшаО. Г. 3799-3810
Змудзшський Б. 1337 [2]
Знак 3. О. 196 
Золотарьов В. 285 
Золотоустий Йоанн (124)
Зуб Д. 178 
Зуб I. В. 100
470
ЗубановВ. О. 431, 489, 562, 803, 1446 
Зубар В. М. (Зубарь В. М.) 106, 
433-495, 1495, 1622 
Зубарєва А. В. 128 
Зубенко В. В .112 
Зубець І. 164 
Зубець І. В. 150 
Зубко В. М. 274, 674 
Зубкова Л. 1089, 1090 
ЗубоваЛ. 179 
ЗубрицькаМ. 1, 121 
Зуєвський О. (4371), (4375), (4380) 
Зюскінд Патрик (1890)
Івакін Г. Ю. 496-506, 1507 
Іван Данилович, Іван Данилович 
Калита (655)
Іван, Іван IV Васильович Грозний (655) 
Іван III, Іван III Васильович (655) 
Іваненко В. І. 2451-2453 
Іваницький С. 1943 
ІваничукР. (109)
Іванишин В. П. 58 [2]
Іванникова (Іваннікова) Л. 677,697,701 
Іванов В. (Иванов Вячеслав) (1033), 
(1821)
Іванов В. (Валерій) 162
Іванов М. С. 113
Іванов О. В. 171
Іванова Н. С. 184
Іванова Н. Ю. ПО [2], 129 [2],
147 [2], 167 [2], 2172-2179 
Іванова О. (Ольга) 159 
Іванова О. Л. (Олена Леонідівна) 
4001-4014, 4082 
Іванцов І. О. (142), (500), (502),
(660), (860), (1512) 
Іванцова-Костенко Г. І. 502, 660, 1512 
Іванченко А. В. 3712 
Іванченко Л. І. 746 
Іванченко Ю. 2325 
Іванько Л. С. 165 
ІванюкС. 1623 
Іванюк С. С. 1696
Івасютин Т. 122, 160 [2]
Івахненков С. В. (Ивахненков С. В.)
ПО, 143 [2], 167, 186, 2287-2299 
Івашина О. О. 141, 1443 
їваттткевич Я (184), (1704), (1887) 
Іващенко П. А. 4204 
Іващенко С. А. 149, 2442 
Івшина Л. 78, 669, 829, 1576, 1741, 
1748, 1754, 1768, 1772, 1894, 3618 
Ігнатенко А. Б. 2352 
Ігнатенко Л. 159 
Ігнатенко Т. П. 116 
Ігонін В. Г. 197
Іларіон Київський (Иларион) (111), 
(163), (918)
Іларіон (Іван Огієнко) (148), (648), 
(651), 653, (657), (658), 696, (721) 
Іллєнко М. 1292
Іллєнко Ю. (172), (1348), (1351), (1352), 
(1355), (1356), (1363), (1388) 
ІлляшМ. М. 2186, 4069 
Ільницький М. 1, 82 
Ільченко І. М. 176 
Ільченко О. (184)
ІльчинаН. В. 123, 129 
Ільюшин І. 141 
Іоанн Павло II (160)
Ірванець О. 160
Ісаєв С. Д. 108 [2], 114, 128 [2], 139, 
146, 165, 166, 185, 3421, 3474, 
3476, 3478-3483, 3509 
Ісаєва О. О. 1823 
ІсаєвичЯ. Д. 614 
Ісіченко Ігор (Владика Ігор), 
архієпископ 1, 159, 161, (178), 
1725
Іскра І. Я. (859)
ІскрицькийВ. (650), (670)
Іськович Т. В. 143 [2]
Іщенко А. 2067 
Іщенко В. О. 152 
Іщенко М. В. 114, 177 
Іщенко Ю. 160 
Іщенко Ю. В. 2829-2833
471
Й она(655)
Йона II (655)
Йона I Глезна (655)
Йонас Ганс 141 
Йосипенко О. М. 1224 
Йосипенко С. Л. 178, 1548 
Йосиф II Солтан (655)
Йосиф I Болгаринович (655)
Йосиф III Русин (655)
Кабак В. Л. 1973
Кабаченко Н. В. 127, 132, 3947 [2], 
3948, 3949 [2], 3953, 3955-3973, 
3989,3999, 4095,4115,4136 
Кава О. С. 125 
КавецькийВ. М. 185 
КавчукВ. Н. 114 
Кагамлик С. 161, 694 
Каденко В. 3544, 4415, 4426 
Кадочникова Л. (1375)
Кадошшков В. 146 
Казакова Н. 10, 11, 73, 1736, 4333, 
4341, 4362, 4369-4380, 4386, 4388 
Казанко Р. 77 
Каздобш К. О. 177 
Казмиренко В. П. 3756 
КайдаловаВ. Д. 187 
Калакура О. Я. 130 
Калениченко А. 159 
Калинець I. 69, (1623), 1992 
Калиновська О. В. 109, 137, 174 
Кальнофойський Афанасш 
(Атанасш) (564), (574)
Кальченко С. В. 98 
Калюжний Р. А. 2792, 2794, 2968 
Кам’янецьВ. 1168 
Кандиби, рад (707)
КандинськаВ. 1623 
Кандинський В. (153) 
КашболоцькийВ. А. 157 
Кашшевський С. М. 116 
Кант 1ммануад (1мануел) (155),
(156), (163), (175), 178, (178), 
(883), (952), (1149), (1164)
Кантор В. В. 2162 
Капленко М. С. 126 
Каппелер Андреас(690)
Капралов А. А .3103, 3107 
Капранов С. В. 109, 144, 172, 183, 
979, 990, 997-1030 
Капштик Д. М. 114 
Карабан В. I. 3615 
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Майборода О. М. 3601-3612 
Майдан I. Г. 3002, 3003 
МайороваН. 3949 
Макар М. 105 
Макара В. А. 136 
Макаревич А. В. 181 
Макаренко Е. М. 150 
Макаренко Н. Г. 169 
Макаренко О. М. (Макаренко А. Н.) 
150, 167, 189, 3750, 3751, 
4022-4057 
Макаренко П. О. 167 
МакареняВ. В. 116 [2], 132,169,176, 
4263, 4265, 4272, 4278, 4279, 4281, 
4284, 4289, 4290, 4291, 4294-4305 
Макаров А. 159 [2]
Макарова О. 146 
МакарчукН. О. 189 
Макеев С. О. (Макеев С. А.) 3532, 
3699,3710,3716,3835,3848,
3849 [2], 3853 
Маккенз1В. 1793 
Макова А. П. 147 
Макогон О. В. 100 
Максименко А. В. 116 
Максименко В. С. 3871 
Максименко С. Д. 3721, 3729, 4084 
Максимив Д. Н. 4041 
Максимова Л. П. 186 
Максимова Н. Ю. 3953 
Максимович М. О. (163) 
МаланчукО. 105 
Маланюк С. (121)
Малахов В. А. 105, 122, 160, (160), 
179 [3], 1115-1129, 1220 
Малашенко Ю. Р. 128 
Малий I. Й. 2167, 2198-2202 
Малиновська Л. П. 126, 146 
Маттипт Л О. 171, 191, 3825 
Малишева М. Л. 139 
Малишенко В. С. 3641 
Малкович I. (1623)
МаломудШ. 160
МальчинЮ. М. 2286, 2387 
Мальцев В. М. 154 
Малюченко I. О. 108, 146 
Манан П. 122 
МашгдаО. 181 
Майк В. В. 139 
Манойло Н. О. 17, 20, 4360 
МанорикП. А. 177 
Маноха I. П. 2922,2925, 2931 
Манько В. О. 410 
Маньковська Т. I. 2395 
Марголша Л. В. 3957 
МариновичМ. 160, 4406, 4421 
Мариновський Ю. Ю. 130 
МаринчакВ. А. 2053 
Маркггантов Ю. О. 2929 
Маркуш М. А. 98 
Марсель Г. 160 
Мартенко О. О. 4058 
Мартинов А. Ю. 530 
Мартинова Ю. Я. 152 
МартинюкП. М. 193 
МартинюкР. С. 113 
Мартыненко В. С. 3028, 3124, 3234, 
3235, 3237
Маруховський О. О. 151 
Марцеляк О. В. 98 
МарценюкТ. О. 134, 152, 191, 
3826-3833
Марцш (Мерц) Йоган Юстус (690) 
Марчевський Ф. (2588)
Марченко В. 146 
Марченко Л. В. 445, 468 [2]
Масарик Томаш (182)
Масенко Л. Т. 1, 174, 1906-1961, 
1962 [2], 1963 
МасшьйонЛ. 105 
МаслшчукВ. 717 
Маслова М. £. 197 
Маслова-Зорша Н. 4374 
Маслюшвська О. П. 114, 146, 
3293-3304
Мастшан О. (Мастипан О.) 73, 4333, 
4362, 4371, 4388
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Масюк А. 123, 2305, 2306 
Масюк Н. П. 3319, 3320 
Матвеева Л. В. 1013 
Матвеева Ю. I. 158, 176, 197 
Матвієнко А. 69 
Матвієнко В. М. 526 
Матвієнко А. Б. 177 
МатіяшБ. 1623, 1704 
Матіяш Д. В. 11, 4370 
Матушек О. 159 
Матюшенко Б. 626, 684 [2]
Матяш I. Б. 121,582, 664 
Махортых С. В. 300 
Мацелюх Б. П. 126 
Мацу зато Кімітака 121 
Мацюх О. С. 114 
Машкова П. 636 
Машталер О. В. 170 
Мащенко Е. I. 175 
Мащенко М. (1376)
Маярчак С. П. 106 [2]
Медвидь С. А. 2426 
Медвідь В. Г. 48 
Медвідь Любомир (172)
Медвідь Л. А. 132, 150 
Медвідь С. О. 149 
Медвідь-Пахомова С. М. 2007 
Межевікіна О. С. 144, 179 
Мейс Джеймс (78), 3613-3622 
Мекш Э. Б. (1702)
Меланхтон Филип (178)
Мелешевич А. А. 103, 2836-2843, 
3546
Мелешевич! К. 157 
Мельник А. 4427 
Мельник А. Ф. 114 
Мельник В. I. (Мельник В. И.) 166, 
3305-3314 
Мельник В. П. 100 
Мельник Л. М. 139 
Мельник М. I. 98 
Мельник О. О. 181 
Мельник Р. М. 3332, 3397-3402, 3406 
Мельник Т. В. 114, 126
Мельник Ю. Я. 196, 177 
МенжулінВ. I. 124, 156, 159, 175, 
178, 195, 934, 1130-1142 
МерзлікінМ. 1265 
МечоваЛ. Є. 15, 17-19 
Мєщанінов О. П. (Мещанінов О. П.) 
1, 132, 189
МишвичІ. I. 3899, 3907, 3950 [2], 
395! 3962, 3966, 4059М062,
4090, 4094, 4108, 4119, 4139, 4140 
МикитюкМ. 127
Миклебуст Я. Піттер 103 [2], 2842 
Миколайчук! (1286), (1371), (1372) 
Миллер А. И. 835 
Мингусов И. Е. 3881 [2]
Митник Ю. В. 136, 2488 [2], 2489, 
2490, 2491 [2], 2492, 2493, 2506, 
2507, 2515, 2523, 2527, 2545-2548 
Митропольський Ю. О. 15, 136 
Михайленко О. В. 114 
Михайленко О. М. 3367 
Михайличенко Б. В. 3004-3017 
Михайличенко М. С. 129, 167, 2219, 
2317
Михайличенко С. Ю. 129, 147, 2219, 
2313-2318 
Михайлова О. 159 
Михайлуца М. !  180, 187, 276 
МихалевичВ. М. 193, 2457-2460 
Михальський Л. О.
(Михальский Л. А.) 114, 126 [2], 
128, 146, 3193-3196, 3199, 3200 
Михед О. В. 125 
МицикЮ. А., о. 111 [2], 125 [2],
130 [4], 148 [2], 1 6 ! 168, 182 [2], 
187, 222, 250, 273, 274, 568-732 
Мищенко Т. С. 3939, 3945 
Міліцина М. М. 187 
Мілош Ч. (184)
Мільтон Дж. (1865)
МінаковМ. А. 1 2 ! 138, 141, 156, 
159, 163, 175, 178, 1143-1170 
МінецьЮ. О. 148, 168, 178, 187 
Міні на О. В. 2241
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Міняйло І. В. 171 
Мірошниченко О. А. 100 
Міхаель М. К. 953 
Міхненко М. В. 2662 
МіхнікА. 179 
МіцанТ. В. 131
Міцкевич Адам (184), (1623), (1690), 
(1741), (1857)
Міщенко І. Б. 150 
Міщенко М. Д. 115, 3875 
Міщенко Я. М. 188 
МнихР. 178 
МніхН. В. 119 
МовчанВ. С. 1126, 1220 
МовчанО. О. 116, 176, 2761 
Мовчан Р. В. 1735 
Мовчан Я. І. 114, 3060 
Мовчанівський Т. (142)
Мовша Т. 1444
Могила (Могиленко) А. (571), (690) 
Могила Петро, митрополит (70), 
(598), (619), (628), (654), (716), 
(775), (894)
Могилевець О. Ю. 170 
Могиляс Г. Є. 110 
Мозиря (Мазур, Мазуренко, 
Лук’янов) Лук’ян (690)
Моісеєв Є. М. 2928 
Моісеєнко Н. І. 598 
Мокрицька І. Я. 140, 158, 176, 197 
Мольєр Жан-Батіст (1841)
Момот Л. 1, 80, 1779 
Монахова Н. В. 11, 4370 
Монахова Т. В. 137 
Мономах Володимир (195) 
МонтеньМ. 179 
Морачевський П. (174)
Моргун В. І. 2712 
МоренецьВ. П. 1 [3], 6, 12, 13 [2], 
(13), 14-20, 74, 103 [3], 118 [3], 
137, 145 [3], 155 [2], 174, 184 [3], 
194, 1623 [3], 1624-1644, 1808, 
1901, 4328, (4328), 4361 [2],
4385, (4385), 4428
Моріак Франсуа (160)
Мороз О. (3664)
Мороз Т. В. 174 
Морозов Д. І. 154, 173 
Морозова Д. С. 122, 172, 192, 4416 
Морозова Л. П. 109 
МорозюкЮ. 4353, 4357 
Моррісон Тоні (155)
Морская Л. В. 116 
Мосендз Л. 666 
Москаленко В. В. 113 
МоскаленкоМ. 1639, 1668, 1718, 
1797
Москалюк С. 2838 
Московко С. П. 3940 
Мосякін А. 146
Мосякін С. Л. (Мосякин С. Л.) 114, 
146 [2], 166, 185 [2], 3040, 3049, 
3055
Мотрин К. 1 
Моузеліс Нікос (171)
Моця О. П. (Моця А. П.) 106, 130, 
733-764, 1445, 1518 
Муді Р. 2748
Мужиловський (Мужилівський) 
Силуян Андрійович (690) 
Музика А. А. 2684, 2686, 2687, 2696 
Музиченко Л. В. 116, 132, 3761 
Музичка І. (1214)
Муратова Кіра (1596)
Мурланова Т. В. 165, 196 
Мусієнко М. М. 3258 
МусійМ. М. 172, 192 
Мыц В. Л. 1257, 1436 
Мюллер Лаврентій (111)
Мюнц Жан-Анрі 667, (690) 
Мяловицька Н. А. 120
Набок В. М. 2660
Набоков В. (1439), (1890)
НавроцькийВ. О. 98
Нагарна Н. М. 1712
Нагарний А. М. 2775,2779, 2780,2782
Нагребельний В. П. 2996
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Нагурний Д. (1525)
Надтока О. О. 109, 187 
НазарукВ. Я. 4063 
Назимов И. В. 4031 
Наймушина Я. 2305, 2306 
Наконечна Г. 653 
Наливайко Д. С. 1, 145, 1623, 
1705-1722 
Наливайко С. (690)
Нарчинська Т. М. 155, 194 
Насонова Т. 146 
Натанзон Ю. Е. 173 
Наточій Л. І. 163, 195 
Науменко С. М. 136 
Нахаєва О. 3974 
Нахлік Є. К. 1896 
Небаба Мартин (690)
Небиш І. П. 167 
НевінськийВ. О. 177 
Неволін К. (156)
Негрійко А. М. 117 
Недєлін Ю. А. 126 
НедякВ. В. 634, 856 
НейштадтМ. І. (128)
Некрасова О. В. 3695,3700, 3703,3704, 
3718, 3719, 3762-3768 
Некрасовы(1513)
Нелюбіна Д. 164 
Непокупний А. П. (1922)
Нерода (Бородавка) Яків (690) 
Нестеренко Г. М. 119, 165 
Нестеренко Л. О. 4222, 4223 
Нестеренко П. В. 109 
Нечай Д. (690)
Нечитайло П. О. 106 
Нечуй-Левицький І. (1729)
Никодим (Мокосій Шибинський), 
архімандрит (182)
Николаев С. И. 178 
Николай II (837)
Николай I (837)
Ніва Ж. 105
Ніверковець А. А. 3004, 3009 
Нів’євська Т. В. 126
Нігматуллін Р. Р. 119 
Нізельський Ю. М.
(Низельский Ю. Н.) 119 [2], 139, 
165,3497-3500
Нікітенко Н. М. 111, 179, 765-782 
Нікішенко Ю. І. 107, 135, 144, 153, 
172, 183, 192, 1468-1472 
Ніколаєв С. С. 2624 
Ніколенко О. М. 145, 1857 
Ніколенко Ю. В. 2286, 2387 
Ніколайчук А. А. 157 
Ніколаюк Т. А. 1052 
НілсенР. 103
Ніцше Фрідріх (1099), (1756) 
НічикВ. (1566)
Новакович Столи (130)
Новикова К. Н. 3920, 3921 
Новикова М. О. (122)
Новицька Л. Л. 108 
Новицький В. 2135 
Новицький Я. (677)
Новіков Б. В. 4102
НовічковаО. 116, 133, 151
Новожилов О. 3094
Нога Г. М. 1726
Ногіна Т. М. 108, 114, 128 [2],
146 [2], 166 [2], 3194, 3200 
Норвід Ципріан (1891)
Носач Л. В. 114
Носова О. В .3535
Ныпорко А. Ю. 3078, 3082, 3093
Нэш Джон Форбс (2279)
ОболенськаМ. Ю. 114 [2], 146 
Обручков Р. І. 100
ОбухівськаО. Є. 124, 156, 1089, 1090 
Овдієнко Л. Н. 116 
Овчаренко Л. В. ПО 
Огієнко І. (174), (713)
Оглобля О. В .3159 
Огризко В. С. 17 
Огуй О. Д. 4246 
Одинець К. О. 114 [2]
ОдотюкІ. В. 2069
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Оксамитна С. М. 16, 103, 152, 171, 
3787, 3796, 3826, 3834-3853, 
3858, 4387,
Оксеник С. 1644 
Оленко А. Я. 2274, 2549-2580 
ОленчукМ. В. 154 
Олесницкий А. (899)
Олесницкий Я. О. (175) 
Олесницький Маркелін О. (131), 
(161), (180)
Олецький О. В. (Олецький А. В.)
188, 2448, 2650, 2657-2666 
Олійник Б. В. 117, 136 [2], 154,
173 [2], 193,2505,2581-2592 
Олійник С. В. 114 
Олійник Ю. 141 
Олійнічук С. Т. 196 
ОліхЯ.М . 136 [2]
Ольжич О. (Кандиба О.) (181), 
( 1000)
Ольховська Г. І. 169 
Ольховський А. В. 141 
Омельченко В. В. 112 
Омельченко Н. А. 3551, 3744 
Омельченко О. (3669)
Омельчук О. 121
Омеляненко Л. О .4175-4179, 4207, 
4210-4212
ОмелянчикВ. 105, 122, 160, 179 
Онишко С. В. 2080 
Онищенко Є. 1 
Онищенко О. 4427 
Оніщенко О. В. 197 
Оногда О. В. 142, 181 
ОноцькийВ. В. 2456 
ОпанасюкЮ. А. 117 
Опарина Т. 180 
Опенько Н. М. 157 
Орел Є. М. 164, 2203-2205 
Орел Ю. В. 111, 125, 130, 148,
168, 182
Оржеховська В. М. 132 
Орлик П. (120)
Орлов М. В. 4191
Орос О. 141 
Оруел Дж. (1623)
ОсаЮ. 3912 
Осадча О. М. 114, 128 
ОсадчукБ. 179 
ОсипчукА. В. 108 
ОсипчукА. Д. 115, 134, 171 
Осипян О. (Осіпян О.) 122, 141 
Осман Жорж (192)
ОссовськийВ. Л. (16), 127, 134, 162, 
164, 171, 3796, 3851, 3854-3858, 
3891, 3959, 4089, 4109, (4387) 
ОстафійчукЯ. Ф. 132 
Острозькі, князі (213)
Острянин Яків (863)
Осьмачка Т. (1945)
Отмар Андре 179
Отрощенко В. В. 106, 181, 783-805
Пабат В. В. 150 
ПавелчакВ. 1, 76, 4338 
Павленко А. М. 126 
Павленко Г. І. 145, 1723-1726 
Павленко Л. І. 4224^1226 
Павленко П. 4145 
Павленко Р. М. 3538, 3623-3633 
Павленко Ю. В. 183, 1473-1520, 
1543, 1622 
Павленко Ю. І. 100 
Павличко С. (87), (1639), (1668), 
(1718), (1797)
Павлишин М. 1623 
Павлова Н. А. 168, 187 
Павловський І. В. 136, 173 
Павловський Ю. В. 136 [2] 
ПавлюкП. М. (863)
Палагнюк Т. В. 4257, 4259, 4273, 
4285, 4292, 4299 
Палагнюк (Паланік) Чак (155) 
Палійська О. М. 1934 
Пальчик А. В. 157, 177 
Пан Л. В. ПО, 116, 129, 147, 167,
186, 2072, 2086-2091, 2174-2179, 
2203, 2355-2379, 2421, 2423, 2424
483
Паніотто В. І. (Паниотто В.) (18), 
3789, (3796), (3851), (3858), 
3859-3886, (4358), (4383) 
Панковський В. Б. 142 
Панченко А. С. 152, 171 
Панченко В. Є. 1 [3], 2-5, 8, 11, 
18-20, 1727-1788, 4361 [2], 4370, 
4428
Паньків Л. І. 136 
Папакін А. Г. 130 
Папков А. И. 178
Параджанов С. (1287), (1346), (1408)
Парахонський Б. О. 1224
Парсонс В. 3580
Парубок М. І. 3314
Пархоменко Ю. М. 3104, 3112, 3117
Пасічник! 1
Пассек Т. (340)
Пастух Т. 1
Пастушенко Л. А. 131, 138, 156, 160, 
175, 180
Пасхавер О. 160 
Патракова А. 3852 
Патрушева Т. О. 10, 13, 16, 20, 4328, 
4341,4360, 4385-4387 
Пахлов Є. М. 139 
Пахльовська О. !  179 
Паховчишин С. В. 114 
Пахомов С. В. 982, 1008, 1015, 1027 
Пахомова В. М. 114 
ПачоськийЙ. К. (3309)
Пашенцев О. І. 186 
Пашин С. С. 141 [2]
Пашкевич Г. О. 146, 354 
Пашунова Л. О. 1883-1885 
Пащенко В. Г. 173 
Паядайте-Васіляускєне А.-В. 159 
Пекалід Шимон (214)
ПелешенкоН. І. 118, 184, 1623 
Пелешенко Ю. В. 159, 1726 
Переверзева С. О. 2170, 2183 
Перевозчикова О. Л. 2461-2472 
Перегрим М. М. 3306 
Перелигіна О. 178
Перепади А. 179 
ПерепелюкМ. 146 
Перепнихатка Н. П. 114 
Перестюк М. О. 136 
Перехрест Р. Ю. 99, 100 [2], 158,
176, 197, 2734, 2735, 2741-2747 
Петр Великий (178), (837)
Петлюра Симон (148), (323), (324) 
Петраускас А. В. 739 
Петренко В. В. 136 [2]
Петренко О. 164 
Петренко О. Э. 3942 
Петренко Т. В. 115 
Петренко Т. Ф. 108 
Петрів Всеволод 682 
ПетровМ. І. (131 [2])
Петров М. Б. 668
Петрова Г. В. 3103, 3107, 3109, 3118, 
3120
Петрова О. М. 107, 122, 135, 153, 
183,1521-1541
Петров-Домонтович В. (Петров В.)
(1667), (1670)
Петровская Г. А. 4078 
ПетрукО. М. 123, 2289 
Петухов Д. М. 128, 3115 
Пефтіць Д. М. 130, 142 
Пефтіць О. С. 106 
Пєчкурова О. М. 112 [2], 2599, 2667 
Пилинський Я. М. 190 
Пилип’юкН. 178 
Пильщиков И. А. 837 
Пилявська О. С. 2488,2491,2593-2595 
Пиріг Л. 1 
ПівторакЮ. В. 192 
Піговська І. Р. 109, 138 
Підвисоцька Т. О. 2312 
Підгорський В. С. 108, 128 [2], 146, 
166 [2]
Підкова І. (690)
Підлісний Є. 2918 
ПідліснюкВ. 3238, 3240, 3295 [2] 
Підлуська І. 3626 
Пізнюк Л. В. 184, 194
484
Пілсудський Ю. (148)
Пінченко В. О. 3175 
Піроженко І. Д. 4183, 4184, 4209, 
4213,4227-4231,4241,4256 
Пірс Ч. С. (1161)
ПічикК. В. 167, 186, 2395, 2401-2411 
Ліщенко Г. І. 2986 
Плакида Євстафій, святий (772) 
Платон (1184), (3728)
Платонов В. М. 4278, 4289, 4303 
Платонов К. (3777)
Платонов М. О. 3358 
ПлеконМ. 179 
Плітка В. В. 155 
Плотян С. Г. 176 
Плохій С. 141, 168 
Плющ І. 69 
Поберезкіна П. 160 
Побігай Г. А. (Побегай А. А.) 157, 
177, 3432, 3468, 3494, 3501-3506 
ПоворозникБ. О. 2309-2311 
Пов’якель Н. І. 189 
Погарська О. Г. 110 
Погинайко О. П. 194 
Погоріла Л. М. 177 
Погоріла Н. X. 3229 
Погорілий О. І. 105, 107 [3], (172), 
1224, 1240, 1542-1544 
Погорілко В. Ф. 3641 
ПогребенникВ. Ф. 1735 
Погребинский М. 178 
Погрібняк С. П. 2798 
Подаляк Н. Г. 109, 130 
Подобайло С. (632)
Подольчак Н. Ю. 167 
ПодсевакІ. 127 
ПодсмашнаяИ. Н. 2417 
ПокасьВ. П. 3421,3480 
ПолзіковаН. І. 172, 192 
Поліводський О. А. 2748-2750 
Поліщук Б. М. 138 
Поліщук В. Т. 1739 
Поліщук В. П. 114, 126, 146 
Поліщук К. (1904)
Поліщук Л. В. 126 
Поліщук Н. П. 124 
Поліщук О. 1782 
Положинський О. 1770 
Полоцька Малгожата 1298 
Полоцька Фросинія (985), (991) 
Полтавець Д. 3949 
Полудьонний М. М. 3019 
Полюга Л. М. 116 
Поляков М. В. 3272 
Поляруш Т. І. 2014 
Помазані. 159 
Померанський Ерик (111)
Пом’ян К. 179 
Пом’яновський Є. 179 
Пономаренко В. М. 1976-1980 
Попов В. В .2476,2478,2480 
Попович В. М. (2968)
Попович М. В. 109, 160, (1084), 
1545-1585
Попович Олексій (548)
Поповський А. М. 1998 
Портнов А. 141, 1499 
Портнова Т. 1499 
Посохов С. І. 178
ПосполітакВ. В. 116, 140, 176, 197, 
2669, 2674, 2676, 2751-2782 
Постніков О. С. 149, 2430 
Постова О. В. 189 
Постоєнко О. М. 128 
Посудін Ю. І. (Посудин Ю. И.) 
3315-3320
Потворова Н. В. 3429 
Потебня Г. П. 128 
Потій Іпатій 584 
Потоцький М. (690)
ПотоцькийП. (121)
Потоцькі, родина (130), (168) 
ПотьомкінаЮ. В. 114 
Потягайло А. Л. 3351, 3354, 3356 
ПочепцовГ. 178 
Пошиваник Д. М. 149 
Поянок Т. Н. 167 
ПрасадП. Н. 117
485
Привалов О. I. (791)
Пригодій С. 1623 
Придаус Н. С. 126 
Приймаков О. О. 116 [2] 
Прилуцький Ю. I. 3159 
Применю О. В. 135 
ПрисяжнюкН. К. 116 
Присяжнюк С. I. 132 
Присяжнюк С. С. 1764 
Приходам. 1168 
Приходнюк О. М. 106 
Приходненко А. Є. 193 
Приходькіна Н. О. 150, 189 
Приходько Г. П. 126 
Приходько О. 162 
Приходько С. В. 2610 
Пришва Н. Ю. 120 
Прімєрова О. К. 186 
Пріцак Омелян (378)
Прокопенко Н. 127 
Прокопець Г. О. (19), 3403, 3404, 
(4359)
Прокопов Д. Є. 109, 124, 138 
Прокопович Теофан (135), (161), 
(180), (1183)
Прокопчук А. О. 111 
Прокоп’юкО. 161 
Пролеєв С. С. 159, 1558 
ПронкевичО. В. 145, 184, 194 
Пронине Є. В. 937 
ПроскураВ. В. 116, 127 
Протасова Н. В. 119, 157, 177 
Проценко О. I. 112 
Прудко А. В. 176, 197 
Прусов В. А. 2617 
Пуар’єМ. С. 114 
Пугачова М. В. 2549 
Пуголовок Ю. О. 181 
Пузіков Д. О. 150 
ПукішЮ. Я. 115 
ПуряеваН. 121 
Пустовалов А. С. 114 
Пустовалов С. Ж. 106, 144, 153, 172, 
’ 192, 1586-1587
Пучков А. О. 802 
Пушик С. (1752)
Пушкін О. (145), (1623), (1690) 
Пшеничний Є. 178 
П ’ясковська Т. 3885
РабіновичП. М. 2718
Рава Т. В. 10, 12, 4327, 4341, 4386
Рагозин Д. В. 2603
Рагозін М. П. 113
Радзивил А. С. (615)
Радзивілл Богуслав (690)
Радзивілл Януш (Радзивил Януш) 
(597), 714’
Радиш Д. В. 4041 
Радиш Д. Ю. 120
Радишевський Р. 869,1904,1956, 3617 
Радкевич С. Б. 3881 [2]
Радченко Є. 3624 
Радченко М. 146 
Радченко О. С. 3199 
РадчукВ. В. 3090 
Раздіна О. В. 133 
Раковський Л. (633)
РарогЮ. В. 113 
РасевичВ. 141 
Расевич В. В. 3264 
Рафальський О. О. 756, 761,1445,1518 
Ранішвський Є. 160 
Регушевський Е. Є. 116 
Редько В. Н. 2628, 2629, 2630 
Редько І. В. (Редько И. В.) 112, 
2626-2633
Резаненко В. Ф. 116, 4417-4419
Резник С. Д. 2927
Резнік О. 3807
Резнікова О. С. 171
Рейда Р М 142, 181
Рено Ф. 160 [2]
Репринцев В. Ф. 327 
Речицький С. 160 
РешетніковВ. М. 114, 177 
Репа А. А. (Репа А. А.) 107, 135,
144, 160 [2]
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Ржевуський І. К. (690)
Рибак А. І. 170 
Рибак М. В. 149 
Рибак С. В. 111 
Рибалка В. В. 3769-3778 
РибалкінВ. С. 159, 376 
Рибалко Т. В. 115 
Рибій О. 179 
Рибніков С. Р. 108 
Рибчинська 3. 121, 1443, 1796, 1900 
Риженко Н. О. 185 
РижовС.М . 130, 142, 181 
Рильський М. (145), (1766) 
Римаренко С. Ю. 296, 514, 515, 
1677, 1680, 2879, 3534, 3635, 
3637
РимарчукВ. К. 149 
Рингач Н. О. 2196 
Ричка В. М. 660, 818 
РіґерЯ. 1964
Рікер Поль (Рикёр Поль) 122 [2],
160 [2], (160), (179), (4413)
Рогач 0 . 1.2138,2139 
Рогу шина Ю. В. 2601 
Рождественська Л. М. 157 
Рожнятовський С. В. 2299 
Розпутенко І. 2066, 2070, 2075, 2077 
Розумний Я. 1 
Ройтер О. Д. 79, 1647, 3478 
Романенко В. Г. 112, 2606, 2634-2638 
Романенко В. Д. 3321-3328 
Романенко О. 974 
Романишин Ю. 162 
Романова В. В. 151, 170 
Романова Н. Ф. 4064—1076 
Романченко Н. В. 167, 186, 2374, 
2377, 2379, 2412-2424 
Романюк Б. М. 136 
Романюк В. Р. 117 
Ромащенко К. Ю. 3257, 3265 
Ромо А. 3259
Ромовська 3. В. 2783-2785 
Рорті Ричард 141 
Ростов І. О. 98
Ростовський Димитрій (Ростовский 
Димитрий) (178), (614)
Рот Йозеф (1623)
Рощенко Ю. В. 188 
Рубай А. В. 3303 
Рубан П. (254)
Рубан Ю. Г. 3543 
Рубльов О. 248 
Рудакова Ю. К. 148 
Руденко О. В .136 
Рудинський М. (546)
Рудь О. Л. 2, 5, 1924 
Рудько Г. Ю. 3332, 3399, 3406 
Рудяк Б. І. 114 
РукомедаР. М. 113, 133 
Руссо Ж.-Ж. (152), (1853)
Русява А. С. 450 
Русяева М. В. 468 
Рухлис К. А. 2608, 2620 
Рушді Салман (4221)
Рябов С. В. 139
Рябов С. Г. 113 [2], 133 [3],
151 [2], 170 [2], 190 [3], 3572, 
3634-3654
Рябоконь Г. Л. 137, 4232-4235 
Рябухо О. М. 154, 193 
РябцеваН. 164 
РябчукА. М. 134, 179 
Рябчук С. М. 184
Савельев Ю. Б. 189, 4012, 4077-4083 
Савельева Л. А. 176 
Савенко М. Д. 120, 140, 176, 197, 
2844-2856 
СаврукО. 164
Савцова 3. Д. 114, 126 [2], 128, 185 
Савченко В. А. 276, 280, 285 
Савченко! (1247), (1428), 1725 
Савченко Л. 146 
Савченко С. 141 
Савчина Л. А. 114, 119 
Савчук В. С. 3272 
Савчук О. М. 127, 169, 3947-3949, 
3953, 4000, 4084-1098
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Сагайдак М. А. 806 
Сагайдачний (Конашевич,
Конашевич-Сагайдачний) П. К. 
(690), (861)
Саган О. 1046 
Садєков А. А. 2102 
Сазонова Л. 146 
Сазонова Л. Я. 114 
Сакевич О. Й. 3326,3327 
СаламатовВ. О. 150, 3738, 3741 
Салахова Я. В. 108 
СалекМ. 114 
Сальва П. 690
Самійленко С. П. 3347, 3358 
Самойленко А. М. 136 
Самойлов В. Б. 136 
СамокішинМ. 179 
Самошкіна О. А. 2347, 2349 
Самсоненко В. В. 98 
Сангушко Ярослав, князь (111) 
Санжаров С. М. 356 
СанінО. (1329), 1396 
СанінаТ. О. 152, 171 
Сапіга Л. (584)
Сапко М. О. 183
Сапожников І. В. 557
Сапрыкин С. Ю. 459
СарапінО. В. 175, 1171, 1172
Сарган О. 176
Саріогло В. Г. 116
Сас П. М. 168
Саттон Дж. 105 [2], 160
СафіяникІ. Б. 139
Сацик І. К. 90
СварникІ. 178
Сватко Ю. І. 124, 138, 150, 156, 169, 
175, 195, 1173-1183, 2862, 2883 
СвердлюкЯ. 3826, 3846 
Сверстюк Є. 69, 160 
Свинов М. М. 4051 
Свистун В. І. 189 
Свистун О. В. 3307 
Свідзинський В. (145), (184), (194) 
Свіркова Є. М. 166
Свіфт Джонатан 1838, (1838)
Свято Р. В. 155, 194, 1623 
Севастьянова Ф. Л. 836 
Сегберт-Елберт М. 4351 
Сегеда С. П. 807-809 
Сегін О. І. 4324, 4326 
Седакова О. 105, 122, 160 [4] 
Селезнев Б. Ю. 177 
Селезньов Б. Є. 126 
СелівачовМ. 141 [2]
Селінджер Д. 103 
Селіханович О. (175)
Семенів О. В. 193 
Семеню Ю. 702, 730 
Семенов В. 1573 
Семенова Д. С. 184 
Семенченко Р. М. 173 
Семенюк Н. Б. 177, 196 
Семенюк Н. В. 108 
Семигіна Т. В. 127 [2], 132, 150,
162, 169, 189, 190, 3536, 3888, 
3894-3900, 3902, 3905, 3907, 
3909, 3911, 3914, 3947 [8],
3948 [8], 3949 [3], 3950,
3951 [2], 3952, 3953, 3954 [2], 
3960, 3962-3966, 3975, 3976 [2], 
3980, 3983, 3984, 3986, 3988, 
3990-3992, 3995, 3997, 4000 [2], 
4003, 4018, 4059, 4060, 4063, 
4080, 4090, 4092, 4094, 4096, 
4099-4159
Семиноженко В. П. 2107, 2110, 2129 
СемківР. А. 1623, 1789-1801 
СемчикВ. І. 2749 
Сем’янків І. В. 4231, 4236-1241, 
4253-1256 
Сенкевич В. И. 2059 
СенчуговаН. А. 126, 128, 3198 
Сербенська О. А. 116 
Сергеева И. 4431 
Сергиенко И. В. 2458 
Сергієнко О. В. 194 
Сергієнко Ролан 1271 
СергійчукВ. 545
488
Серебряков В. В. 3258 
Серчик Владислав Анджей (690) 
Сєміколенова С. В. 129, 147, 167, 
2251,2254, 2319-2322 
Сибірна Н. О. 3099 
Сивакова Л. Я. 4045, 4048, 4052 
Сиво кінь Г. 1, 1737 
Сиволап М. П. 408 
Сигізмунд III 639 
СидакВ. С. 159 
Сидоренко Н. В .163,195 
Сидорук А. 3622 
Сидорченко А. Б. 177 
Сиденко Л. (718)
Сильвестр (Гаєвський), епископ 658 
Симеон Новий Богослов, ев. (172) 
Симоненко Л. О. 116 
Симонова К. С. 137, 1981, 1982 
СимончукО. 3844 
СимчичМ. В. 131, 138, 153, 161,
163, 172
Симчич Т. В. 185 
Синельникова Л. Н. 4078 
Сирота О. 146 
Сироткіна С. О. 4389, 4390 
Сисенко Н. В. 129, 2362 
Ситник А. А. 230 
Ситник А. П. 4066 
Ситник В. О. 120 
Ситник К. М. 108, 128, 3043, 3252 
Ситниченко Л. А. 57 
Сичкаренко В. А. 2469 
Сігов (Сигов) К. Б. 1, 122, 160, 161, 
874, 878, 926, 933, 1119, 1124, 
3544, 4405-4416, 4420, 4421, 4426 
Сігов О. 160, 179 
Сідейко В. Р. 1477, 1484 
Сідельник Л. Л. 3973, 4013 [2],
4014 [2], 4016 
СіжукО. В. 165 
Сікорський I. (124), (156)
Сімон Мішель (1236)
Сіобара Ц. 4417
Сірко І. Д. 575, (634), (690), (717)
Скакун Л. 3. 3286 
Скиба А. В. 106 
Скляренко Є. М. 673 
Склярова О. Я. 3097 
Сковорода Г. С. (109), (124), (141), 
(163), (180), (195), (889), (1050), 
(1093), (1115), (1272), (1273), 
(1548), (1582), (1777), (2106), 
(2108), (2118), (2127), (2130), 
(4410)
СкорикВ. В. 3234 
Скоропада Л. 4111 
Скоропадський І. 688 
Скороход О. В. 182 
Скорохода В. Й. 177, 196 [2]
Скотний В. 1756 
Скочиляс І. 159, 178 
СкриникГ. В. 2060 
Скрипаль І. 146 
Скрипник А. (Анатолій) 1 
Скрипник А. В. (Андрій
Васильович) 147, 167, 2341 
Скрипник Г. А. 414, 463, 794, 795 
Скрипник М. (1915)
Скрипниченко М. І. 147, 186, 
2206-2214 
Скубицька Ю. В. 192 
СкуйбідаЮ. В. 151 
Скуратівська І. А.
(Скуратовская И. А.) 128, 166, 
173’ 2533,2535, 2541 
Скуратівський В. Л. 122, 172, 
1588-1604
Слабошпицький М. 1 
Слава С. 116 
Славинський М. 1, 91 
Славінська С. О. 4180, 4181, 4242, 
4243
Слінченко Н. М. 3126, 3127, 3130, 
3147
Слободян Н. М. 98 
Слончак А. М. 114, 146 
Слуцький Є. (2255)
Смирнов В. 2133, 2135, 3532
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Смолій В. А. 121. 221, 235, 247, 
277-279, 235, 294, 303, 304,
306, 309, 315, 322, 335, 357,
358, 372, 389, 393, 415, 446,
491, 503, 504, 513, 522, 560,
569, 574, 579, 614, 631, 655,
670, 671, 683, 705, 707, 722,
723, 727, 734, 736, 740, 744,
751, 753-755, 763, 784, 796,
810, 828, 832, 833, 842, 843,
847, 850, 853, 858, 859, 866,
867, 923, 1496, 1511, 1547,
1555,1723,3558, 3586, 4391, 
4396,4399
Смотрицький М. (161)
Снитко Е. С. 3781 
Снігур Г. О. 114 
СніцарчукЛ. 162
СобуцькийМ. А. 107, 109, 135 [4], 
144 [4], 153 [3], 172 [3], 183 [2], 
192 [3], 1221-1251, 1428 
СозникВ. В. 469 
Сокирко О. 141, 187 
Сокирко Ю. О. 121 
Сокол Л. П. 118 
Сокол С. М. 182 
Соколов М. І. 136 
Соколова Н. М. 147 
Соколовський Ян (638)
Сокур І. Ю. 165 
Солдатенков В. Ф. 316 
Соловій Г. Р. 118 
Соловйов В. (105), (160)
Соловйова В. Й. 2, 5, 8, 1104, 1787 
Соловйова Ж. 146 
Сологуб І. А. 147
Солодка Л. М. 157, 3428, 3474, 3476, 
3507-3510 
Соломій О. А. 190 
Соломій О. А. 3655, 3656 
Солом’яний В. Р. 140, 176, 197, 
2786-2788
Сольський С. М. (180) 
Сом-Сердюкова О. М. 144,1605-1621
Сон Н. О. (Сон Н. А.) 458, 492 
Сопко В. В. (Валерія Василівна) 
2323-2325
Сопко В. В. (Василь Васильович) 
2326-2335 
Сорокіна Т. П. 4244 
Сорокіна С. А. 106, 130, 142 
Сорочан С. Б. 445, 466 
СосінаМ. В. 139, 157 
Соснюк К. О. 145 
Сотник О. 249
Сотула А. М. 102, 116, 132, 4293, 
4306
Софонович Феодосий (161) 
Софронова Л. А. 141 
Співак М. Я. 146,3367 
Спрягайло О. В. 3313 
Срібняк І. 162 
Стадний І. А. 165, 3429 
Стадницька Т. І. 155 
Сталін Й. В. (1645), (1762), (1775), 
(3616)
Станка Р. І. 3178 
Станкевич М. 141 
СтарицькийМ. 1739 
Старобінський Ж. 160 
Стародуб А. В. 131 
Старушич Ігнатій (180)
Старчик М. І. 136 
СтасюкГ. А. 186 
Стебленко Л. П. 136 
СтельмашукВ. 108, 114 [2], 119 
Стеля О. Б. 2481,2482 
Степаненко В. П. 171, 3705 
Степанова І. В. 3184 
СтепанчукВ. М. 181, 555, 562 
Степенькіна П. Я. 111 
Степура Л. Г. 3199 
Стефано делла Белла (135) 
Стефанова Н.-А. В. 155 
СтефанюкВ. С. 116, 120 
СтефанякМ. В. 177 
СтецюкП. Б. 98 
Стігліц Дж. 2067
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Стогній І. П. 1548 
Стогній Н. А. 128 
Стоїч Н. 3680 
СтратійЯ. 161, 1548 
Стрелю В. В. 157, 3485 
Стремен де Ф. 105 
СтрижакП. Є. (СтрижакП. Е.) 3511, 
3512
Стрийковський Матвій (Мацей) (690) 
Стрілець О. В. 117 
СтріхаМ. 105 
Строганови, рід (130)
Строкова Л. В. 433 
Струве Н. 105 
Струць Р. 1623 
СтукаловаВ. 160 
Ступка Б. (1305)
Стус В. (122), (194), (1646), (2942) 
Стус Д. 122, 160 
Суберляк О. В. 177, 196 [2]
Сугаков В. Й. 136 
Судакова О. 53, 432, 1381, 2998 
Судзіловська Т. В. 100 
Сукачов В. В. 113 
Сулейманов О. 179 
Сулима І. (863)
Сулима М. 1725
Суліма Є. М. 134
Сундеєв В. Н. 126
Сунцова О. О. 143, 147, 2336-2344
Супрун Л. В. 176
Сусська О. О. 3701, 3779-3782
Суторіус К. 161
Сухан В. В. 157
Су ходу б Т. 122
Сухорукова Т. 160
Сучова К. О. 177
Сушинський О. І. 98, 2943
Сущанський В. І. 136, 154, 193
Сущенко В. М. 2857-2874, 2909
Сущенко О. 63
Сытник К. М. 3038
Сытый Ю. 733
СычН. В. 3485
Таганцев М. С. (2968)
Таннер Вяйньо 187 
Танчер В. В. 3705 
Таран Л. 1 
Таран Я. В. 183 
Таранець С. 609, 642 
Тарасенко Б. В. 174 [2]
Тарасенко О. 121 
Тарасюк Б. 69 
Тарахонич Т. І. 140 
Тард Габріель де (2968)
Тарновський В. (1786)
Тарчевська К. В. 107
Татенко В. О. 3756
Татіщев В. (Татищев В.) (817), (820)
ТаційВ.Я. 2985, 3683
Твардовський Я. 1689
Тейлор А. Дж. П. 141
Тейлор В. 122
Тейлор Чарльз 105, (122), 122 [2], 160 
Телєгін Д. Я. (Телегін Д. Я.) 106, 
(536), (537), 544 
Теліцин В. В. 3833 
ТеміроваН. 178 
Темченко В. І. 176, 197 
ТеплюкН. М. 114 
Терентьев В. І. 2926 
Терець М. І. 119 [2]
ТерлецькийВ. 178 
ТерлецькийО. (937)
Тернавська Т. А. 169 
Терновська Т. К. (Терновская Т. К.)
126, 166, 3025-3030, 3233, 3235 
Тертичка Н. І. 19, 4359 
Тесленко І. А. 159, 180, 810-814 
Тецлав С. 517 
Тимків О. С. 177 
Тимофій (Щербицький), 
митрополит 616 
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